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BRYftH FORCES!!! COUNCIL MISER'S NOTE
REBUFFED BY ID 11 TO BRITISH
POPULISTS INDICTED MINISTER
EVA N S LEAVES DIAZ' MESSAGE DIVORCE SUIT
FLAGSHIP AT TO MEXICAN FILED BY IS,
SAN DIEGO CONGRESS VANDERBILT
Vanderhilt which were brought ic ih.
city from Oakland farm were shipped
to her nrtdress at Tuxedo Park, cm.
of Amos Tuck French. A port, m of
the goods were put In xtorax '.
The Oakland farm resident h.it- not
been closed, for Mr. Vand" bit.'-! in
remain there and exi.'esive i,l
lerations which have been In progress
at the estate for some time are still
going on. All of Y.uidorbilt's horse
except a few which he desires for his
personal use in coaching the coming
summer arc still at Oakland farm.
In England have never been at the
in England have neevr been ai
farm stables, but were pur-
chased by him in New York and ship-
ped from there to England.dull Mr. Vanderbilt nrrhr l List
Sunday for a flying visit to Oakland
farm he had not been there sin.'e .tsi
Christinas. His stay Sunday was brief.
He arrived In New York in his pri-
vate car Wayfarer that morning, anil
at !t:f.O in the evening left for
He sailed for England today.
Mrs. Vanderbilt's sister-in-la- .Mis,
Amos Tuck French, Is in Newport,
DISCUSSES RELATIONS
WITH UNITED STATES
EXTORTION FROM DIVE
KEEPERS THE CHARGE
HARMLESS DOCUMENT
WHICH CAUSED BIG ROW
MYSTERY SHROUDS
GROUND FOR ACTION
Petition Presented to New York
Court Few Moments After
Husband Sails for Europe on
Pleasure Bent,
x
i
ft
NEBRASKANS WILL CARRY
FIGHT TO CONVENTION
Prospects of Split This Morn-in- s
When Effort Will Be
Made to Delay Nomination of
Candidates,
f Ky Morning Journul Nucflal lnftrtl Wlrr.
St. I.ouis, Ma., April I. - If the
friends of William J, Itryiin are in--
more successful tomorrow than tie-,,--
have been today In their efforts to
secure a post ponemeiii of the pop -j
list convent iuu. which Is called for
morrow, three Male del. gallons, those
ot Nebraska, Minnesota mid Michigan,
will boll the convention.
The decision to take this action th
reached at a caucus held tonight b
the Nebraska delegates.
K. Walrath. secretary of the Xe- -
liraska state populist committee, de-
clared today that Nebraska would
abide by Hie action of i be conventio i,
bin a loudly different spirit was
shown at tonight's caueii-- . It
that Nebraska should ask foi
the adoption of a platform, the selec-
tion of a new national committee an
an adjournment until after the re-
publican and democratic conventions
are held. If these things ar,. denied
and the convention proceeds to ma "e
nominations, Nebraska, which lias
the full support of Michigan and Min-
nesota, will walk out.
The night's caucus marked the end
of a day of earnest but unsuccessful
efforts on the part of the Hrian peo-
ple to Influence In his favor the ac-
tions of tomorrow's eonvenilon. The
majority of the delegates rebuffed the
Bryan people at every turn. They re-
fused to classify Hryan as anything
but u democrat who lias no rlnht to
participate In the councils of the pop-
ulist party or to receive any consid-
eration at its hands.
As soon as the Nebraska delega-
tion arrived its members demanded u
postponement of the convention.
They declared that in their opinion
the nomination of candidates at the
present time is premature ami that It
would be wisdom to await the action
of Ihe republican and democratic
conventions before placing a ticket In
the field. They admitted thai they
are in a minority as compared to the
Watson men, but claimed to have let- -
lers from Thomas K. Watson himself
in which he expressed be opinion that
it was unwise to hold the convention
at so eai-l- :i date.
The Watson men positively refused
to listen to any proposal for an ad
journment.
The Hryan people then shitted theli
point of attack to the committee on
(redentials, declaring that some men
had come to the convention without
being regularly accredited by properly
held stale credentials. They made no
progress in this direction and then
went again before the national com-
mittee at the evening session of that
body, but no comment was forthcom-
ing. Then they declared that they
will carry the light upon the lloor of
the convention and seek to bring
about an adjournment, l'tiless radi-
cal change of sentiment sets In be-
fore the committee meets, Ihe chances
are heavily against them.
The Ncbraslian arrived early In the
day but look headitiiarters at a hotel
In a distant part or Hie city and did
not show up at the populist, heiid,uur-ter- s
until the middle of the afternoon
whi n they started their light for ap-
pointment of the committee,
The convention will be called lo or-
der tomorrow at 10 o'clock In Ihe
Olympic theater by .In rm- II. Ferris
of Illinois, chairman "i mo ie,i,,er
party national conimiitee. A Iter no
address by Mr. Ferris be will luiii
the gavel over to (Jeneral Jacob R
t'nvi'i. of Mount Vernon. Ohio, who
i ...... . a,,..!.).,,! nnnii lor lemnornrv
chairman, John S. Allen, of Norman
okla., will be chosen secretary and W
W. Wiley, of Topeko, Kan., sergeant-a- t
arms
For permanent chairman of the
convention Frank K. Kichey of HI
Louis, has been decided upon.
There seems to he no doubt that
Thomas K. Wnxon, of (leorgia. will
he nominaed for president. Judge
.Samuel F,. Williams, of Vineeiines.
hid., and Frank Itichey, of St
I.ouis. are the only men mentioned lor
vice president.
After thi' convention has been orga
nized anil the committee appointed tnl
adjournment, will be taken until to-
morrow alternooo when the platform
will he considered. The nomination
of candidates will hardly take place
I1CI 01 e I' io.J y. -
TO SEEK RELIEF AT SAN
LUIS OBISPO HOT SPRINGS
Admiral Receives Long Letter
From President Roosevelt
Congratulating Him on Suc-
cess of Long Cruise.
f lly Morning Jourrjul Sprelnl I.eused Wire-
San niogo, Cal., A iiril 1. Tho bat-
tleship Connecticut, having on hoard
Admiral Evans, commander of tin'
-
i tit 1 It- Hoot, arrived oil' Colorado at
I! o'clock this morning, fin 'I sliorlly
before noon the admiral w.i.s taken
off In the tender Yankton ami brought
lo tills city.
A private car Wits placed at his
disposal here ant this afternoon lie
1,1't for San I. ills Obispo where he
will undergo a course of treatment
at the minerat hot springs. The ad-
miral shows the effect oi' his illness
his face Is drawn with pain and lie
Is hardly able to move without as-
sistance.
To the Associated Press the ad-- j
mirsl stated that he is under orders
from his physician and that he hoped
his treatment ut the mineral springs
would enable him to recover suffi-
ciently to rejoin his fleet In time to
take part in the festivities that have
been prepared by the people of Cali-
fornia.
The Connecticut will leave this
t veiling to return to Magdalena Hay
rejoining the licet and remaining with
it until the target practice is com-
pleted.
Admiral Evans received today a
Ions letter of congratulation and
commendation from President Roose-
velt. In the warmest terms the presi-
dent spoke of the achievements of the
Poet on its cruise from Hampton
I'.oad to Magdalena Hay and gave to
Admiral Kvans his full share of credit.
The president also expressed his sin-
cere regret over the admial's Illness
and stated that he hoped he would
soon he well again. Admin! Evans
sent u telegram thanking tle presi-
dent for. bis letter and the cmWenre
leposed in him.
Captain Royal Ingersnll. chief of
staff to Admiral Evans, also was a
passenger on the Connecticut and left
the ship lor the east. Captain ingor-so- ll
was to have been detached from
the licet upon ils arrival at San Fran-
cisco, but illnesH of his son caused
him to seek relief at this time and
his request was granted by the deparl.
incut.
Admiral Evans' ear was attached
lo the regular afternoon train for Los
Angeles leaving at 2:50 p. m. He
will reach San Luis Oblsp late to-
night and will remain aboatd the car
until tomorrow morning. Tne admir-
al is in the best of spirits end is de-
termined to take part in .some of the
festivities that have been arranged
lor the Heel on this coast, j
K.xans lirurlics l,os Anglic.
I.os Angeles, Cal., April .1. Hear
Admiral Knhley I). Evans, on his w.iy
from San Diego to Paso Robles hot
springs, arrived here at 6f!0 n. m
Although the admiral looked em: Int.
ed be said that he was feeling i.uich
better than on Tuesday.
PUBLIC BARRED FROM
NEW YORK EXCHANGES
(Cilleries Closed (is I'recuiilloii Against
Ihingcroiis Crank-.- ?
t 1
Xuw York, April 1. Like'tho New
York stock exchange, the j Consoli-
dated stock exchange and lj cotton
exchange, the visitors' gallerr of the
.New York produce cxehufce was
closed today. Xo reason Wis given
by the managers of the excllmne for
tills action, but it Is general under-
stood among the members th It was
taken to prevent dangerous (Tanks"
from gaining access to the jiilcries.
The governors of the other exjihung
all of which have closed tli-i- gal-- .
leries within a few weeks. hji vc not
explained the reason for dting so,
bin members believed the tonnage-me-
desired to maintain a chser su-
pervision of those having aecci to the
main trading room than wiftld be
nossible If free access was alllxved to a
the galleries.
CRUISER MONTANA
MAKES GOOD SHOVING
Rockland, Me., April
adverse conditions today In th- way
of high winds and heavy scfc, the
armored cruiser Montana receded
her contract requirements by slen-
der
a
margin on the Rocklan tiiai
lourse. Her fastest mile, whi was
made with the tide in her fav; was-a-
the rate of 'ii. S knots an hour
but the average of her five runsr.t top
speed was 2 0 a .
The Montana made fourteorj runs
today, being started at a Iff knot
clip, which was increased grnttally
at 21 knots. The three dual runivere
at 20 i knots an hour. It wasiem-onstratc- d
that a trifle under 21 1 fevo-lutlo-
of the screws per minute jhuld
produce the contract speed. The
amount of horse power develop on
the fastest run was 26.608 and) thi
average of tile live top speed runiwa:-
26.500.
Grand Jury Report Bomh Shell
in Ranks of Allowed Evildoers
in Northern New Mexico
Gateway,
IHere.lttl IHpiit-t- tn IF t Murnln Journal.
Itnton, X. M ., April Tile grand
Jury which has been in session here
since March :t. made a report to
Judge William J. Mills unlay. In- -
hand I down against
.la ol T. F. M unite and Idermen
Dr. .1. .1. Shul, Thomas Mi Hllde, A.
.1 II Mile Henry Jones, Patrick
I'oyle. J. M. Sandoval ami Samuel
( a ill i's lor allege xiortion Irotu
keeper i and puna of lllsl'epllla hie
houses.
Coy II. son of City Marshal
Howe, all "go-b- w een." was
dieted nil the of ,
li being claim d that be failed lo turn
over money collected. A singularfeature is that Alderman Samuel
Koines was a member of the grand
Jury which rciuiued the indietmeu 3.
The icport created a big sensation ii:
Hilton.
FOES OF GAMBLING
SCORE ALBANY
Predicted New York Legisla-
ture Will Abolish Law's Pro-
tection of Race Track Bet-tin- s,
By Morulnf Journal Nieflil l.raMril Wir.l
Albany. N. Y April 1. Anotln-- l
long and apparently decisive step to-
ward Hie stat'ile books was taken l
the bills to abolish the legal protec-
tion of gambling at race tracks tn
accordance with the recommendation
of (inventor Hughes when the senate
hue tonight by a vole of I'll to
struck out the amendment which It
would have deferred the taking ef-
fect of one of the bills until Keptein-he- r i
I, and then advanced both of them
to the order of lino ! consideration.
Six ol (lie thirty-on- e republicans
voted with seventeen of the nineteen
democrats to retain Hie September I Is
ii in en it i 'ii while two democrats
voted w ith t wenty-fou- r republicans to
strike out the September aineniliiicnt
and restore the hill to the form de-
sired by its Intioiliielots and (loverii.,r
Hughe.s, IIhis putting it Into effect
Immediately upon enactment.
The light will be renewed tomorrow
when Senator Agnew will bring t.ic or
bill up to Ils tl tin passage.
The Indlcallons are now that 'hr
bills will be passed In the foi ins de-
sired by Oovernor Htighwt and th't
two or possibly three senators W'io
voted tonight with the, opposition will
vote for the bills on Until passago
The feeling Is sllll very Intense ond
the friends of tho bills express
tonight as sollcltlous concern-
ing developments which the determin
ed opposition might bring to puss e-
for the final vote.
In many respects the struggle was of
one of the most extraordinary In re-
cent yenrf Throughout the day while)
the half dozen senators who nctually
participated in tho debate were talk-
ing at great length It was n matter us
of common knowledge that unremit-
ting efforts were In progress to con-
vince senators regarded lis doubtful If.
that they should vote with the opposi.
lion, l'p to tile very last moment the
Issue was in doubt and the vote on the
amendment had a bare majority nec-
essary to pass any bill In the senate
GRAFT PROSECUTION
SCORES AGAINST RUEF
me
San Francisco, April 1. Abraham
Ituef, the central figure In the bribery-
-graft prosecution whose technical
tkiroilslies to avoid trial have kept
two courts occupied for two months,
sustained three adverse rulings today,
one in Ihe superior and two In ihe
'judge Manrli'e T. Dooling denied a
the motion of I'tief'H counsel for a
transfer of the case to iinotner ue- -
parliiieni. The district court ol n says
denied Ituel's petition for n Is
writ of prohibition restraining Judge
Iiooling from proceeding Willi the
trial and also refused his application
writ of mandate conipi lling has
Dueling lo transfer the esse to the
depariiiiont of the superior
he,
Month' Work in .Mints.
Washington. I). ( .. April I. I lie
moot lily statement of the director o'.'
mint shows the total coinage at
Ihe minis of the I'nlted Stales during
March, IHOS. to have ben J2u." 4",,2 3.
as follows: J.
lb, Id. 5 lU.fii'iX.aKO: silver. $SI4,1S7, of
minor coins, $'J1H 4li.
This, however, does not Include of
pieces coined for the Philip-
pine
'
government. J
Explanation Made of Conces-
sion Granted This Country
For Coaling Station at Mag- -
dalena Bay,
(Speclitl ('orreHondetif' Murnlng Journal.
Mexico City, April 1. President
Diaz delivered his annua! message to
congress today. He declared that the
republic was at peace Willi all the
world and on the eve of a prosperous
period of material development. lie
spoke of Hie financial crisis which
embarrassed t he markets of the world
in general and which had been keenly
felt in Mexico (luring the pasi few
months as having passed, and said
that Mexico Is entering upon a broad-
er field of activity in all lines.
Referring to the merger of tin' Na-
tional and Central railroads, be char-
acterized it as an accomplishment of
which Mexico should be proud.
The occasion of the delivery of the
message was made notable by a large
assembly. All of the balconies were
crowded with spectators and the
chamber presented a lively scene. The
part of the message which referred to
the granting of a coaling station to
the United States at Magdalena Hay
was listened to with the greatest at-
tention. fn this subject, which of
late has been widely commented upon
by the radical press, the message
read
"The government of the United
States asked permission to station the
two coaling vessels destined for the
service of the American flotilla on the
Pacific, ill the waters of Magdalena
Hay for a period of five years.
"In accordance with the constitu-
tion It was .presented to the senate
and the concession was limited to a
term of three years, and on the basis
of strict reciprocity with .Mexico. It
was considered that under such con-
ditions the republic would .suffer no
loss whatever by giving a service to a
friendly nation which obtains an ad-
vantage which on occasions may serve
as useful. The opinion of the senate
coincided with that of the executive,
and the permission was granted on
the terms stated."
Speaking of arbitration with the
United States, the president says:
"Also with the government of
Washington we are arranging through
our ambassador the conclusion of a
treaty of arbitration which will be
submitted in due time lo the senate.
The diverse controversies that have
arisen, as is natural between that
government and Mexico. owing to
constant relations of all classes, have
been settled in a most satisfactory
and amicable manner."
ALASKAN GOVERNOR
REAGIIONARY
Executive Declares His District
Is Not Prepared for Territor-
ial Form of Government,
(By Moraine Journul HbfcIhI LeaMd Wire.
Washington, I). V... April 1. CJov-ern-
W. R Hoggatt, of Alaska, today
presented to the house committee on
territories an argument against a bill
to provide a territorial form of gov-
ernment for Alaska. He said that
Alaska is not yet ready to be erected
into a territory; that ils total white
population. Rendered over a vast area
does not exceed thirty thousand per-
sons; that until the natural Isolation
of Alaska's communities from one
another is overcome by transportation
facilities, the best form of govern-
ment is that by courts, which now ob-
tains. The governor said that Inas-
much as the voting strength of thi,
district would lie within n few com-
munities where mining interests or
the saloon element would have con-
trol. It is extremely doubtful that a
pood house of delegates would be
elected and that laws to be passed by
legislature such as provided under
the territorial form of government
would, in the case of Alaska, be Im-
portant to lead to endless corrective
legislation in congress.
Delegate Cale of Alaska, author of
the bill, spoke ill Its support. Jlc said
that the white residents of Alaska are
for the most part, men of the hearty
pioneer typo, and as Americans- fiey
are entitled to receive the benefits of
territorial form of government.
READING COLLIERIES TO
RESUME OPERATIONS
Reading, Pa., April 1. The Phila-
delphia and Heading Hallway com-
pany is making active preparations for
the resumption id' piining at its col
leries tomorrow. Thousands of Idle
miners will go back with prospects of
work during the summer.
The railroad men employed In
handling the real truffle will all be on
band, and the probabilities are that
they will have steady work for some
months.
German Magazine Prints What
It Claims Is Vebatim Copy
of Famous Correspondece;
Pronounced a Fake.
(Hjr Mornlns Journul miUI ImmJ Win.)
Merlin. April I. The publication in
a Munich journal, which Is Issued
twice a month, of what It claims is a
copy of the letter which Kmperor
William sent to Lord T'weedmouth,
first lord of the Itrltlsh udmlralty,
which created a sensation both In
Herinany and Kngland, and a copy of
a letter from Lord Twoedtnoulh In
ti'il, created considerable commotion
in Berlin today. The foreign offl'jo
declared that the letters published
were not copies of the originals and
Ihe official news agency pronounced
the publication tin "April fool joke."
Despite these declarations, the Itii"
piesKlon prevails In well Informed
circles that both copies were au- -
(Itetlllc.
The pa tier does not explain how tho
letters caine into Its possession. Ah
reproduced the emperor's letter up
pears ipiite harmless in character,
there being not the slightest nttrmpt
In It to Influence Oreut Hrltaln's pol-
icy, ll wiih prompted by a published
liiti'i' of I. ord Fsher, who In a mem-
ber of the entourage of King Ed-
ward, in which he said:
"There Is not a man In Germany,
from the emperor downward, who
would not welcome the. fall of SIC
John Fisher."
Sir John Fisher Is senior naval lord
,d the Hrlilsh admiralty.
in referring to iliis statement, ac
cording lo the letter us published, tho
emperor snjs:
"Instead of allaying distrust. Ilka
me and yon, he rekindles It, and that
at thi' rirestde of gentlemen of the
Maritime league, which had already
shown no luck of distrust. You know
votnself. v drar lord, that 1 am the
ist person to take delight in the
of the sea lord, and you know
haw 1 think about Oerman niuclilnii-Iioii- h
against Tlrplta."
A dim i n von Tlrpitz Is secretary of
fie (leriniiii admiralty.
"utir sea
.power," conlllities the em-
peror, "is one-fift- h of yours, one-lifil- i:
do you know what that means?
means that Oerniany con never tako
the offensive at sen; only she Is not
i.iposed to neglect the duty of de-
fense and
"The political doctrine Unit says the
Iw-- circles ,,f itermaity and Oreat
Itriliiin must cut iicI'ohs each other.
wrong. Nowhere are they political;
always are they economical. The
tendency of sane cniurge-tlie-
must, between Intelligent people,
never be exploited In any other way
except In th form of peaceful
rivalry."
Referring lo bis visit to London last
November and an addresa which he
made at a reception given In his hon
at the liiilld hall, he said:
"TIiIn time, as well us Hlxtecn years
ago, I said In the Oulld hall that I
honestly wished to maintain peace and
friendship with Kngland, and the
wishes of the Herman nation are the
same as my own.
"During the London week a com-
patriot of yours appealed to healthy
human reason. 'Certainly,' I said to
him, 'we also could do with some of
that.' Hut thla requirement does not
confine ItHelf us I now see to lier-mni- iy
alone.
"1 must close, as Monsieur Cambon
tho French embassy is waiting to
hand mo an album on the boundary
regulations bed ween the Herman Cnm-eeroo-
and the French Congo. f
close with the knowledge that between
two Hiich misunderstandings as
have happened to Lord Kshor are Im-
possible. It would be a good thing
before he orcuples himself with
naval politics and before he attrib-
utes Intentions which do not exist to
others, he would think how he might
possibly Induce the drain pipes at
Windsor lo produce a normal ventila-
tion.
"I am very well, In spile of tidy
very wet weather. The empress re
members wlih pleasure the beautiful
days at Windsor and often reminds
at the lovely colors of tho woods
near the Flemish farm, on a day of
successful Hhooting.
"I remain, etc."
in his reply Lord Tweedmouth'
thanks the emperor for his gratify-
ing conf idenc,. mid says that it is cer
tainly true with him und with tho
great majority of his countrymen that
misunderstanding of his majesty's
Inleiiiions Is out of the question.
"Tho area of misunderstanding,"
Lord Tweedmouth, "Is closed. It
closed In consequence of the Im-
pressions left behind by the days of
November."
Here he remarks jestingly that ho
no occasion to feel 111 will toward
"governor of the drain pipes at
Windsor, whose business It Is to pro-di-
pure ventilation, for," continues
"to his mishap 1 am Indebted for
your majesty'H autographic letter."
Lord T'weedmouth concludes with
expressions of deep respect.
Ilusy Iay lor Mr. Hryan.
lies Moines, In., April 1. William
Hryan, who with Governor Haskell
Oklahoma, will make the principal
address nl tomorrow night's banquet
Hie Iowa democratic club, is sched- -
iiled to make seven speeches in alt
during the day.
and it is supported that Mrs. Vjnuli-r-
bill will lie a guest of Mrs. French
upon her return here.
MINER SHOT DEAD
IN QUARREL
George Dubois, Well Known in
New Mexico as the Disco-
verer of Lost Bullion Property
Slain in Colorado,
I By Morninc Journal 9D,'lal l.euHf.d Wire.)
Houbler, Colo., April 1. Oeorge S.
Dubois, a well known mining man
who discovered the Lost Hulllon mine
near Silver City, N. M., and was one
of the persons Indicted by ihe federal
grand jury In connection with the pro-
motion of that company, was shot and
killed today at Hallarat, n mining
camp near here, by Jbsnry Bird, a
hotel keeper. The shooting occurred
In a cabin, and a erward Hird was
shot down by Lee Dubois, a sou of
fleorge Dubois, wh was waiting oul-lli-
side for his father. was not f.i- -
tally wounded.
The men had been quarreling .'"1.1
the shooting resulted. Dubois W IS
seventy years of age and lenv, s a
widow and several children residing
governor (iolld's Condition.
Hoston, April 1. Dr. Winslow is
sued the following bulletin at 10:8"
o'clock tonight:
"Oovernor Guild has had rather a
poor day. There has been no mark-
ed change since this morning. "
Mr. VOTER
There will be a public
meeting in Elks' theater to-
morrow night, beginning
promptly at 8:30 o'clock.
The one and only purpose
of this meeting is for the
discussion of the issues at
stake in the city election
next Tuesday.
If you are interested in the
result of that election; if the
qualifications of the men
who are standing for muni-
cipal offices is of interest to
you; if you want to be in a
position to vote with a full
understanding of the situa-
tion on Tuesday; if the ques-
tion of the sewer system in-
terests you; if the mainten-
ance of the retail liquor l-
icense where it stands inter-
ests you; if you are inter-
ested in the welfare and
prosperity and advancement
of Albuquerque, arrange to
be at the meeting tomorrow
night and hear what the
speakers have to say. They
are men who are in a posi-
tion to speak with authority.
What they have to say will
interest you.
Some first class music
will form a part of the pro-
gram.
Every one is made cor-
dially welcome and an es-
pecial invitation is extended
to the ladies.
Remember, Elks' theater,
Friday night, promptly at
half past eight o'clock.
Make your arrangements
now to attend.
(lly Mora, mi Journal Socclal Iud Wire. I
New York. April 1. Within un hour
after he had sailed for Europe today,Alfred (Iwyiine Vamlerbllt was made
the defendant in a suit filed with the
supreme court by his wife, Ellen
French Vanderbilt. The nature of
the action was not immediately dis-
closed, the counsel for the plaintiff
refusing tonight to say whether Mri.
Vanderbilt seeks a divorce or legal
separation from her husband. Justi 'e
'(ornian, before whom the proi -
ings were instituted, appointed Davil
MeClure, a local attorney, as referee
lo near testimony and to report Hill-
ings and recommendations to the
court.
Had secrecy for the time been
wished, the action of counsel coul.l
not have been better timed. The
of the county clerk are clos :
at 4 o'clock In the afternoon. (inly
a few moments before that hour the
comparing clerk received the papers.
Hy the time he was through with
them it was too late for the papers
to be officially recorded today. They
were placed In a safe and will be for
mally entered tomorrow morning.Mrs. Vanderbilt was Ellen French,
daughter of the late Francis Ormonde
French, president of the ManhattanTrust company, and director of many
companies. Her mother has been
abroad for many years, but is return-
ing for the wedding of her grand-
daughter. Miss Pauline French, and
Samuel Waggstaff, to take place h!
Newport on May 5. Ellen, or us she
was more generally known, Elsie, was
married to Alfred Vanderbilt on Jan;
uary 11, 1 9 0 A year later their only
child, William Henry, was born.
Mr. Vanderbilt, as tho second son
of the late CornelliiH Vanderbilt, in-herited something like $60, 000, Olio.
He has been regarded as the head of
the family since the estrangement
which followed the marriage of Cor-
nelius, the eldest son, to Miss Grace
Wilson. During the past year or so
Mr. Vanderbilt has spent much of his
time abroad. Hul recently he return-
ed from London, where he plans todrive the coach Venture as a public
coach this spring between London and
Heighten. Later he is to be one of
the judges at the international horse
show at London, where his horses won
many trophies last year.
Mr. VaiKlerbili sailed at .1:15 this
afternoon on the Canard liner Maure-tania- ,
upon which his cousin, the
Duchess of
.Marlborough, was also a
passenger. The duchess lias been the
guest lately of her mother, Mrs. (). H.
P. Repliant. Just before the Maure-tani- a
left her pier Mr. Vanderbilt de-
clined to discuss the report that a
separation from his wife was Imm-
inent. Half an hour later .Mrs. Van-
derbilt' attorney appeared beforeJustice O'Oornian.
The domestio affairs of Mr. and
Mrs. Vanderbilt have engaged public
attention since March 24. when Mrs.
Vanderbilt, accompanied by their son
and maids, left Oakland farm, near
Newport. R. 1., and went lo the home
of her brother, Amos Tuck French, at
Tuxedo Park, this stale. Much of the
furnishings at the Newport home have
been shipped to Tuxedo Park. The
French cottage at Tuxedo I'ark,
which Is known as "Tucks Eden" has
been put in shape, It is said, for con-
tinued occupancy.
Mr. Vanderbilt, while here, has had
apartments at' the Plaaz hotel. Neith-
er he nor his wife would discuss the
reports which gained circulation after
her removal from Newport.
At Tuxedo tonight it was said that
Mrs. Vanderbilt had left New York
and ihat she might go to Newport. It
is reported that she spent some time
with her attorneys here today, bat
whether she remained In the city lor
the night is not known. At the i'lara
hotel It was said that communicatl un
sent to the Vandi-rbilt- today remain-
ed unanswered.
ft was learned lute tonight from an
official in the county court lioue who
saw the papers in the case that Mrs.
Vanderbllt's action is one of ubs ilute
divorce.
Chandler P. Anderson, Mrs. Vander-bilt'- s
personal counsel, who was seen
tonight in regard to the stilt, said:
"You see am in no position to
talk on the affairs of my client."
When Mr. Anderson was inform, d
that it had been learned that the ac- -
flnn wom rtno t'rtr nliuolula l
said
"I ean not talk."
Mrs. Alfred (iwynne Vanderbilt left
her residence. Oakland farm, m
Portsmouth, a suburb of Newport, on
Tuesday of last week, and her per
sonal belongings were packed up and
removed from the residence on the
same day. Mrs. Vanderbilt went to
Tuxedo Park, New York, where she
became the guest of her brother, Amos
Tuck French. She was accompanied
by her son and her niece. Miss Paul-
ine Leroy French, who is to be mar-
ried to Samuel VVaggstaff In this city
on May 5 next, ft was reported to
night that Mrs. Vanderbilt left Tux- -
or)o ptrk tht(, mnrnlng tol- Newport,but Blie had not arrived here thi
evening. It was thought possible that
she left New York on one of the sound
steamers due in Newport early to-
morrow
Mahy of the personal effects of Mrs.
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It is doubtful II' I'"' resolutions! Ju
committee of any political party w" ' !,,,,,, i,
ever confronted by such a mass ofif(iir,
"planks" as has been showered upoiij
that which is preparing the platform
for tomorrow': invention. F.veiyj
delegate Seems lO be loaded down
with tliem, and they iver almost
cry conceivable subject, from the nil-r- ,
tu y dow n to a plan to prevent
"4tm" from smuggling dia-
monds through ihe customs house
The platform will, however, be In es-
sentials about as outlined last night
present sentiment "gainst any dec-
laration for or against piohibition.
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HOME RESTAURANT
1 Alll.t 1K IIOTK 207 WEST GOLD.
Music WHU IdsLarge, Well Lighted Ktiunii rroiuiit, ronrtrouii Nervlca.
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Wedding Cakes
Fancy Cakes
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BALDRIDGE'S YARD IS THE PLACE
For Lumber, Sliinslea and Iiath,"l(tirEe Stock of Window, Doors,
rlnts, oil. Ilruslictj, t, UnldlaK Paiicr on Bud.
J. 0. BALDRIDCJE, 05 South First Itreet, Albuquerque, N. H.
'i'l lull
nlmn
"i
la without a rival In the south-
west. Pl.scritiilnallng house-keepe-
wliti' have tried It will
use no other.
The French Bakery
Ami Hi H " i isimi I,, Ihhi,. ,in,i
l'll- -l IH'!- III..' I.. llill I..-- .
Ill III' n "I I. ..1 In Hi:; mil Iln lit , .
.i ml in Iv i 1, ,il mii i. 'I'h,, ih., it
In, ,... ii inn nl h,,. .. In iml uulllu- l.n Ik .lm Inn n ,illl III, furl s ',iiuh
'ii in New Mexico,Was ...nnIn Ii Ii iln n
( i. In. ul. In ,ii In tulinl Iln- .nl
..i-- In.l Iln in m .. iiiitni nl Iln- In ii- -
Coloiailo and Wyoming,
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THE MONTEZUMA GROCERY CO.
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r" A Lazy Liver
My i only lln-- livi-r- , or a HnnfM
liver, ll wnuld Im u unpi.l u- - in.l n
Hinge tliliifr to K or Rturv
Ulil lietiiui. be lagili'd 111 Inn in.ik. So
lu Irekting lite Ii;kh.i; tunu.l lu.-- it isit uniiei. u m-- ll Willi Mningdimtii; drugii. A UirpiU liver Ii Imt nn
Indlntiuu uf tn 111 injur, iln .1,
..i- in.; us In- ,, usini in itink, iik li"s I'm- rnih ..nils In
i. u hille .1 ir, ,n n. mnl. I III.' iiili'l'liiniii l.iin Thus Tilt
COMPLETE LINE OP GROCKiES & LIQUORS
Ask for Bellmead Whiskey
Direct Importers of Italian Goods
Lucca Olive Oil, Mccaroni, Etc.
LOKENZI ;i5AIl, Prop. PHONE 1029.
Try a Morning Journal Want Ad!in- A numi! In, ,ls
ni
111,1
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l..l
11 in I'l
(It,, im M iit.it inn hits inn .liii-uil- mm -
III. I'. niih tin- llllilln
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FRIGHTFUL WRECK
il In n NEW PR SIDE NT OF MINE
WORKERSJAKES CHARGE
I li l (llln ini , I ml lm ilnli, ni In di-ithh-
l.il- Wiiye t uul .
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OF ALBUQUERQUE, N. IV.
UNITED STATES DEPOSITORY
DEPOSITORY SANTA FE RAILROAD
REPORT OF CONDITION ON FEBRUARY 14,1908
' A,ii! ti. null si'tiiiii of im
lly M.iriillin Journal Hte'l,lt laM Wire. I ni ll ,' to iii.ii,, llll i li"l t t.l ilK.--tin-
ii.i Cilii,. April - A- - i ii,ni u mill I'm an ll,-taruel arier ruling, ana k ,ii'i oifii'ii.iof week ftwnaki-- and ll ,i i,.
ini'iii I -
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itii.n ,n Hi,
, uin .nl ion .in.l If li.Tis-ni-- v to ,1,-- ui.
ii..,u u ,,r fi sttiiiiitinii nl
1, s ill ihe
IT, ml, HI l.ellis s.li,l tmiillht thill
jtm lin.l i it miuil'.-l- nt' I'.'l'ii s
iii..-- i ulii.-l- w.'tv fnv.n n 111,- In t'n
nun, i, hut In- hn, in, l, l
,i ,1.1. in in- linulli tile l , stilt.
Mil, In II ni I llil I iiIho- l'ili l'.
linli.i, j il I. - M -
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Viun- hi in nl a unn nil, ml
KKSOrUCKS.
nn.1 $1,648,359.66
LIARITjflES.
CHpiui $ 200,000.00I,.
89,793.72l
fine wlil relleie tun pi..r.- - ii',ij t ,i.'trr-r?-
Kt (Lb iU sTXiiii wilt 1j piwf ol ,iu
ti on t a. ml ft-- i ifini in turpitl Isvt ..r ,,.
llliuiitl"M ftj.d M.iii'li Aic.il
hot tuffcd nl Mm i:'u. tiuirji nii,
klndtrat IttroiTy rtg u,t i it: i m i. I, to u s
UMt until yon ru n l k r.
Tb " Iifaiiry " tk iT'iv , tvt, j.ufi-s- 'iIt ft t ly.'t-n- ttttn. i (!f nn - a. x..
nt with ft Ml t f a U'Ei.-.iH'i-
printed on ch ami k
UUOMT Omth. 1 ' ll.fliMi . iiU are tii.i nvjftn1 suIid by Iba riitittPnt i
wiiU-rt- of lt a tud urn tnh J to
cur tb diMftMHifor tti h u it mitii-- j.
Uou't ccpt ft pubiiituu of unknow n
cowpohl tioo for thin uauu ish.
ta unomm couromoti, '!,
..ntU, Secnrlllrt anil Ileal Ktuta
(rnm. nt Ilftida
( I, on hit ud and la bauki
Surplus mnl lrm
Clrrtiliitlon
Iepualt4
63,757.58
200,000.00
.
2,487,708.69
308.000.00
905.312.89
$1,213,312.89
' in'
Cafth KMourcfin
i
:li,l in tin- litlni,- hi- nil! l
..: t' - ti ' nil, ill I,, n lalim- pnpi l
n li I. ll In ll 'I M Ii! in ml Ul imp.
.il - 'III. ,.'.'. nl' the pa I'i'l- is I he
ii iml l in 1" . n
'I. " ,, - 'nn - ni 111.- HI ll
I. Ml
111;.!:. tot a i $2,951,466.27 $2,951,466.27
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BURNS TACKLES AH TO NEW IUHILIA BELEN, MEXICO
; v
t
HI
The Future Railroad Metropolis of New Mexico Located on the Belen Cut-Of- f of the Atchison, Topeka & Santa Fe RailwayE61
CHAMPION PUGILIST AS
.
AFTER DINNER ORATOR
BELEN IS THIRTY-ON- E MILES SOUTH OF ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, ON THE MAIN LINE OF THE SANTA IT, SYSTEM LEADING EAST AND WEST FROM CHICAGO
KANSAS CITY. AND GALVESTON TO SAN FRANCISCO. EL PASO AND OLD MEXICO.
THE BELEN TOWNSITE AND IMPROVEMENT COMPANY OWNS THE BELEN TOWNSITE 1,000 BUSINESS AND RESIDENCE LOTS 25X140 FT. WIDE AVENUES AND STS.
Helen. New Mexico, lie. in the valley of lie Kin (.liimle. II has a line ;iht.!i will) simile tree" mill n liciiiitlliil luke, Si linol llouv IiihvIic. ,i (inii ivlnl lliili. Mc ivitut lie Slnics of nil claws, I'nienl Keller Mills, u Wlneiy the'
nett llniel Helen, Willi nil ninilerii liiilcineiils: iesi,iiitinli-- , Itilck i nrtl. Inn liiiuhei- - mils, etc., nr., etc.
BELEN IS THE LARGEST SHIPPING POINT FOR WOOL, FLOUR, WHEAT, WINE, BEANS AND HAY IN CENTRAL NEW MEXICO ALL FAST LIMITED, EXPRESS, MAIL AND
FREIGHT TRAINS OF THE SANTA FE ROUTE WILL GO OVER THE MAIN LINE THROUGH BELEN, EAST AND WEST, NORTH AND SOUTH.
Tli Simla 1 Kiillnny Company baa here the i Irrinluiil ,Tiird on Ita ayiitrin from ('hlcncu to California which nllh on vletrnnt Hurve Eatlaa, House, cimiama'louf depot, mail and aapreaa allheal found hoiiM for alghleea alallai tnirka to fteeomaaa-rinl- e
4,11110 uri. Jha loU uflored for mile a.ljuln the di'lxit sronuda and lliirvry en line hne; Irrrli grndnl. aldtnnlki IhIiI out thade Irrei, ate.
rni; I'Kit i s in' lots mm; low : ti:i;ms i:s. om:-tiiii:- i wsii: iii,mi; ox .oti-- : am mut; n.i: 1 iiom 0x1: ro rwo m: mis at n n:i: i i: r imi.isi.m; m i 1. itkiixt, w aiikw i v minis i.ii:n
WRITE FOR MAPS AND PRICES, OR OTHER INFORMATION TO
Sandwiched Between Two of
the Best Speakers in Eng-
land Ameiican Fighter Di-
scusses Ethics of Spoit,
I'l'Csdllenl,
IHy Morning .Jiiiirniil irelul l.riiMrd Wire.
l.uluUin, Ai'iil I. -- Tihiiiiiv Ihnns.
t lit! lit ti n ' heavy 1'ie.lll i k r,
uppciired in u hew rote tonight, lie
Wiiy a suesl ut 111'' dinner .'f tin'
Sjiliynx cluh. nuil uji.n down r
Kpueeh In a il'lmtr v. hirh li.nl In', ii
,ioii i.i ( Ui;i;, THE BELEN TOWN AND IMPROVEMENT CO. WM. M. lSIIK.IVU. Secretary.
ni ani'd mi "I'tihlnny in Sin. t
which turned nuthily u thi- eihf.s 4.4.4.4.4.4'vv4.d.d.4.-l'4.4'- t s, ,,,,,.,! ,,,, Sal, l''l all. Iseo h, the, f j eo,iKres.s ,,r n.ival ilflhlal1 A ... hmh'iI tinyI'.illl- lllin.il ll llllsllels ul' r.irnil. al'ti'r Ii.inIhi; t.'ii head
.iii.l l.iil. n.'il his meat dur- -
Oxford's recent secret trial r.nv, in hi sc 0 LS CADET
1.1 noon fol Ihe espeilal aeeoi 1, .. la
tion of si lini.l I'liildreii and another on
:he nlKht for iae td. ule.
eallliot a t tell. th" nfleln peiloriii- -
c ul or! miau ly tor r.uru.s. iir
sjiidwli-lu',- in ihe sin ;ikiii. ini
O nA n TT1 i..,'K in tiie e.iiiipany.t t" I . -- v.- I Itepresent.itive Kahn. of Ca II lorn la,VJV J hJ I I'eiieh in- - Ii, l.entl. alle,.I ii l.s,. tianie ii as no lone.l hv.Mr.HWtHtmHMHt,',':,!l!r!"n'' ' i,,'l,V.,,,e','',,'!li,,,,l;i tr''',. '''''''M, "I ""' "'' lu'u:'"i' altairs eon, m I tee. ultli lionl
.ariived Iter., al IM o'eloik 1, is A
.
'. 7
.., ,.x ,.;,.. , ,.,..
IjUI'.l Alvel-stun- .'lllil Muslin I'lvo!!.! .hunt's H'nik.T ailJ ll is ' UM r v- -
ECORPS TO HAV
two ul' London's li. alli.f.ilinn.'V'l
,j,,n ,,.., vv.'.'l; in al lown for Ilir.
Til. 'it iviik ooni'iisi,:i,,ti ill i in,,r-.in.- l ,..l.,rs.tin- - fact, lion cvi'i-- . that l.nr.l Alv.-i- i i,., wi, i, w .i K -- .hi ii"in- ,"ii,iii-i- it iiiiicr. in'i null; aeo it'll al l.ni lorIn M
n nee. Tile ent. i tai inn. nt will he i.ir
ie.l to suit the tates of .lifleienl pea-pi- e
i, ml ii III r. insist ill pai t of a
.' t. I'.opl ll .'II lei tllle liV lil'.iljli' .a
Ah, in i 'oli M r. i 'ul.' "ill Let n; e on
' The ..ii.eis of tin- W orld." and
.iiii I II MM Til te his addles- - u ilh ii'.
j M t'i
.pi '. a ll iels. lt. I'.d. in..--
d' ii ath Valtftiilie. i ho w 'a !! I athlete m hi-- ! .,.,. .... 1,1 ...KMHiili. .li.-.- l sudden I'llHad. Iphia. I'a.. pi II I. Th. FlanI"" p I .' La.'k hue ,., i ,1:1111 01
l uinrtr ias. uint ..v,t t,.
and KhakhiK him l.y the lia
that lie wan fii si ,1 t.i in,,'!
i'ilu had playc .1 the fiann- us
male l"'l e.'ll Willie I I o pile a lid .1 lie
S. Iiaef. r end. .! here t'Oiinlit Willi
ilopp. a iilnil' l' hi a s.oie el 'J.tllO
HOUSE
.1. Sl.i.l
a 111
rl' only
E
lien, in.i.l.' ,i naiom, oat hi the eoiieln.
sinii of Mr l''i'o.s .s testiiilon;, ,i
said Ihat at Mr MeN'lei-'- suivri-Jlt,,,- ,
.he i ll 1. in d a hill proliiilnn lor ,1
number oi .siilniiat liies f,,i il,,. I'a, Hn:
lioasl. He .aid Mr. MeMel' had not
' lll.'lltii.lled tile 11, Ilile of ll.. ,0lpiH,yhe n as eolllleet. ,1 i;h. ,u,, he
llalill, did no'l lilmw what i'iniiii ,,'It ii as.
It t!l" Uollil illllltr vi led III nil part 1.1 I.IPs leetlll" a 111 dollhll. "S lie ililel
in In ... K. al.iin. la inn itlliml
111. ;in- - i,.' was Inlli'il ii s nhse li ft i"ii
Til, T, in ant'. C" m nss..
elKlh.n Mill 111", t "II Ml'' .'Vi'llillL'
In- illli u In n Silii'i iiiti'ii.li'tit ..1
S.'li - I'..i' Ilir Ti'i'i il.n i .1 i:. (.'Iir.'k
uill i.icsetit am! n.lili'.'ss th.' .i.-- l
pi,'. 'I'"D ,1 n.'i' . ..nllli' has 1iv.'iil
- 11. Hi" as jik.i in- -l I' ll la yi a r.
INQUIRYBENEFIT ENTERAINMENT
PLANNED TO RAISE FUNDS
Iriui.i ( li. TouniiHiii'iil. jVic n ii. A 'i In t lit- nth)
ti'tiiiil th. nl-'- ini it iia 'lic-- . tin-- j
UMirfiit i'.il,i In. li A nin ii'Miis n;
'
ini--
'. Some ..I' the he-- l h.eal t il. nt li
lie eity n 111 a Iso nssi-- t in t he pi ... j
niii.i'1. Sunn eveeiitlolial'i lllo- mil- -
I imisi, iiins of innikfd aldiii v. an '
file solids lil some ot tile ln- -l s,n4
el's 111 t lie eil V. Will I'. i! Ill .1 pa t !
111 elltel tllilirtlent.
as IJuriis had.
Xeill. ISurns' niaiiiiKi'V. snii
Xcii V.n li nil Mir Ln.sitanli Shi nr.ln v.
He i'ill tr' t.i iirrai!.' a ti h uitii
.KilinM.tn all, llill rnv.T .1,'lnisiili s
ul' S2..".(il w t li ."..HI in i, lit; nil.
Mums sas hi- is i iDiim t 'ill,..., ;;..'
niuney to I'l'inain hi lie ham's lr
slake huhh'is li .1" I'lcni iiin-- ' t" t.ii li-- '
inorilliH I. Kivr (in.iiH.ti'i's ,ii j,
tiinity of ari'atiL;iiii llie luiit.s;, H.'
!RY JUSTIFIES KILLING
OF BRUTAL OFFICER,
Hirlr k.iim'n. M.ti shall a Inst i n
ami Johmr aaltI M a i , Mf f .! nf FLvti'l R.vit fim..!Superintendent Steiling Re Vlll'. Ull I I V l .' 1 1 ( J '.'I:H TICKETS IN THE lll.iellter ii.nv tl. d lor Ur--amilp. l Int. li.l' lit Stel .iiit is ,, tinjo ts Marked Impiovement' pany Denies SubsidizniA, Milp I'm i.euiiT on I rliil nr Millitero,. in a oi l lint II a lirst , in - en n
S I"V!'I"'I. it Mill ll"t he llilti ,'C His Mli,'l'in' .elltllt',l.Newspaper Men Who Made!i" Physical Condition and De-- ;-nn mil PIIIITII Trtih'ina nils SoU.UHU a:' Ins slini't' Itpilx,' Tnuii'-- no nialt,-!- ' uluii thr m loins Items nil I ;,s.t tine.rhllad. Inhia. Vpi i! thin.--I.i of a K'lnil many llekel Dive With Roosevelt.loi.ii.'.i ehaiiipioi, Htfi.t .iKiit im'tin.-t- i s" 'li,an J'"!'" 'n 'NlLU 111 OnlnH IL '10r1nient ymce Urbanization,Milt of the fisllt. anil he iionl.l . IVra I'olilrst of I'.itTy-ni- e v, minis or', a
litiii'h. which wriiilil limii il to -
l.i e,,ple u in. desire to alien. I'"l
also in. 'line. lo lielieie Unit lh"i" a!
a uieat main- pi ople In the eil eh
ivill liny a li. l,.-- t to the I.. n.-- -
i.i tin iiorld. stepped ' S.ik-- " : . Alexander 1)1, l.si.n. u eiiipeni, r on
son. Ihe K'nuli-i- i a , h l i e Ig , lia lit- - )Hr Murnlng Juurnnl Riwdil t,a.efl Wlr d) ''e '' Sh'ise , ..111. r AL alida,I'l th" Hind louii.l of ivhat n..- - W asliiiiKioii, April A. , u i.ijiu- - of ihe .,.,- ,,f
lOI'tlia or ..Vela.la. ! -
Arrallgenients an- ah'Oit innij' t -- il t
for another nKiitiu !: n i.. ,i u Jose D. Sena Heads hepublican
W. l. St"i'liliK-- - ll (ii ii n il , of
it sell.". Is. l. 'oletO I'.ih
S .lollllsoii. lias i,.ive.v talon
j tor till' pill pose ,. ' ' s, l dul,.,! M lo'llld I helOl ' I'.,, ,. f WillorliHU. t'lllll, . ill il 1" ' 'll U' f' IHtl.,.1' Wall...' V. !.!..,. IaloilK ill He'll' eltol'ts to o jdi te til
uniform fund.
Air. Steilhi' is em h usia d le in hi 7
th.' Xallolial A'llli'lie illlli. a lis; H a tesi
.i-
-ly ...,s h.'ail.r I, ll Is mlt fe '"s, lthr ihe "'lull's
"I'l" H ami his l.m i" ' h K'H'' l,hu mm the Kl. elrl,' l..,u eon, puny. M"" '''"'" nl in a lei die, of sHf.
uilvmiLme. Itoh-i.i- l M.e'linii h" lliiil ileal. U"pli elllatlie fti'titise.
no iln uorl: of ,'iiriiv.; Iiii ir.s' f,
Hi" eiil a II iy.h s, ii,,,,! eadeis a nd
ili no' on inanv .ia.is hefoie til
whleli t.itiimer Moil .; .il.ahl v I ' he
pilted against Mnrnn lor a n re.r' .i
of the gate Oljlts. The liK'lii,'it' il
Is urranm"' tl, iiiil taUe jila.-- if
of the bia fniillaill iM'oiin.ls, an.! the
ijrH-- of admission i' il! he frua Me
Ticket and Marcelino Garcia
Is Democratic Candidate in
the Capital,
praise of the s.inil work a .e. nil p! ish.,1 a
l,- rile end-'- eolps slllee ll Has voin- - a Plied for tin' I'uiiiii early In the leoiRe 1..
.l,.. initio. r of llie! Ihe killing of il.hei't oeetu red mi
.,e,s iv !' l.e to app.ir 111 pi. I'- - mere '".I :'"li;-a- roonths nil... 'The .lis third round mnl a moment lul- -r he elm es, muke ihe stiiem. ni In he Inm I'd ihe ei'llter last Keln niirj VVIi- -
II" v e, ,i no.' ihe vi'Sii'aiiou ii nl IV. ru of eipllne nas nn prmed iiderliill.v Kjl Killll lloni.il, llie lelilee tin II V elllll a ui'.K an.. IHSt t 'i -- se- osinien ui 1101 111.11 null
he VVel.-IUT- treated the inlsom itoniied Hie hoill. 'unlay thai it uas unit" lik"l
shilling iiiiutii. nliii!i ineiins thi; nl
least ,"i0,lUU el'snlis 11. nil.! (:!- (Hoei'la! Illapnlrh In the Muralnat Jnurnnl 1
, ; S mi X. M April 1. llnlR ivi.ul.l K, t an ml vers,, decision from unit"
I manner. n llie oecntlin hi
Ihe eiiniiuitiee and III thill event In 'l m st I in, lifter sum,, words had pas-.- -
V.ollhl Iiii all he knew tilioul theleil hot Ween tllv Hl'tl. Pleksoll hllip.lltAMERICANS TAKE SHIP
1 1
1
!', .,,!,'! '!",,,. , orps is at i ;, - nt a niolii'' llie liluh seliool si n Ii n t s. said
enm,,,-- , ,, ,.; ih'rly n hers, a m' .M r. Si ei Ihifr vest erda y. "The lio s h..,p
ivii Oi iLth S"h nd ll'l'll t - ;!;. s Hp in t lull' -- Indies, he, ',l Us, il they till
;,. heili ..h;ll"il llli'i' 'inn si liehlml ill .lass, they ale dioppei,
a iv, l i
.l.dinsnn, win. Is ii"! . 'I tn 111.- l ad. -. There is ;,.,. ,i mi
li !,.', in,-;.- . i In!- the I'llau.l A, ;,t. i fj lleetilile impro enielil In tin- hoi --
Ihe llepuhlie in thi teirilorv. Mr plivsleallv. llo s who Mere round
.lohnson has ;ilr,-ail- suet .led In should. reil iinouli or so awn. liaie
''mi ,'.'! and n a a lis li. Id eon
'.'loi'ile-- ' !i' Ill's eii'l.inf;' and idaeed
:' il' !' i s In tin- held for Hie city
l".'!;.'ll of Till "I, IV IHAl. Ih'tlelalll
FOR FR07FN Wll DERNESS :",'ni "' hnlmiai-lm- ' 1..his NVnU'liei t nllli an axe mid li.hful- -
" Mill' i'l.'..!' i f the llollse, , '''J Illlll.PINCHOT DEFENDS
i
KIJIlll 11. I.'lo.st. '' I.I. shield of'
-
olli'Hi' Honor Inr Ituseliel l y.Si'iillle, Wash.. Vpl'il 1. The;th,, lllerli'le llonl eiml pa 11 ,. efel Tints
eiil" 111 tile
was h.
X.'W Vei'k-ti- .
led ahonril Hi
stu'ii iie.'. nix' a'l .'.' if :i lite t" n ma
.Imi'Y ul tin' i"n'le. The fa n .a m n
lnlli'V"!'. 1'1'iilliise:' In lie ll lively Mlt'.
Til" r iii id ii a n nil i .'lit inn was heir,
in III" i mill h.Mv. and Jos,. I, Sena
ihe ' ,0 lill'l'lll'lllI.I lime President li, ,' mil,),)
a Slllunerni d trip III "lie of III.' stlh- - I'"1" ' " eleeteil ehlllleellol of ilhia- -
innflne I". Ills. .1. Illetl ll'llt III ,..liloW Illlll el'dlv to till the vacUtleyFOREST SERVICE
St a ilthl.'lled Up ami hold t llelil.se'vfS ' A niel'l
"le.t as ,1 result of the wiling ill'; 'mix
ih'i'l ale' oilier "elrises, am p'l;,
,,..()
1'1'illslillK' 111'' hoi's up to a llie.ll si
f
.ll, nillitai'" (. a
alii iii'ilv.i'.-- ' and all they link in'.i
Uliilol in- -. Th" hoard of edu. ati ni
a !" lit lliee1.iim' appropl ialed a s
t Uluii )i,ii-ei- l 11:111 t,ie itsiiii uial
i'laile he. II ollt, lille, ill tile eolp.s illlll
Santii Cliii'ii this I". Ihe r I.011Iiimi'iiiiiK amlipmi.v has any puld neu -- i,, pm men a Realised
siiil.tl f.ir Vah!e. Alaska. Tlieie r.i Hie trial end said Ii" tlid 11. d kii.n'. ln, was elui neel lor sli IHtil.
iiiaehlne nill he ami villiuho Has esponsihl,. t,,- tiie puLlli-i,- . -
Pioi eed over ll,,. l, o., n tii,i,,s of Hons e.m.'.'i nlim llnil i v. nt. The h'Y A JOURNAL WANT ADI
the iioilh ,0 the valley of the V 1, .1 boat was eoin ne inh al hv I .lent 1111
'i
.las ten for niaier: .1. !'. II". ai fur
! i. " and Si nndo tlrti. f.-Denies Paying Goverm'cnL i. u. r. i... is mi. of lllolley to he expended
III the ,! . j think that If llllifol'llis are seeiliei
ehase ,d llllil'iirilis for llie ea.l. for the lues r ; ; it ni l aot ..nil In
The annuinl appropriated. iioi-e- a- :i 11 fneeiiliie to them to '..ork harder
was not la; no enuiia.li. To n.1,1 to th"'h"lh in el ami hi '.It lllinK. l.u
I11111I Silpel'iliieiuleni Steiiilif, and M 11III also Ilea very u aid advert iseiiiiai
lyiuujr li' ii'jvviuov uuiv.ivi j ,, (,,,. ,H,-- ,f ,.,! u;- -. He! idared Sena it II" l ll em V in , tUe. 11 ll el e, ', . "11 11 n s tt.i , it '11.10 . . .thl'oiiyll. l.'l'ost H'Slllled tlli'l llie e .11 V llll'lNewspapers .'and! "'Work in! ion.i.'lll. in a llnniilm e.l .laree- - pin I'liaseil nin .leiiO'iiii nt Nelson an 0llallllils lli'i, eli Si, llill l.'.lll hill a. llll Ion ullhll Is used tin ihe lion!.!i .lollllsoii Illl'Ve d.'I'ille.l to (ili il III!;, j lor the olty."
Iien-'ti- on Aoril 7'n. The en t t a : A ini nui'iuetils for I he eiilei lii inmeiitMagazines,
Tlli:V All, SAV III AT
Till'. fIOIIMU .11)1 K.VAI,
r is
.Kl' I I IK ItlMMSS
nla llai'liai',1. ('a!.. April I. 'I'll- - The e.uupiiliy paid I1I111 Jl.Vmi for ll.:
iiii.. Hai'eia for rnayor. Thomas I'. IV!-- i
u.iiln o- ireiisiir, r and A. It. llill for
. I. rl,. mein w.11 iie hem in tiie i.'ks opern are now 11.111 eonipieieu nn,i tun Iiui linlimi ear rem-liei- ihis tin at il ai Jills l.il'l II Jll.l llinlli'l' pilld llll.l
...01 e. Ii is th,. pla,, at pi, sen! t, proai am nill he pithlished in a r.w p. 111. t . . ; A stay of about live
'jive tuo shows, a niatinee In the uf. tltts. minutes iia.s 1111, tli and h. a il
naval offleer l' liliu or his t oni pa r.
,1 ' Mr Frost said that no inrlnlnT ofBy wnrninv
Jonrnat Bnet'tai icatted A'lie itoih , ,n , i, iiis !,),. iv, dl atteiiihWashitiHlon. April 111 ii o!
t ri allegations against him j ihe mMhmmmmmmmmmmhmmmmmmbmvhfloor .'.I' the house hy Messrs. Mtid
aa, nnaimi ....una .Mivma aniaonn). 1gaiittTUB Kt'OMIMIMT THE KI30NOMINTZ3 jiL.wMi8T C THR ECONOMIST I . rilias addressed a Irltet' to Mr. liliar.l.
of Xehi'asUa, a laemlier of llejei
on aRlieilltilri'. In del'. -' of
himself. Mr. rim-In- denies! ihat
either the forest serviee n- - 111,!'. 'if
.1 11 toXtiiic rati lay STTHE ECONOMI.pci r't hm Miir aimtn t utin- as Ni ht ivWe llllle spent IllUellline n nd la bur in nuisprlnu n ml siiinuierseleetlolls mid it s
Wll ll It I', ''linn of sal N
flletloll dial ne HI"
II o W eeelvllIK V O 11 I'
M'l'dlet.
ever puid a eelll to llill IP uspaf 01
ni.iBazlii" to advertise Hie hneaii
ivoi'k; that 110 her the imieait nor inalU" as )iosj 111
t i j In IIm- want,
of our i'n tiijiiw.
himself eer insnaied "r pi'vMite
titltlL'Us on pitldie im n and tlenir th
IlllsuSe of ptlblle flllltlH. j
"Jt is obvious," lie .said, "In ill! nil
ALBUQUERQUE'S EXCLUSIVE DRY GOODS HOUSE.
DItV (tlOODS. MII.MXICHT AM) WOMKN'S READY-TO-- tt KA It (JAHMI'INTS KX(at,l!SI VKLT.
phoxk oiiKuns nitMin i'i:o.Miri,Y. maiIj okdkks i ili ed ruo.Mi"ri-Y- .who nill eolisnler Ihe mul er ni' a
ehara.'ier.
of W.ishlatou
moment that th
jj;enee iind innsJ)
...The Store Where Spring Newness Reigns Supreme...and other eon t'spoinlenis ;,nil;;.ryetlitor and ivrller 11 ho has ei t'r .na leuse of our material is tin- unithal l ier to liny sin ll si lnle of
nurk us tiie forest sei'vie" Iia4ln en I Isl
Ready -- to -- Wear Dep't Skirt Department
aM
H
M
Is
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ehai'K-e- with." j J
Tiie surest nay to prevent a ij; !;, ir a
eunsideru (Ion uf the bureau's '"ili'j
ii (he press, he says, "iviuihl" 1,,:
allenii't sueh a emu paiuti of 4 ii "
of eXilKSeriltion as has heen eline,l." '
No nei spa per. lie says ui-- !i. f,"i . r
" m1
'HIS Season we have more than slrrngtliened llie very ex
Watch
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Displays
cellent reputation we have established for our Heady-to-Ve-
Department. We have suits of every possible
rc'eeh eil niutei iitl frooi i;n fei-- ,!-
io', wlio did 11. il know ii I'.inii'iri'in
the forest silvlie. Mr. I 'in. hoi jl ,!
his letter by ilefendiiiK his I'oljt of
KemllUB foieSl Selliee ofl'hels I" ('
of folesll'l llodies In eld, o
bear if any. um.in-t- t he
sen iee to Hive sutti;est ions ygstipg?
ak. j. -
and aried assortment of women's skirts,
AI.AKGK readily what conscientious buying, tasteful
and correctly combined color idras can do to
help make our Ready-to-We- Department the success it is. We
have ihem in all styles and materials, from the every day hack
skirt lo llie very nicest lor diess wear, and while the make and
style are of the best, you will find our prices are the lowest.
I'.very sale makes us a pleased customer, and we do not
look for any heller advertisement than ihat.
Come and sre the new ideas, priced upwards bom $3.00.
Wash Goods Department
A lew moments spent in our Wash Goods Department will
certainly make you Icel that they have been moment well spent,
We have all ihe new malerials and hcauliful colors and styles,
ESTANOIA V A LLt Y
CROPS N GOOD
ODITIOI
kind, from llie trim natty suits for the small women, lo the strik-
ing models designed for the statuesque. C olors, fabrics and
styles of the very latest, and the special feature is the excellent
tailoring upon which we always insist.
No frayed buttonholes, no cotton sown seams, no saggy lin-
ings but suits of the best workmanship.
Come and see them. Prices moderate.
Silks and DJress Goods
1 his department is crowded lo its utmost capacity with all
new arrivals. We aie showing a complete assortment of ll ic
Spring fabrics, in silks' and wool, at moderate prices.
All That is New in Trimmings
We have given an unusual amount of thought and attention
to our trimming department this season, and we feel justified at
tiie result. Every conceivable kind, color and combination that
fashion demands.
Advance Showing of Parasols
Our advance showing of Parasols has already caused much
favorable comment. We have them iu every color combina-
tion imagineable, also in the solid colors for the tailored gown.
included in which are the very popular--2- 8
inch Toulon Silks al 50c (he yard. 4
Farmers Busily Engased in
Planting; Torrance Coii'tyi
Schools Double in a Ytir. f
'
1
1
1
. f
i'X- - I
m
SUPPLEMENTARY OPENING EXHIBIT OF
Exclusive Millinery
28-ine- Topaz Silks at )5c llie yard. ,r
h Soi ralnm al 6'c (he yard. '' --
h ChiHim Voile at 73c the yard.
27-inc- Poplin nt Tc the yard. , jtf (
h Cotton Pongee at 33 I 3c. ihe yard. ''!
2tt inch Lingere Checks at 3ic. the yard.
28 in. li Meet a Silks al 33c the raid.
Fine, printed Coilon Voiles, 'rish Dimities, French Oigan-die- s,
plain colored Voile. French Ginghams. Silk Cords; this
range of popular bibrics a special value at 25e. the yard.
1
I an ii.l t iii rr.it,lid-i- u Moraina Juuri
UstMllclM. N M . AP' H I. The f
tlliTj of the iiillev are i'l
busy lust now pi eparhii,' for th"
erops this valley has evil kiM.
Tivn and ll lllllf enrhnids of v,
Were soil ill this Virhlity last
" It! I'll. While title, is ill yoi.,1 eeniht
Tliniisiinds of me Iti'iil
for in this -- in hm ""!'' ''1 '
More models added to the splendid collection'--th- e must sinking effects yet
shown. Many new and beautiful hals from our own woilrooins, all exclusive in
design, of course will add greatly lo ihe supplementary exhibit; so you can
come this week prepared to see a different showing from llie one we treated you
to last week.
.'ii m y XeeliiM'iii- in tieh llilei'lntf ar-
ray uf styles ami enlui'i daily.
Auk i." the Merry WMovy Umv
one of liiu latent arrival!'.
1)111' Si I VH if! H I'lMH II t IS ciilll-)pl'i- i-f h;i' j'lHl IM'ivil 11 Ihuu-lilH- I
n And Wiifsis YV wmlti
!. pl.'ity. il flu-Il- I't ytni.
Ply evldellee id volllitleliee In Ihe s if
ee-- s uf this year's plantin:;. ' fr
eats, potatoes, mul ei..p ili I
ths chief phintilins lor (his y. a- - l
Mlav Ineis ui.il allulf.i will I" !
lierililenteil nilll nilh a view of '' 't
Ini shee.i If no more an oi y rl
stills me obtatiied. UK K( OSMMIM TNI VOONOMIBTWI.IK I'MlIM, Vl'llll, t. HUM.lajajaWtUaMlJohn Block, liu liv H' 'f l''i"4 BatfaCaatiWlllMUtt iliMiraa6jAlar(telWiyAwlmimmwammmmmfmmmmmmMu nM
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i r4) T. 1HE VALUE
OF JCOMMERCE "'- f.; II.. v" I . K firrululs lill.l iin.UoiinMK.'ir us.'rui. Apply mi oikp. Tim
l.i.a.l.T. .11!I anil :H1 W'-- "elill-a- nve. If
VANTKfl--- "k.o.I mall BleiKiKiupln-r- . Ai-p-
W. II.. .IuuiiihI.
WANTKI liTei'hciiiuy f I'm
inrilnry to pell Antil'i I.HinpB on comniiH-si.i-
HuferoiH-e- rfiimlvil. W. S. Cult, tclll-h.i-ii-
HK.'nl.. HIK.T Oly. N. M.
t
mmlV J .' Vrsm! knowlcd!fi
ll.in cotniirlitivfi ao and
, .
.i i .
i t!:e wmmiiK l.i:!or in Hie culminating
wlwn til ample character ii juaccj u
iosscssof ill tli Iron! ranks of
The Well Informed of the World.
A vat fund of pmori.il knowledge is really essential to ihc a. liirvrmont of llie
luKlirst excellence in any field ol human ellorl.
A Knowledge of Forrm, Knowledge of Functions and Know .
edife of Product are all of (lie utmost value and in questions of life and health
when' a irae an.) wholesome remedy is desired it should l,e remembered that --Syrup
i i i i. i;.;. .1 c .,,.,niif.-- . lined l.v the California riR bvrur Co., is an
".i V i .. . I. .. . with the nnnroval of lite most eminent physiciuru and
vc un.ver;...l ratisfaclii. because It is a remedy of
Known Quality, Known Excellence and
P, liai won he va uaoie
world, who know of their own personal knowledKeand from actual use that it
u' . ii :l (,.r uhii Ii no fylr.iviivant or unreasotiahle claims
aillj riem in iiinii.j .
Tliis valii.ilile remedy has
under liie name of Syrup of
uauoriaKc m iiiuiiuu ui n- -
J
heen long and favorably known
FiKs and has attained to world
always be called for by the shorter
t: .. 1 . l.....fw-;,.- l
m-
-
"ii" i r' "'..'- -
wide acceptance as the most excellent lamny laxative. Miispuic
laxaltve principles, ohlained from Setina, are well known to physicians
and the Well Inlormed ol the world to be trie uesi we nave
fldo led the more elaborate name of -- Syrup of Pins and
i lmr of Senna as more fully descriptive of the remedy.
1, TVVvKV hut doubtless it will
ntVi.tA i o... I
.. a-
-i V Dame ol oyrup oi
eflerts, always note, when purchasing llie lull
California I i Syrupname of tlie Company -
Co. printed on the front of every package,
whether you call lor Dyrup ot rigs
or by the full name Syrup of
1 igs and Fltxir of Senna.
com, t
ni..u,,uiC
lt' IffI 'If. mM
... ... iij
is the first Jl
are made. rX't-l- l
-
,W a I.i If i, ms'W u M
ply a i'ui'lle-- inn! tin ill;H k
till tin jittnl'h'V s;' ll'llll u Ml- I il r K
w.ih ili'i- iln liii.iti.M! nl Mr. CauHfirUI.
ol
.Missouri, vvh.. tl I'l',,sm,,n
Tlie ii si nl in n . it.-- liilHi.l. At l:4.i
in. tlu mis ;i j. 'il
) - I o( INilllllI il UVrk
at I'Msl, In nh;it ;i '"IHM' I'iii'" oillli
wain In . hfH '.'
nl lici'i'V v m ' ' u ruin; t h it,- -
(I if'i'si inn i i ivt il Ui 's .jiliv
h' a ii'l il will In').', in in UK ;u
niiri'. ( 'tin s sloltliK ll ami Iniucl Irull
hl.. aih- ilmcst i.ni. ittf uhii !.
ko.mI li rlhiiiK- l.iibi.- -. I'rir-- 'J ."
an,) .Mir Sm. )i ,1. II. ' Km M ( "o,
I In on sell I I ritil U'h.
t 'I'liinifms. Oil in April 1. a voir
o l. S I';.' lotu.-,- r luilay Hie
hill I'fi'hilHi twn pupils rrmn tc h mi i in:
In hu;li H'.ih nilh s, nifii ti.- -
.'Mill Itlir nl U.I lll.'t t i"l!S
'I he lto ami the Trip hi r.
S.tn Jos.-- i'al.. April l! n
J ii "t Itrtix-i'i'- Iliis nii'i'tiiiu;
llir anil slip.-i- at
lln- Slalf onnal si linni on "'rii'- K
nl' 1" lloys." Nor-
mal hull uas rrnvxiinl. Tin' .hniuo
went lo San in'ifn allrr i odcIik!-in-
In- - .u.iil ii'Hs.
SAN FRANCISCO, CAL.,
LOUISVILLE, KY. LondoNsEngland. NEW YORK.N.Y
Hull Mml
Nt-- Vmi k. A.HI I. A tolwHi- '
led wan .1 on Hi'- ' " h '''- -
k.'t ul the uulfei I. "ley 1') t He an- -
ll,illUCin"lll (ll.ll I" rilll'Mnlt lllHl l"'M
Hiiuil-- .l lo lln- ' ""'j
l..iiHHc xervlc,, cmnnilisl"" I"
II ...IIMll.tl'ltl lliit'!. Il U II llMltlie,l
that I In- xetilrment ul ! h.- financial
erlni iMiiifriiiil.iiK H"" l'' "iliu nwurcil anil tin- f nf
tilt- - ciian, ttl.ielt wu finly iii-- jlm.re.l yeHleriluy, limn nvi'l' Tin' j
Inl'Lienee f lh" ii'K In
rtmflilnicr twin.-.- l mitneu liai as llii'j
iin pri'sri'Hwil. Tlil 'In'1 ""'j
polio of d''letTnJncil f"ll"- -
Hi l Hi"1 cirrii lnl" nf Hi" 'llii l" ii'
iiml I lie banker to I Ik- kih-- . i In -
lug met within rnrrliiK "H "f lf
, ,(.-,- I, P. ynli.l 111.' tit t lli.'l tti -
t lin- - today "ii tin' c.iin "i l Hil" j
l,MIHl, uf t tl I'llllipilliy Him pi'l'l, I'":
a. i.nlx mm furilii mimiiik f H' '"'- -
rungi'iii'-ii- fol tin- of "ii' mull"1
Ijt.d iiiiln. Ihi' nili- - uf Int' rKl hIiIi-Ii-
nuulil I"'"' " I'"' 'i'"' ""
which the banker-- ink'- IH. in
Thl II' UH.1 II tlollllll" i hiiiii.il In lh.
pri.e,. i.f lln- in .He wlncli ii ; t ii i. i. ii
April l. !.i IH li.Hii I Ik- - lrK'i' "f 2. "I
Klil.-- lli.j lil I'll'' 'll"- -
n I.) Il- "IHI "'0 b.a.y.
on mi liiMniitu'iil lii. li hIhiiiI.I l.r
in ..ir In ueiK'a llmi-
T r..iinii.iiill.'n pi.il.iil.ly lm t"j
Jii n It II mi nil. 'It" my which 'lev
i.p- il In lln- i'. urHIci iniirk.'l ufin lln
up. nine .uil tii h hlitliiT
w inmle t.i ninliiliiln tin- nil- -
. mil In fin I n . . iil liluli. r
t lm n tin- - I. v.-- riu..ii I'.i-- I
cilie ti u m H . nnsletniilw
Tote, a ml una heavily IiihikIH mi ml
'
upward iiirif
'l lic liiiip nilly In I nil. .1 hi.u. m
furl nl" i.'ll.'vi-.- ili- iiiiiili.t 1. mi
lh,- - ifl.'il "I II"' ii.iiil
hIk'i "f ll.pllil.ili'.n In Hi"1 "I"1 k A
Xii.nl I'li.Ti hum pi .i.lin .'.l liy tin-
IU:it . linilllH Ulil in'ltl "i il. I
1'enni" hiinln "vil.-ni- ..AHik t" lln'!
iiiHtki'.l pi"Ki.'. kIi.ihii In nil.'. iin j
r. lifii. iiniini "I ..p. ii.IIiik . ""i 'lli
.I K. I.iiiniv hIiiI.'iiu'IiIh iiiiIiIIhIh'.! I
during tin- ilny .11.1 ii"t pi"v.' tin-
viinnylviilM'H r "f i.'ii.-n- Iiini'iii
lull ni t li ..llii'i hyMiriii", lln- K... k j
Iliinil ly hIiowIhk Hp' "I" ' -
ii i i tid .Kp.-n.- ' mill .kp.iinllnK in KpH"
..r tin- - li. n v Ini.in.l tin
W hlli- - lulnki..' i.r in ciirnltiKK Ii
liy thl riirliilliii.-n- l "I "
i i hIHir i u"t, i'..iilil.'nii inn liui I" I"
Kiyrn l" II"' "ll.il I" ul ni .1'"' n
wbkp fwiiiln iin.l ntiniM iiviilliilil" ..r
iiuiIhs In oiimi in v.- - fur
t'iilitilnll.iiiH nr.' l.i'iniiliiK
ii. nppi'ur nil.", .if tlir .1. In rlil-- i
li'tu-- ul lit ilK. lv- lo
(rum ul .'. i.tmiiiy .nil.ir. r.l
liy tin- - null. null. Tli.T"' ii IIIHi' i
iir.iilnri'.l .III. lly i.n lln nun k I
Ii) Mil' l.'.lllrll'.ll III tli" iliylii. n.l ml.
nil At. Ill. .n tl.illi n l I" ii Mi.' pi--
IniHin un.l mi ii i it mil 1'iip. i
pri li'i I ri in hi I" n l"nr .. r ' ii
IhikI.s 'I'll.. I'.ipp.'l' Kl.n lm "
p.ilni .if ilrpi ii iih.iIii l.'ili'N, "llli
AiiH'il.iin Miii-llii- ii A
-- iMi-p (li... In Hi. prl.i- i.r i"ii .r i' In
I, ..ml. m mi. nii"ili.'v i . i h 1. In
pin in Hi.' N- V.nk iu. :;il
li.i.l t" i!" 1,1,11 '"I Tim
..I Hi.ikn ii!-- ...iillmn" (. i.ul-l- .
i"in lln- Kiispli I. .li "I ii up. . nl.i-ili-
In llit- .If.HiK I" ll'.i.l n
in tv niiiiliiK kI.ii k In tin- i nt h in n Ki
Tli" April illslnii nili. ni il ul ll"l .nil'-.- '
il !ppl. In III in. hi. in. ii I.,
'
--
tun itMt k
h.
.1.. .i red
V.m..in
Vini"i.mi lluli- imi
Ann in mi lo
lll ll ll J r'C l"(
km
Am") i. mo i Milium t
tin IM'rll'l l.'-- l
Vniilitii HiiK'iliMK K llt'flllltlK
il.i (.rrlrttcll'll tall HlUIMIAn. i n to f'.lt. ,i old i n 1!
A ' ' t' Ifc'iM
I ulty - lll.ll'kel WHS l.lli-- l Hi $0 HO. ulliii-- Uiuli Alliilli'i lli 111 I. ll
4. IMI : siell.-- "as nt VII : 111 1;. Mr ' l.irk. ,.r
In th,. 1, 1. 11. Inn 111:11 l,i I iiml ut Minin. lm iIoiumhi' ' .I him us ' hm
$ I tin i.i 1.7(1 Ill SI. I.iiiils spi-l-- lm liiv.-- anil unl'it 1" Imlil ih,.
r urn, dull ai $1.;,:,. Ilin- silver I'll'''- Tit .isi,n Inr Hi'- i
"as linn "in nun 111 il t'-- '!'.,;
'
l I.i ih ;,;
.1 l"i It l.y Mr. l "1:1 k ealliiiK f..r
SI. I.lillls Woo I. ,1 no-il- ul XIM'IISC
HI. I,iiuls. .Mn., A I. Wool ihill,!iili iimb,, ln ami pt'i's- ,-
iiii'illiiin einiililiiK and luthliiii nil l.'iis Tlnil Mm- iw sini- -
Personal Property Loans
Money to Loan
ON KI'ltNITIJItR. PIANOS. ORllANS.
WiiBPiin inl oilier (Tialteli; !. "
Nalarlra and WarehnuM llciolptu, "w
ai Sin.no and lllh a 1150-00- l,o.ni
an qulikly made and itrlctly private.
Tim,- nn m.mih to una year aTven. Oooda
to remalVi In ynur piiMeflon. Our ralea
aie reai.muble. fall and sea u oi...
bi.irnwiint. Ktoamahip tlckcta to aad fr.'in
all parti of the world.
TUB HOUKEHOLD LOAN OOMPANT
Houiiii 1 and i. Urant BuildingPKTVATE OFFICESOPEN MVBNINOB
S I I H Wt (lilt rill A T a o
STORAGE
WANTRD Piano, houwrtiold foodi. tc,
fto-e- d and packed iafely at raaonabU
rait. Phona 640. The S"ourity Warehuua
St Improvement Co. Offleea Houma S and 4.
rirnnt Rtork Third tr't and fftntral av
MISCELLANEOUS
A i.i, t'KKSi IN.--! hiivliii; lull" imnlimt I
iinlllh. wntiiy fr hi- oii.liiiK
Miltvli :il. I!mis. nr.. 'Hi' "'U( lli'IM
f..l- Illllr llllll tit.- l't'lat. i at uiii'i.
l.l'.KSSM KlNi: il. mi k
Kii.tran! I. Mrs K JOS N
Am I'll. .11." I;. 4
KiiariinteiMi by Mrs. M. Col well. 117 North
Klxth ttreet.
WORK I'uffn, witchea and bralda
made to order. A supply on hand. Out
of town ordern filled promptly. Mra, H.
517 Soiiih Rro:idway: a
FOR RENT Rooms
Knit KI.'.N'I' h'tirnii'lH-.- moil.-r-
Vl:l W.tSilv...- avu.
FliK ItKNT Kurni."hf il l11'!'
inniilh. Apply Jini K. If
IIKNT "r...aa.' hath,
i.uirlK yard, K'l v i.n lmM Km
.Viilral Av.
I'm: ItKNT in,, rui iiiHlii-- front room.
Small Walter. If
I'olt RKXT Two nicfly furnisiieii roonis.
iti.mIoi-ii- Mra. 11,1mm, llt'i: Wt-a- t
lioiil HV.nue.
I'l ilt ' liKNT" ,.on. f"l- llcllt
li.,ii.ki.i'iiiiK f"i' "loxii- - lo.ly. 1:1.1 .North
Sixtli - ,ls
..oih J'.,r illil iioosi---
kt'epitip; no ,n- Lllihlr,-!!- lihjuiii-I-
nt '10 Hoi'th Walt it.
l'Oli ItlON'j' - ( Hie iiiucly ("urniKhrd front
n...iu for one .r two tfctil k'Hifli. A PI'lv
J'N ,. IJiJItli. in:2
ItXISH KI liouMS with hoard; fi and S"
pur week. 8"1 .Nurlll i l St. if
FUH i;'l' Fui nlslo',1 rooms, no lck peo-
ple. Oci'l'liMiliil Ufe building. If
l'HUi It ION r NU'.'ly lunilhod rooms, elec-
tric: IikIiI and Imlil, $10; i'u8 Km-tl- i Arno,
KKNT roura. ilt tiouth
Hpvpii1i hi itci, tf
KKNT H(j"tnM for housekpoping; rent
ivascnablfl. 51' 4 V. ViUihI. rear. ni23
KOfl HKNT Two nil 3 eunny ronmi, with
boHrrt. KI5 Kant Central avenue. tf
KOR RKNT Nlcly furnlihed roomi, ateam
hfiat, use of hath, all convenience; no
Hotel ("rnluf!. KHver avenue.
FUR RENT Nli:e clean furnthd rootna for
rent, modern. 309 Went Central ave. tf
iron ItKNT Two and threo room hi.iii.ea,
furlilFlipii. no tnvHllila; also one fnur-roni- n
timiiie In inlildtiilii, furnished, a
ninntli. W. V. Kutrelle, fcHU bouth bticonrl
latreel. tf
I'iilt KK.N'T Four niiiilurn fut'iilslu'tt
rocMiis. Call 417 South Arno, Dr.
VHki.II tf
FOR SALEMiscenaneous
Kt Hi HAMS Hi' snuidanl ln'i'M
tiiitrt- full rlwau Ps Arno, If
K("iK 'itKX'f - Snie" or i'X. Iihhkc for rlly
pr iici'l v. Miitiiii ritiaiifH in (joumry.
Si.tilli Kirs r'ci tr
Mill a .!: ((.MS i.f l' a
$:, .,'t- dcln'.T.'il, ui' $li:.u al waro-
lln KM'. I" nl(h Thml 1'llUllf ll'l.
'I. K. Tlh'liipSHTi. tt
RiU" SI.K--'- l lirr.u 5:.0 ti
:;ti It. .s i.i ti, c. i.avM-ftnu- ;i.u
N..n h
HE'S A LIC htst"MiTnitlyl''i'l'''i traiifllciit
hntcl tuxl rtxiiiiim; In. use In tin- ciiy, iloiiiB
!;i'H.(l luisnicss; two thlr'l raHll. Ijalume on
Itiinc, .lnM losnrru-- linx 11. 7
Knit SATjT-Fin- t' barroil Plymouth
lioi-- i'rs Tor rntli'hme; $1 per soltiiiK. Apply S'M w t'nt 'l i.icms. tf
li til SA l.l1; 'I'll roc hiiih k'nnlf Hi iinswli k
Halkf pool l ii ilen, J it"Zi-t- liah M, loot
Iclwar Ciist iiiui whI' rane. W'UI sell
also i to fan, MM W. il.ild Ave. mi
KOlt SAliK - I'liino, nriirly caiiiii'il
IruiU. ilahliH bUltiK. C li. , uiitl
Sotuli Anio.
KOlt SALK Ho ami Biirrey. 4 o
Htfh mrprt. I'lin 11 is.
i fash will hundlp pvpii
room luiok dwelling, liath. fine
hm on MiRhlHtiilH; lialuii''.' easy puymontn.
'. 1. Mi'ttoittf. .i::l JoM avciuip.
KOK SALK- -- I'nuy and BHikfle, . 110 4Sotilli Wattt-r- . at
FOK H.VI.K The tlnful line of tipw sprniK
wuilltiKu In thi' city. All Htylt'S, all prlcoa.
ltoolh, no- tailor. 111' Mouth Kfcund etivet.
Mt Ji; M umI he Hoht: ratich,
t'rnii, ulfiill'it, Kunh'ii; down,
baliiiuH to huI t puivliHUer. Opposite Mat
' dairy ..r llox :'Jt, if
I'tHE SA LiO (.no hay gohliriR, 8 ytiara old,
" I'ifilii -- u .'iie hay ma re, wcinht loin),
" Kv 'K'lil yen rn; one sorrel horse, wiuiit
ag( 10 vein's; one bay mare. aK: S
years, weight MMH. fan tie at Hunter's
wagon yard, ,"10 North Hroailway.
KOlt SALE Kour of the hest imilra in New
Mexico, two u si iltiss wagons ami har-- ;
mommoh. t.u n be necn al Hunter's WagonVi"il. 3 HI North nrcadvviiy. a:!
Full SAI.K riinap, on E. M. ivlillrr THiiTlauin Rood condition. W. K. ltulchart.303 South OreR.in utreet, Ki Ph.hu, Toxa.a--
jKCHt SAIJC tjood siko pony; rtde or drive;
Rood learn Npaninh rnulea. Ttohort'e Wagon
yard, HOii N. Hrnmhvay, Td lo;fi. if
I'Oit SAI.K Fresh, cow; one of Uie beat.
Alhera lniry. tf
ruK SAI.K Kirftt class Jersey"cowApplyUS rtt.tMh Socitinl Btrcri. tf
t'OK SAI.I.; l.crlitental Life stork, 2 ahan--
.' fi0'1.'0' ' " '"" faso. Texan.
FOK SAI.K --
.;a for hatching 'friun Flwlipl
atork. 'Host in the "World." White Hoi lts
' and "World's While Wyandiittra.J'?i.J?"l?i lJj.':tNorlh Second atroet. tf1't.u Sale li.y frr5oVl7onTni'i'S
nonliaeal of city. 0. E. Ulecltlar. if
' Kl)K i'M-- An un.lividfd d inlorest
tit one (.f the nio.t dclrahle adillllnna to
Alhuqurrqur. coli.iKtllis of about 4;,0 lotsW. P. Melrair, 321 Went (ii.ld avenue. a7
FOK SAI.K All kindorhr7uaehold"lfurnl-ture- .
Kutrella i'urnlturt Co., weal endof viaduct. tf
l' Ok BALE Aeromotcr wtiidmllla, " tanks
and .ul.siructure. Wolklng A Bon. 707
""'" i.iiiii .1Q..C pnone 46. It
FDK KAhK 1 have S carloads of line
alfalfa, hay fur Male. I'arlloa wish- -
tnK to it ran ilo so liy calliUK at
my 803 w. Tijeras,
mierqiio. X. M. T. J. Sawyer.
FOIl'SALK IHi'i'k iKRS fur hMii;(lfAn75 cents per ing. Aihln-ss- , 4'A. Hhk 'j 4
WANTED Miscellaneous
N'. N'l' i;i f I'.iiiy Willi ts"in(r iiipiial tu tnko
ili- 1it.T'!t 111 li'lJ-'- AllKi'lH K'it
iiim li. i .ik' t hanif. Aililrt hd 1. O. lox 1
Sih-- r 'i ' M
vJTn"mtI-- I !.'; tipiiol-- i
uii'l tiirrliiKi triltuuini;. 'J'. Iviiau.
i;h, w.'Nt rii.T.
Xast .ii'i'i in'11 t' "I'i'-- i.Diifi Buim
fl.,111 lit V IM'W NpllMK t;. H. llutlth,
II? H'iiilh StTMrnl
V ANT "'"a Hi'1 wniiu-- hikT iiK'ii of Al- -
tlll'llK t 'lH" ' IlilV''' UUMI' t It.'HIllUJf iilMl
in rum tlx il'ine liy Lex" it, me lan-ir- i
Knit 111 U''I.
Al"iCN'rs 'lusivi? ItTrilnry firo. lulling
hlutfltlK Klnll'l t' Ol'UcOS 111(1 ht'llBl. ift
ink abHn tint Lats turevnr. Kuslct
hpIIci- - i Srtinpl, 35 rpntn. Ki-- ;
wurtJ .;17 Pcuil mxte-t- New York,
WAN'i'l'IO Itnrii'B to clip, I have flrat
cIm hi Siewtnl clipptntf machine. Call ml
efj me t'f ' yii hove your work dne. C.
VV Hunt pr, my nrth Bmadwuy f.
WAMTKIi to repair. Joa ftlcharda'I'lirar Store tf
WANTED Positions
WA.V'rKI) I 'null H'lm. We fuiniftll rellHble
hi'l p T'r hmiHfWik, c")")s, rlmmher- -
rmiitlh, ti- im-- fur ranclu, clrrkt fr
iti'Miln, KTore !!. il;' ffOdtlH ami itiftreiin le
Itlt'liMi-ir- J'Jmployini'iil OTtirv, WeBt
Ci'iitnil Hvcnui', Albuquerque, N. M.
W.WTKI- t- I'npiii'in UK h ttllt-r- ; iiinl'TMhinil
iiiil 'it tit pi ."tVm'il ii. W. II..
.ai-.- J.'UimhI. H'i
FOR RENT Dweirinos
.
Ki tCn 'l'" It hUM. f iirniclH'il cl
lite iiuhiK. hiith. liutiw
liiifiK 4M..i t. JJ. fulriiiiUl, &(;
Si. nth Am...
'(i It K N'l' n.Miiii ItiitiHi'; llwhts.
Iiiiih. lent l)nii"-- lawn iiml liftrn: kiimI
II r.iicniiiii. MI9 Sniiili Ariiu.
Knit IIKNT -- Fli- in'iin liMiiH.' on Hnutll
Wit In r lii rn.' iinl. florets "('
trrt-x- W. M. riti.Moii, 41S West miU1 dVfUUf.
fWmiH' :'nt
Knit """i:KT-"Slnii.T- vntx tiff fit. t'inse in.
I t hi h J ii ml ir;int luii liims l
poir itKNT '"Tw7i"T'i'f housf, furniilied or
unfurninhofl L'M Vat iold ve. tf
FOU IlKN'T--Furn.Hh- ctl bom', t or
4 rooms. 7 It South Edith ulror-t-
CmH nfxt door noitli.
FOR RENTscellaneous
K(k" AiH'il 1st, the m?w hrh-l-
si rc rnrim on North First Hired, tlirfi- -
(iixiiH 1 1. tn ' ni nil fl venue. Il In HM f"t
'. I'tM'l idti. ilMtc KifiN frni.t. suit
abl- IncHiion fur dry K""'i- rl.ithliiK. hitrd-- I
whi i or khk 'i y. At prt-n- t iiitiijiWmI hyhlu- lifiiiiclt riil.ii n i'iiiIi' Ci.mpiiny. Apply
lut Kvcritt'H Jewelry Store. (VntnU avi'innv
ittlt HKNT !.nru l'rn with italli for
fire horni'S und plenty of mom for vehl- -
cl(in; Ifirta hiiy loft and corral. AddreM J.
1.
,)., Mornlmr Journal. tf
FOR" SALE Real Estate
l'it; SAI.K s;.'.n n s I r.inin li'iti"'', wHli
m:,l.c trull Iti'.s, li ii r iin acre f Kl'otunl;
bl.'cUs iiMin r.ir ; halt ciirtli.
Kit sl.-- s 'r!;t t"i'i
"
s i.i-- i..iifi!H.i lot at
.flh l''.iiirii-.-nt!- 'i MitliM
LOST AND FOUND
iti w
lllx-lii- ivwaiil Will Arlhl r.r tli- - ro
;" '" llu" ,1'll,""n, 8tl"1 loKlcar 'iii o 'lit' TriKli-s- Kxnn tnuii
,.,.,,.,. i:,.,.H uml AiLuqu.-nm- l V. Mr- -(mim. MiiiiHtcr. -
iST-i- A bcUvccn A Ii
h,,t el a ml .iiil Ii SI , ion- iwni t uluip'!
ii. w tl li riiatnclcd f ImvcrK ami l vo
mil la hi'UhH. Kim. il"l Im cm rrward will
l;llll I'll' i.'hini to ll IM '.Mi.n. tf
What Have You to
Exchange for the
Following Described
REAL ESTATE?
Ilin a, ii - I, mil in ar I liuira. lii h.
Hid nnrs in 'IVmis (mnl,
I liO jtci'Os in iliiilrr niinlv. Kan-'- .
M0 llCflS (ll'IU' .liMH'rslHil'O, Ai'U.
HiO iictr in Soplh OjiKoPi.
(, ml liolcl in !lrir loxn.
Iliishirs liliM'k in SmillH'iisI
UnsiiM'-- s n in ( iii. r Mt'xirn.
I.i" Itlcin (' un rl rt l ie line nt'ai'
Sk!-.iii- ViPhiiif ton.
liii-- rcsiiii'itci' in ooil IiIjiIio
tti.I'i rl hit nun ln nt San llrrimr- -
iliiio. i ill lorn in.
rnriiliiirc find ol' i;ootl hotel
in lloi springs ttin.
A No uiaity hIIpt
Itadt's, ;iiiH ill I'ip-- tan ma I'll any
proposition pt'tsrli (! in lis.
Stow Real Estate and
Investment Company
201 East Central Ave.
I'llON I ", .tliii(iiu-niii'- , . M.
.MMMaM
Bargains in Real Estate
14000 2 ooii frame dwtMI-Ihk-
with I'aiti, inirt one
frit mi' w to ol t '.(Hi h . u ii oil Incur ion in
HHihlaiHlM; iiio'iuu prM- lni.nth;
run lf 1niToniMl. A KOi-i- Invcalini-nt- .
t.'aiue with liatli: B""l
outiuiildliiatf l"t iy lawn, 16;
plm lie i Ft. r h w aril.
(1350 flntih kdob.
hath, oleclrlc Hffht.
Iinoo 4 room frame cot Ho, Fourth
m rMtt.
$ l j fram. North 8th itrMt,
(iti ft. lot. city wmer.
lsr.o two iiory frame, modern,
W. Vntml. near purk
$4:'..ti 'i room, tirh-l- 1 'veiling, cornt- r
lot. brnt location In rity.
n0 f - room new brlt:k cottage, mod-
ern, clone In,
$r.'Fo twii elory, brlek dwelt- -tn. nuMlorn, flnjin in.
$J9rt i 7 room hrlck cl welllnn, modern,
hard wood floor, nrar rnr line.
$2.iM B room brlilt cottage, modern.Fourth Ward.
Inoo finx.m fnme cottage, bath, eta.,
N. 1 L'th etrtet.
t.rii-k- , batb electrU llchte.
North Feoond etreet.
Iioo 4 room biifk. hath electrln tlghta
HI.oo f room frame cnttase, eath, 8.
Hmmlway.
tino fi mom frame pottage, W. Cen- -
tral avrnue, tnny tfrma-ll.ISO 4 room crmcreta dwellng. InUtehtnnriit.
$4i'Mt ; story. modern brickdwtinff. furnar'n; nw. flne location.
Al a bargain. 2 Rood lota on W. Central
avenue, close In.
Bonis TtMxl bnlnet prnpertlee and
rant'hM for anla
A. FLEISCHER
REAL K STATU, INPI'RAVrE, BISETY
lltMS, l.OANH.
tltH b Hecond. Fhnne 174.
-
i hi.mI
i i.iu-i- f.i : o ' ..'
,1,, pi .1.11
IHI-- ll HtHl- Nho-- i
,1.. ft,
IH it '.Il .11 lit, 'I,.
,i
W.ihnuli
I, , ul, 1,,,
.11--
l'. ra,,, nl,
W',.li 111
Mm. A. ,.1 .i Ii
iMt oiiitlii '. Ill ill
.1,. lnrr.-w.-i-
I'i in.
,1 al V v, i, ..M
til t 4l M( .' 1" k it ....
.In .i i'i H'.l
II '
'l 'I'1T.'Ul Miitc (..1 lln' dm, iiil'i f liai
tinli ' T, lit'( nilltir1 'I'idal 1:
Ht lllt.' $ ,li J I'.MIMI Chil'll J'lliti
llHtlii.'i M'i- Il IH Il;l lifil 'HI r.lf!.
i liir;mi Uoiinl ol Tnnlr,
CIlKilH". II Ah nl Inn
h.nI ul it i,il vi i m t mum :i
M ' Mil ll il 'III u thu li lodtit' li.
,ll li. Hl III, 1. lh t;iv tlr
IPrr. mu at a nil ,e
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Ma v ii.ii . i.i. ii. ,i inw ai .v.: .,
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Well. I.end' Willi pit. is 11 In a
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WANTED CulureU porlcr. Motropallliintf
WANTKP HiKh grada men to, nil oftHw
mrrcRiitlle, and technical posttiona in ma
; B(lu,;,weat. Southwestern Bualneaa Ansn- -
.elation, K. Ontral avenue, Albuguerqno.
N. Phone 257. tf
wXxTK T A b o - bod fed. unmarried inn
the nfffa uf l!l and 3T; citizen f
the United Plate of good character, and
iptnpcrnte habits, who ciin read, apeak, and
write English. Kor Information applly to
ItHcrulMng Office, 203 M Centrai avenue,
An.uiniftque. N. MJ tf
WANTKlPTi iTHpVnkTt'rh A pp y
Wcliiney Hotel, Kit ill hihI Central
WANTED uiniiitn or Kill rnr general
housework. Apply i!16 North Nintij
street. tf
WANTED Clrl. Apply 220!i Welt Silver
nveiiie. tf
WAN! ED Salesmen, Agents.
TWO MORK first clans salesmen for New
can make $100 per week. United
" 'i''l,'8H Teleraiih Co. A. v. Ka(Tfdale,
Kiseal AK'if, Room lb, Hotel Delaney.
AllnKlucrtiue, New Mexico. a4
C. A. GIWXDE.
305 NOrtli liraodway.
Nfwly furnished rooms in new
building, single or cn suite, with balh;
by the day, week or month, at rea-
sonable Driees. Sole agent for Tijeraa
Canyon lime. Saloon; Imported and
domestic liquors and cigars.
Kai'ly Ohio Seed I'otatoos, Italian
anil Native Garlic Bulbs, Onion Sets
and Seed. K. V. Fee, (502-60- 1 South
N'lrst street, phone 16. Bulk anil
liHi'ltiiirp si'p'l uf fvcry known .
Joirnal Wants Bring Results.
Joirnal Wants Bring Results.
Sime of the things you ought
to tnow today can be learned
in io other way than by read-
ing the ads in the columns of
the Morning Journal.
iounal Want Ads Get Results!
Jounal Wants Bring Results.
) B)e
Smpier - Clark
Shoe Company
; Next Door to P. O.
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IVhere can yon HnH A heller line.
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ASK YOUn GROCER FOR
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High Coffee
40c a pound.
Sold in one-poun- d sealed cans.
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FOti SAI.K Manure, two dollars a load. dllverrd. Wallace llurhu. Dhone l.ll.t. t
Fnli SAI.K Thoroughbred JerseyK.st liuu Ave. t (
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BOULEVARD PUN 15 TIME 10 GIVE 11 HAND HEita-WoSTt- See Us When in Need of
UNI) W H IU InnluAlluN Builders9 and Shelf Hardware
FAVOR CONGRESS Garden ImplementsFarm Implements, Harness and Saddlery
SCHEME TO TRANSFORM CHAIRMAN HOPEWELL GOES
1 Wm mM mm I Our Line is Complete
BROADWAY FINDS FRIENDS TO HELP IN WASHINGTON
l tyQ "II 1 ' NICIKTHEvery Man in New Mexico WhoWould Help the Congress Is
Urged to Write to Members
of Congress,
We
Aim
to Please.
..'r-r--Wi i . P M m w. f2 I S3mi m k A ss .frt m Take OneCol. V. S.
e hoard of
Hopewell, chairman of
control of the Irrisallon
last night for Washing
Ml t.
jimi -- Itmild not !leftcon In no t't'jMn li
sin rMitI l;
Project Has Grown Until High-
lands Residents Now Want a
Broad Driveway From End of
So, Broadway to University,
Tin- - proposul nl' Alderman (ionise
1 I.oarnurd to transform Smith
Broadway Into a boulevard is grow-l.il- f.
Mr. I.oarnurd was limited in
Journal Monday nmruiiiK on
his proposed plan, Since that time
lie lias been flooded with sngKosllons
as to it while many have come to the
Morning Journal. The people of the
Highlands are plainly In earnest In
their desire for street improvement
and the boulevard plan is evidently
but a beginning since from every see- -'
tion of tlie IliKlilands are coming siir-- '
fyesttons for further Improvements.
I ttnv
Vnn
; i J - mil :nil. ( l.
-
-
vi.V
ton, where lie goes in the interest o;'
of tlie pending bill asking congress to
appropriate $r,ll,tlO0 for tlie mainten-
ance and support of the Sixteenth
National Irrigation congress and ac-
companying Interstate Industrial ex
.
I Large New Stockposition.The matter of the appropriation
ood from Alum !I Shields (he F
mm 'WW 'iWii,"nitii wnpu,ij'iHbiiiipm
ALL KINDS VEHICLES
HARNESS AND SADDLES
ii'd plan itself has cntivn!The bmilev
tremendously lonete.dsince lirst propo:
todaiv on Ins 'rfi"T';K-1'V- " :l ' I . Ill III! II IS I'S 1 W . .i i ES TX- - J214 NorthS econc:here at tile Stratford llCmly arrived In Chicagou;iy from New Vo, toCii,l. yo., and at omservices of a dl sieia n,
PT
.Miller, house pliysil
Stratford hotel, found
Cody is suffering tl'olll a
ens breakdown caused
his home In
e sought the
Dr. A. Ilax-ia- n
at the
thai Col, ,n,
general ici v.
largely by a
drawing near to a crisis and Mr
Hopewell has been advised that his
help in Washington Is needed. He
took with him last night letters from
ovary bank in A llnniiicnpic ami from
many well known men urging the
i 1 of the appropriation and Ms use-
fulness to the .southwest and urges
that now is tile time for every man
in New Mexico who is interested 111
tile success of the congress to lend .1
Land.
Col. Hopewell reiiuc, ts that overj
man In X,-- Mexico who cares to do
so write some member or member--o-
congress witli whom In- may lie
aeitiainted. giving the reason. why
such an appropriation should be mad-an-
sending copies of the letters to
Delegate V. II. Andrews anil to Mr.
Hopewell in care of the Shoreham ho- -
AS LABORER
ROSWELL-TORRANC- E
Ait(Miiuhll. I'nKfil Hlulfd Mull ftnil 1'ip.wii- -
ger McrWtf IJsliiitlixlirtl .1)1 ll. 10, ltM)o.
i i ill attack of the gr
tielll is threatened with
hill if this disease does
file ia- -
pneiin'op.i,,
pot dev, a),.il PRESCRIPTIONS?
WILLIAMS DRUG COMPANY!
117 WKST t'lONTlt AL AVIIM'IC. TK1JII'IIONK 7t
ible lo r, his je Ml,ItOllll,lie may In
People in the Highlands are now
thai Instead of stopping the
work on South Lirondway that the
boulevard be continued from the south
end of South ISrondway in a wide cir-
cle up onto the higher streets, thence
to the mesa and around to the univcr
sity, making a drive of about two and
one-ha- lf miles suitable for automo-
biles and vehicles of every description
and broad enough to accommodate
any number of vehicles.
"It is surprising and very encour-
aging." said Alderman yes-
terday, "to note the deep interest the
people of the Highlands are taking in
this proposed improvement. 1 believe
it will b.- possible (o obtain a treincnd.
ous amount of aiil from Hie people
whose Interest is of the practical,
helpful 'kind. I believe also that 1'
will he possible to obtain a good ilea'
of help In this part of the bus mis
Stntrlcst run to to Ittwpl oml all polntRa week.III about la ihti I'fi-n- valley. Tht bcldd a l ' ut td
Si lit.. imitl r.iiil tlin miiKl. mill du .'
RED BROTHER FINDS
HIS SERVICE IN DEMAND
TEN DONS GIVE ANNUAL
DINNER TO THEIR WIVES
:'i M ial
u 'At
U i. T)n mailer
tiit' and t'nloi
jutiiui
vnie w hu is intc
now in the
I !uM'v-l-
the p.n--
ted.
6i ', f!2t
IcHve on mhrdulo ttintj.
Aut"!nnt)dp Ii'hvcj Ttrrniic dnily at n
in,, BrilvitiK Ht Mi'ftivtdl at II a ti mivinir
Imispc HKfi'i nvt'i' li i t y hnui'B vpn t
mints nrr tiny otht-- line. 'nun cihib anl
expfi t t'hunrfems In chni'KO f every r.Sonm rt'HiTv cil hy tipptyiMK 1" nKcnt Ht
or thn KunwtMl Auto i'o., Hmiwell, N.
M. IliiKK'tK iillivv)'il, fU piMitulM. Any
Hiii'Hint tr h:tK"Kt rtuTliii hy riill- -
fylllB KnflWull Alltn r,v, Ht fu'MWoll N. M.
J. V. HTOiMAKI. Manager.
Supervisor Dagenette Compli
"If
Very I Ivi ltishc ( riaiii.miii Mulrr-- I
nins a( I la lini ii !( r at M- -
iiiaihi, In with nmc Sni'ii -i
Apiniiri'd. iiSHEEP NOW MOVINGTC SUMMER PASTURES
mented on Excellent Record
Made by the Government's
Wards on Big Projects, ISdistrict. It lias been suggested to tin 'l'lic uicnibeiM ,,l that very cm ep- AUCTION
e ' 14 11 n uie 8r- ' ' ' - 't-".- " n ' ' " jTen Hons, who nieci in seli'isli mju i i win u.ii ., ,,,ii,he , ti,,,, ,, - r? ill'. - i;j$rJW ru..i - 'Maii.ano I'orcsiIII. Ollll Sheep
Mount Till lor
Has lis l oll (,iloia of
ami ;oats. I J. odd on
I'orest.
that there are many people In
and elsewhere who would
he willing to donate teams for a cer-
tain amount of work and that there
with cash and other donations would
'"liai'les i:. Haneiictte, supervisor 01 'fin-H- every two weeks Inline; the day, A pri -- at In o'clock a in. sliar ,. '.1!
, ,
.0 i,, leal', entertained lloir ics at the o, 11,,. 1, ,,,,,, ,o" il,.- y.eieet- le, ,1.1- - "
Th,.
Twentieth
Century
tinnier,
mana't'ij
Hy the
Maker Mf;;,
Co., ?oti
I'lsher
Itlllblllljf,
i
'IiIciro,
Has no
,
dillllCf llf til,' llllll last liKHI i C, . C Il I' C, II t 1,1 lllld SeCOld SlleCl. .
i A heavv movement ,,l sli,-,-- Is ' (ioiuvm-I- block, lias letllineil t , ,. , , ....... ., . .....inane it possible to carrv nut this w 1,1 teuei. , ,,e oiiniei ie c,,lipeie 11 IS i li; ail'l 'M - j,inc; on just now all over tile raii,;cs the clly aller an absence ol two ul,s eoinplcte in iis appoiiiimenis, r a hr,iifrli!y ,,(uippe,l ,,h -
111 le,,,,.,, .m-- oe.M,,, o i niontbs spent in tlie wcsl and iioi't li - ai eianoroi- in nieiiii and as period iusieuin and Mii'Kenn's oliicc, ineludie.rherds are lieiiii? moved to n k , v ... ,; ., Ueriice as a dinner could well hue electric motor, sectional book a, jtkioiiiiiIs and summer pastincs. Th' ' ' been, and Manager Smii her.-- , of th foldliiK desk, i hairs, ruas, sai,i,i'! v
movement is parliculii Iv noiici-abl- in l'uy "l"'"t "' HiVTOlisai- - h,,.i B11Vl. ,i:4 persoii.t aiieiiii.ui t,- ,ii- air..;
Coinpetitor
Anyu hero
tm the
all klmis ol (jrud- -unil U lia.s no eiiuul furthe national forests whei,.- dose lie- - luK tbc imhlsinai niiMiiliiiiw ainoi,.:, seciliK lliat thcJloil'- were well pleas-jlca- l Instriiiiiei'its. a line library, ele. J ' ! '. J: " ''' "' ''
count is kei.t of tin- moxenienls ol the! varoiis India il s In Xcvad.,. ed. The result was so entirely n..:.e itocls dm s,ia bet.oe sal.- u"' '
with very little cost to tlie city. Tim
plan is at least worth trying and I be-lieve we will have somiithing iletiuile
to offer in a few days.
"The plan to extend the boulevard
from the south end of Ilioailwaiy Is a
big one, but it could be suoces dully
carried through. 1 think it would be
possible t get the right of way for
such a drive across the s(nd hills and
the mesa to the university now, where-
as a little later such a of way
might cost the city thi.uiand.s of dol-
lars. This plan also Is (vorlh trying
and we are going to socjif somethingdefinite cannot be aecofiplished."
herds. Jn the .Manzaiio for, st. accord- - Nortli and South l;il;olu. iklahom Ial thai een the in r. ,,1 n,i i,,ii of a SCUTT KMUI1T,
ir,K to Superi.-o- r lluuh II. Harris. thr and Calfornia. .Mr. naKeiett,- tins steainini; chafing dish, which, u In it :; Auctioneer. ALVI1N
I utii e ouota of la.liilii slicep and ifoat-- I made a full report of (he rrxultx o opened. was until to contain ai
0. BOWERS, Gen. Mgr., 212 N. High!
T
ls now in tin- forest. Sonn- 2.00H his investigation to tlie department ,: !' sii'ihbtl.V I'.ibbit; and a little laier Hi- -
Isheep are KiaziiiK on the Mount Tay- - Indian affairs al WashiiiKlon. ol a plate ,, ilelij;hi ai I MAfP POD FDVTPF I'
lor forest. ."Coiidiiioiis tiumiiK the Indians In '"'"" "'" '""' '""' I nv is v v vuiviivu
n. west.,,,,, ZZSolZS I rfTC Dr. B.y. WILLIAMS
"" 7,:,, tlia, the April to,,, ,.,. w,
in- - , (., WATLRPR00F JM ff ' .
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COUNTY CLERK HAS Refrigerators low-ever- this does n... wmk a ha.r.I-- 1 ,., ,, .,,,, ,,.,. ,.u.,,s I "m I i I "' ); i1:,; :, '""r rL:::!:,;:11.,::! r UA) pommel I i va,frA VtvrT-V- KI... ,I,.,M , ,,, imnparativcy wdl otT I tt".."'.-.- jn, iiiiil Mis. ,V M. McMilleii. I W. f V bLlLM,KO I illi 111" i 1 1' ' ' FT ' MM .
TO PLEAD FOR It" '.,.'k for day uaKes lor a living. Ml- , Mrs. A. It. Sir Air. and '3x1 n 43rli' i lU li ;-J- i-,- - " 111-'- m " " ' " IH'll.I'lN"?Zl r
,
"I hiivc just reicivcl a f; i, m .Mrs. ai. j.; icli,-- Mr and Jin ' Tliis '. " IJ rrrs
i hs?frW $ sllK"' l"'''t l:"""-- i"'" ! la.m ii. Mo,,!,-- Mr. and m'i- -. i: K 'l ym tZ" vi'T4-- - -- 1 SANTA FE TIME TABLE.S,--' 4 m.Zi, I VL Kicky ford, Colo., ue.-- i uK that lit'l'isly. Mr. and Mrs. Iv odniu, .l r. '.S'Wfi V L Towidt on I'm I "r.ri'r At I ilVT '"WT
'N. . lurnish them with six hundred ,l .Mis. : u oil V. Asplund, r. W . i. il VA buitoi ilrfi- - --gA ' J Av I'L !dia..s to work lu ll,,- - heel Melds d,.r..l. TiBht. v',N J ) qu.sh this hK,h f t4 '. A U P, ly'Mk? iliiK' tin- sun,,,,,-,- n tbs. This Is ) .iriide .Itiker f, at ' f-- rlvrr.-l-1 T; ,,f ... ,,. h monthly statement j ,yJTj p&MiV
( jany 'dinieu,;;' .";;' ,:;;,. of the public DEBrjirr"""!rr:::--lW- e Can Turn Our lland ILfeMji' i liidlans have worked in the beef ru lil fww.. Uttt SailWAMrM ' HJIWirVi
'n. ".
'
I.P:S ".' ffi'l. for several seasons past and are no ' J"m9&'M
.....!" aiivlhiiiK in tin- IMiimlihiK line audi ff.tt,-- Novrmlwr 1", I WW.)if with the work and con.li- - U'ashlK,o, I,. C A.uil J.-- T.,e Vl:,1! dSZtD' KlVeeiivc iH Kreat!. I'. .... K,..- .-r ' M U...U thee. About .1.1 that will be ".OUtllly s.a.e,et of the publie ,M,t AvjjT g Uro.,. ,! worli effectively and olliilcle- - .,' f,,', ,i,n IJ p aa!P f Ineccssary for ,e lo do Is to tl,v '..w that at Ihe clos ' b,r incs. KZJ r. 0lZ!"dZZu .""! -r' l"",s ':lv'' "'I""'''-- ' N'o. 7.N..r.h. .'.. .'s, tl..U:t,i 2:4r.iBi'W ,,..,,,,,,,,..,, , , .March HI. 1!I,,S. flic total RZCfNE FWUtSCHtMKIAt ft.. nt ,,r ini.nii. lUK Is a K l call We a e as etpia - ,;i p. !. fly Kip.. 11.41. p 12. 2 a
THE BILLS
j
Curious Condition lias Come
About Since the (jounty Be-
gan to Pay Its Depts.
M - hHP ii,...,,, ,,',-.- ' ,,' '. l. frff ol4b,l.r.lll.l iy m H in H,llii in modern I ro.n
. he H -
,,.,, r. cash In he lieasury a it.-.- ...a remitar meetiiiK oil the countv ItvJ t ' 'iill ll '" c-f- r ln P''n rir, s si, ins as we arc at repair- - """ ft.ll IhU s.nnmi.r iin.l II.. e ..III $!..! .. 2 I ..! .1 I which Is all increase fill Ak. St-- . hr iDrr-.i- i.rn.a,,.. for i i 4..IHH.K" I. Illlli-i- l 6:S n .1 :ai a
tl their beloiuriiurs and move to lioekv-- inonlli of '.t .1'idl.r, VimKS l "T ; - ,i,l vou will never have cause fo, ' 'V .. y ' ''J""
tjjj lil-'or- and iro to work. I think r will- l,'ll iK recapit ua la I, d as I'd j i oinpli.int. ;. u. Ain.nil... Hoiwoll and
i;..r Imliaum the Xavajo, Mol- - Interest lieuihitf debt $s:i ,.,ii.!i.,a "iSranriam rlfflt.hlf1? Htltt """ '"''I, li'ht wbi.ii Imcvxi lias ml 1 lUIHUIIIg 1 ,,,, .... N.,il,Apache ami I'uel.lo tribes." on cease ji
""
' ot- u siiice matuiity.t J l.fiT.'i.:!
" T'S Il O N L Y Hyaline Comoanv,J, letter H orn Francis 1,. ri.si- - l,''hl I'cannj. no nuer.-si- la!.l...i.- - r,,.- si, ,ui ,., ,lt i,.i p,,i )n
'l r in cluii-K- of the levee construe j " MijT.".. .7.T.T.'ia-- ''"" ''' '': ,:""v'- Ag.-nl-'I',, Ial. $ a 2 2 :i J U T 2 7
eoniniis.sion of liernalilli county willbe held in the county (court house
.Monday, Ajirll IJth. at ja o'clock In
the morniiiR aceonllns tda call issued
by Chairman Alfred (Iruns-ield- .
)
The niecliiiB Is tlie rcjiiur quarter-
ly session for the payo ut of bills,
and as usual since busiiess methods
were installed in this cojiuy the iiills
UKainst tlie county will ij, paid dollarfor dollar and to the Ian cent.
In this connection Cjunty ClerkWalker has a plaintive win. Mr. Wal-
ker says that a curious ,,tiditi, ,11 ol
affairs lias conic aboii since the
county bi'K'n to pay Its dfcnts. In ihe
most perfect system
of sanitary cold storage
Bl ,,,, no- i ,,o,i; river neairi . -
1; Yuma. Ariz. expiv.s.siK his appi,-el,i- j ThisI anioiint. however, does nol In- - I J-Z8, tion or Mr. l,aK.-.e.- .'s services n j chiile in JK ff i I Q I ZSVl'- - NAVAJOIndian Blanketsdevised. aii parts ;::n::r,:":'B;?.:.T.::;u,.f '":!!:"' ,S, arcand offset,treasuryby aiit 1 wwn wx-- z m
Bjiwasii, bard straits on aceoiiii,f a held in the treasury for their redeinp. fmam 1 L "V "XtVvNl3'?B shortoKe in lal,r,rs and appealed l. tin n. TI.'' c; !. in Ho- tieiisiue Is la. I 1 1 Ast'jS I 1 ecelved I'ri.ui (lie rcseri tiold days when there w;i u,, n,
in the treasury for anytling but ll laiw a'-i'i'- t iiteiil al Ics-ll.- e
wool Is wi.rfli.
Datfenetle for assistance. Within j classiiied as follows: B CrSV'ldavs. .Mi. Danettette had 100 In- Cold reserve fluid, $ ;',o.ooo.,iOH. .1 1 IILJlJifi'V Z, Vf Hon!t.'. and their families on Hie urouiul Tnisl I'uiiiIk. $l.2U2.1!."!I.K.i!.. I 1 ffttJ$ZZ' V&JLWfor work. Mr.l S.-- lew concludes tlciieralI fund. 117.1. I Ly--Jt I lfj'yY'JHlI,itter to- sayhiii that the im-i- sun- - I., nalloiinl Itank deposit... . I WryWJStLUXr
itlng schools and paynif,' the sheriff
'.
In l'hlli..ine Ireasui y. $ I .oil l.:!l',T.
Tolal $ 1. Mix, TOO. against which
the clerk'B ottice used t, be flouded
with bills at each ouariiir. and at
every nieetiiiK ol the cmniissioners i t 3s iav iv a 7FAP ma.'..- ..si" " lfll f V a Lrl lull VJpeople wiib bills besieged he office.Now the eotiniy clerk life, to k outinto the highways and li6a's and pUo.l have done work on theI roject and says lf.,1 h, nsid"i sllleln o be lilKhly desirable as labor-ers because of IJieii- w 11 KHess all.
the lack of labor difliculties among
them.
adjustable and easily re-
moved for cleaning. Con-
stant circulation of cold,
dry, pure air. No musty
odor; flavor of one article
will not taint another.
('imp' in iuiil sfi' nur tli.p?fi
Prices Range From
here are demand liabilities oul.dand- - (OS Went Hold A trail
l,HCPl.ll(l (t, VKW HEVIUUj, lead with a prosperous people to iiiK of which leaves a
cash balance on liaiid of $ 2,ii!)X.l!l!iwith their accountsconn
th,.' count.'1. DAINTY CAKES"It is actually dill icull !io met th Mr.
I j.igcnctic is also
a letter from 11. T. t'i-y-
aif.-- of the California
company of Calexieo. (
lnereliants of Al bu,iier,iie (0 Set th
In receipt oi
Keneral nian- -
Developineut
il. Mr. Cory
DAINTILY HANDLED
A F C I. I, 1IT UP. THE I 11 F J$8lolls 111 in time for tliel iiuarlerly
j lduei' I'l.-a.l- Not t.iillti.
Xew Vork. April I- .- .Valhan Viiln-- i
vcr, formerly one of Attorney Jack
son's special il,-- titles, pi led not
xuilly toda.v to two imli, tnieuts lib ,1
iiicetinsM. said Mr. Walkefyesterday lo Invi
think
make Ihe linker.! Ii icsi.-aihl-
if K'.'.d thisHH lo .il. Tnep
was in ehal'Ke ol
the w a ters of i b,
into its channel
running into tin
tin work of turningColorado river ha. k
to prevent it lioin
S.iltoii sea. Mr
tlolll Crnwl.a , ,.
t.i.ld Cri.wna ,
4olil itl.naH, iiiiwitrdl fn.ra..
rullilenn Kx.ravlliin ,
U I.e.. ,i t.r i.i.r ut
...Iv I,, tin, ...i.lli r nf .'.III I., lull
It. Ilu- ion. ilri.wi.nt
tlKi.hl ir id inn- work. II In only
Ihe II. ill Im r.'i.il ll.i.l
rrNiillH.
I tii.ll.'iirll.a . .lb. at kiii-- '., ".'
wi.hle l.ietlo'l, wlll-.'l- ' II lirliil.KNI.
U I. Ii li i Mir i ln'lt'iiT I.. .In I'lHl'.'
r.ial'H for i,i. I. i.tiMwi'.-- . II 'h ii,,..r
(Ii, liars ii.kI l.nt mi tn tied ii..' ill
ilakr. H e eitn'l II.
is.il It no..'. l'..Mt it
If
,i. i.ri- III llc.-.- nf Malt.il.i-r.-
tr ..ill I'lliwiiiK ...i.lli'r i.m th'.'.-i-
.villi .,.!. 0.t.i;..h we eat. Micm-s-
4in.-liitii- I. will il,. ;ial umii..
Vie nlwu.'h lici'i. ,. few i.,li('fliM(.,
Ii.ej.h our ulrcip li.l I'liu'ri'..-cie-
mill ll..'.v f.ui.v lie JumI irtnil
tun w....t. ...',..' trnii i ,n,i..
lie- vai iely on can rlimw, I'i f
M
l.Mt
nffainst bint yesterday by Hi,-
jury, which ehnrtje him with
cvtortio.i, lie whs niven until next
can have a dill, rent find
All(lie ftinnlh and then to,lifter thankiiiR Mr. DaKciietl,- for
valuable assistance In furnl.shine-
Vou
y day
Jl.llisl
I hem
. best
ilial'y- -
Work AlitMlit(ty
COPP &
tJtinrntifneit
PETTIT
"H'e have sent out nolici and
in the papers, but ji,-- d,, n,,t
seem to need the m ,!),. want
every bill against the count- to be In
my oi'fice not later than j Saturday
noon, so they may be proply classi-fied and urraiiKfd for paent. Xobills for the year 'liiot ai desired,
that year being a period iijih which
the present county y,,veriim4,t has 110
speakiiiK ae,uaintance. lilt nil cur-
rent bills for the iiuarter bioubl be
DRS.
lt(Mlt
Hie choice. ', e ry
today with the cake ou nli.l.or lo canry on the work, says thatHie Indian labor was in the highest
N. T. Arnilji. HullillnfI
u p
Monday to niukc any motion be iiiaj
see lit. and his ball was continued at
.".,1.1.0,
Moi.lhly Male.nclll.
Washington. I). ('., April 1. - Tlie
moiillily circulalloii statement issued
oc,roo satisfactory to Ills eoinpanv
ourst M . Im will pi,,',
llIK lest.
"lid s.ivs (hat he is doubtful if the
work could not have been carried to
i successful conclusion without it. Mr. PIONEER HAKFJIYi.v tile com .ti ,,!!,. r ol the currencyIn by Saturday at noon ory says that tin- Indians are r,ar- - un s... hi. i
1 he contrast between now ticularly ada,l,-,- to worklui; imd, r
i, it! li pressure In tlie desert, couiitrlei'!illtions as they prevailed FARR COMPANYTHE WM.
WholepieasliiK.
Then the nierchaiiSi I Albert i
l miiiirv B H
sll RTUI Uphill
sIiowh bat. ait the close of
March 31, I HON the amount ,,
al bank notes outsrandln"; w;
407, .');"",, which is an In, reus,
year of $!.!., :i,"i,l!lt'J and an
lor Hie in. uifh of $7. '!.'!.;.
dilation ba.seil on 1,'nlted Slat
business
f n ilion.
is D'.tC,,- -
lor tin
increase'
Tbc di-
es bonds
camp on the trail of an
county treasurer who bad I.KAtm IN l ltl SII A Mi N.'.I.T HICIT.Ni.it. a hpnelnl.ypayli.K B I B
as they are tiiorouihly d ami
can successfully wit hslaiid the heat
of lotiK Hummers, when tin- thermo-
meter rei?isers sometlmcH one hun-
dred and twenty deaiiei-- in the shade
.Mr. DiiKCIiette expects to leave soin.
for such trivial purposes ;i For Cttl and Hogs th. Wks"i Hitmere expense bills. x,,w trj kt .rle.' in T.M.clerk has 10 (,, out and hum amounted tu $ 1 2 X K 3 4 B :i an increase
for the year of t x ,o ii 7 ri and a de-
crease for the moiill. of $:i.Bi4.!176.time tliis for the wevifi'n part
THE
MORNING
JOURNAL
L. B. PUTNEYinerchant and plead
with liin
In his bill in order that tl
may be paid over. It is fu
h difference jus' a few
nir ke.
of tin
d ia ns
ihe c,
territory to secure enouiih In-
to comply vvith ihe reipieHt otdorado siichj- beet ,i',,)de.
ILKTAIII 1SI1I.I) 1871
Fresh Candies by Express
Weekly
Ruppe's Prescriptioji
Pharmacy
Phone 83
308-31- 0
Central Ave.
j oi n pomcy ih tricK sai,i:sAXI K.M.M.Ij 1'HOI ITS. HIT VK
snow voir that wrc tan sam'
moxkv os xovn (.i;o i:it- -tl S. ltIT ,V CO.. 21 1 SO,
SI.COM).
III. Aynut for fttUi'lioll Wagon
1111 Seriously
ii l.lIlll! , is s,
riollalo
an... Ap
'; '!.,'!;
er'iscincni in
i!c crf:i..d to
I'j.cli nd
!.. ..a .".cl-- i
paip.
- St Ml' Xtl 0
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PROCLAMATION. C niiirtr r- I a iia r- IIIPI in I tirt ffl!l li In' ulliiui'i) luu Mili'H. llill Mlinlihl In; mi dlsi'Olll .IHCln mil on thisii vi'i-- sriiuii iloii Ul us lo vt licl In r iiccntint WI111 Hip people 'if t J
tto shell In- ulinur-i- it n Iji'inns'" tlm country i;int, II riveri", In mure nidl- - UlUUmiAL Lift IIN5Uf(AItt tu.
Che 1Nqucrquc
morning journal
.ili.l (nil re, i if., 'til in, f:,-
t iiiliiKluii Ihilin I'liHe.
Hume lri TiiitliiT.
A. . ,.! .luu; I., In. t 4
.'".inlit a, ,. Ik luu.l
Inn net :i ' I,' in mil inn n, n tin
iilinin. i 'lire I" taken not lo tomiiiti
the pnrtt to Mirlnliriin, hut the prnvh-
I, (''mi.k ,M. Ki.i'. iiiuynr ut llm elly of JAllni.Jlirl.nl". ,. Al.. l.y mil le. I'll y In III,' ' J
o.l.'il. he, el,y pri.elaoil thm an eleeli'ill tvlli Jlie In lint eilv nf Allniu "It'l .ll.'. ..-t- t
ien. n '1'nei.ilH.V. Apill 7. ll.l'S. le'lttcen Ihejj"linin g nf !l . lt a m. and It .. el. tell p m. T
r "Hill
.lay ul the f'lll'iMillK l"illlUK I'lueen Tfirst .v 1'ulien Hall on North T
Heetirnl atri'el.
Kce mil Wut'il firrt.-- nf rhaiiea I'luid- - T
BliU & I'.'. No. III-- . Weal I!" h I A Venn. IT
Third Ward lifllee nf K. II. Iiunliar. T
Of New ,Mein mil Arliima.
OI O i imc. IFGAIi ltESEUVK.
WKITKS TUB KlAMlAllll AMI TUB HAI'Kfil'AKDS ESTAB-MKHK- II
IIY TIIH LAWS III' lOKK. W ITH AN Kt tINOMT OP HAN
AUKM.:.T' l;iI AI.I.I:l BY I KIV AMI KM I I Y NtlMC.
V.lf IIAVK TlilKO TIIK EAST, HOW THY THE WKBT, AND RP.KP THM
M()KY AT IIIIMK.
TIIK tllCMT (IIMI'A.NJ FOK AtiKSTS. HHITB FOB r.lMKll.AM.
noiMi: oi i uii, Ai.iii Qri:i:yti:, s. m.
lithcast rner ot Third inect and Oold
avriiu.
J '.'Ut'i Ii Ward OfiVe of ,riift xf II)
(
'raltf, ,t, 4 .St.uth Till
Hlrr-cl-
Knr (hf pm pour of I'lC'lhlB ItlG fnlk'tv-ei- t
Imb ufll.-.-- for Ui ef A lhtuiilel i4U(.,
(trif M nyi.tr for a teiin nf Itt'u leara.
me ( ity i k f"i- a I' lin uf
( mh- ( V.y 'J ri'UMin nr. fnl anil of tit n
yen i n.
fine incml'f'r nf hu elty ('"Uiii'll from tho
lirnt wui'd fur ;i nf I'jur yenra.
onit incriiitrr uf i Ii li'ilil'il of iMlu.allnll
I'l'oiii lie first v in ii tl Iciin of fi.ur
yen m.
(llie liltuuh.'r "f i.niaell the
sc aid u m il f..r a in in f yenta.
( inn iiii'iiilipr f Ihe l."ii .1 nf eiltt.'ali.ai
fl'uni llu: Bcioiid ward f...r a Uriii of four
i''"!"'
III.'lllll.-l- ' If he ul;' entincll from llmllihil tt.ir.l for a I. Mm nf 1..UI yenra.
'tin iii Up
ik -r l lit-
i !t KI'1!) t -
I'M 'JH'" i .i TlclU I)
Mill, Mm n, iih tl in iiinlf'i nil lift'. MM
Il"H "f UK'
.i'lj'ii-- lli'V will ,i 'i iml li t itlitll
."'Mlift
ilt Li'- ,- i n.liisl hil '.'l'l ifov
'I'd in in inij t o ((- fur il' h- Will,
Dm- I'ti'.v nlli'' niiiy Hlmi, ii triMiJi'luif.
.hula- - A.
lie iiiirnt. iii. mi nm'.'ii; i in ...-- . lVr-- .
.1 Hi d,
ir In ihr "liiiitlf-rlHiiH-
'I II" lIH'I'l "'TH t V i'hin iilKhl
Jlav'G n) t liiinm'K m theJJ III OH HIS .lllll Vimlli'Hl 1'jllH ;l
'T III f In Mi' hrni m
i t( uf till-
'iiiiniiui'liii"iii Ii t Imh KlKlll Del
" n ith an-
rihif ui i, it ;i Iti t.'i' l.i v. iJ,t..TV(M.'.'
f w III' h mi IkIiI mi ln Ttl 'IH -- f Hi'.-
I'luinh-- M, (iMI f I, l.CNirl. M,
,11 tt.llllll 111''. Hutu ,? I, ITHUll.- Of
' iilllliK I" ll' " I" Hill it
uu. Ii il.intilnu Ii.miu.'II' -
Sa rli N;ij,M-- .
'I In N'i'v ( ouiilr'.
I,
iti.. ,1111' ii'li-.r-
I, if Ill auini
llixlll Hill 11,.
.i millllllle ii t .mul nl. ttilh a
in inii .tl.'lil l'l,, m I ti n, j sr
Inlflii in If K.Xei ie ful'iiii'ia
pel kii.mIi ll thill K'.ii.b i..
ie Mm. II fiiaiii t, v. c ii,,.;,.
.it . nl !, ',11 in ti few
lie Ihe lie.! in el'-- ll , 11 n'
Siile, In' ,.l H,,. i,
e ',,H tt hit ll n.' ,...ln.
.ill tulle)
j
He 11 mil Ilr n ii.
ll tt.ll ......n lie iliri" ii.
tt "
ili.ii "f(llein here...
' "I" iiicinlicr or Hie u,,m,l of cil in a inn
Hieif''"!" till I'll ward f.'l a tl ill of fntu'
yeara.
(me ne'inlier uf the eily eiililH'll fr.mt the
f. "Ulli ttmil for a unui ,.f four yen:
'l'1" IIU'lllll'M' uf till ll",'Hi of Ctt Itl'.ll .. II
re in lliw f'.iii'tli ttitnl fur a tt'i'iu uf four
yeaia.lit ttlliicua ttliei,.-..- Ini'.o hereitntu soil
lily IiiiiiiI eniiMcl th" l'l.., nil. , a.'lil nf
Inntll euminil lep doefi not ohjecl to
Ihe ciippon of soelnllsi votem. or any
ulher lilfitl uf niiern fur ihnl inniier.
The spll'll of untoiiihed
I'OpilllMil appi'iili, to he one Jay
I'oITonI, ttlume plelure take
p.'ie;,' f Ihl' 'Villi." lie i. ( llair- -
imiii uf the "mniuiial pruv (uin-mlHi-
and lie hi. ill I't'uin
.Vlhiiny,
Y. K l.l.'iilly In Hie hrenHi of Mr.
Koil'i'l Inn uu hi h'.hlly Hie mui"ll file
"f i ndliiillMii. He i'i'iin lu hate
.niiKht the upliii ,,' hiv tans,.. Hear
llhn: "iiml! ttliai a liKht tt e an.
IllfJ In III! ve. Three. rourllm nf Un-
people ii r unheal, i'liituel ai't 'm ( lily
lluie tu dlt hie Hie pi'iipl.', Iln. e
Iiml'.' llie old mil, nil hOll.'.e Will lillij
Willi (lie i lotpieiiee of lie .0ilHl.slH
'laliiiil and Kx.iet .lu.sHee lo
'
'm il i Hu e more the raillenl u
elliilli IK'- nil eoluelH tu Joint ilehale
nil Ihe Mullet (iinMinn. liiue mi"'e
liu I Ihl I 111, II tt III meet fin.,. I,,
l. n ii e. ill liie. l hniid. Hen - ttllll
t III nil III ll III'. ill. I lin e linn e , tt UI'll
will he uu "heulhl 'I fur the fi ii ml
(Jiuniieil win he ihe mini whu MIS- -
li'KlM finlnll llilli ellher of 111 hi
parlies. " .Ml ,,f nlilih ohnllhl
lo tt.il I N 111" pi ople of SI, I.oiiIh Hun
there iM KiiillK lu he n Iml Uu,,. in tip
uld town f oiln i
rmtow oi i i in; mi c ki i;s.
I'ullleiH Weekly eunie.M In III" res.
.lie ..I Ihe dim hlen noil, eieul
llie, noil ileelaieH Ihal tt e imi-- tiiue
mul a: eri ntir rights We in u. t pi n- -
'hll free uf lite llainui. Ii
nf hllli'll mul while, ho loiin Ihe pieKllhu.l anil IIMMI I'll I'll Kill'h ul t i
feiditlly. We in e hl.ne.nnl fui-- h in
lUllple tt n lu tt II lie, ' nnl purple,
Hun pink. Would Ihul ll nimlil lu
I. II" i ll it ll etlolIKh "Hll, .III
ill ei Inn il fur it Ijiitil,.-!- ' pit, , ',,
Ihul li ulli (t t ii y earn lo eiiiul.H.' Hi"
Illy of lit" field. Iliii. lollioc n,
pluliiK we mum, ue look ttlili hluh
hope lu llie linn- tt in n. cunning mir
iiinr i nj4 'n paper, iu "llie s",isuu," tve
I'luill iiili"i the iii list Ie details of All.
Siiini'hoily h Impiii'leti lut-- uinl Miss
.!' I" Mel .,n il Mil li. lc.1
In' el l ul ',11 ..ul inn.
u- - ""ll 11"! I" he ll In
i!.,"el Lei i, ml lie ,.1 ..pel' thiliK
i'i I" Hoik nl .nee In
.vefili','(l.ill.. I'el I lie.'.. ,. ilt a
il'i'llilt Illltl lln-l- ,l,l I,.' il. flu-Il-
III lie t K.'l Xett
Hem I.. Ihe n. ill. ll.ll I'.uiii'ti-
tint' uixt in. i ii.u nii.l It ttU
"I In-
.'lieu, he ltlK ,ii,.I'll, .in lei If i! .oil iii yiin
II mi i" ry .ttl it I.- lot luu hit tllli In liear tt li! e I.. ,e.
ll ll.ll lull l'l,!',,! iinal"! ,' tl e 111! ee
ill ell Mt'itli ,. t .,i, it hll'.- hey
im I'll IM. tin .' phi ' III ll III! In'
T yi'it IM J it .it, if i: llllle
III.' ll inn ,s l,,, IHllt, -
Illhei-lintiy'- Hll pel III posed tl In n t u n , I.e. , H 'silfer flit. Tile llccis- -iiiul In lieu then of hIiiiII ulnd our eyciilnn was In liitui'ul' .Mis. niitnan. win
i. H. KAYMII.II.S, I'roa. J.
UNDERTAKER
Irrigation
Congress
JiajpBiiiuWiajilj,!
NOW IS THE TIME TO COM-
MENCE THE PLANTING OF
YOUR GARDEN AND THE
SEEDING OF YOUR LAWN.
WE HAVE THE FINEST AS-
SORTMENT OF FLOWER
AND GARDEN SEEDS IN
THE MARKET.
PHONE YOUR ORDER NOW
A. J. Maloy
tU IVtHT ( I S IKAI, AVB.
I'llOMi 71
Arc You Sick
of uu:
Ordinary
Drinks
a
'I hen Try llu- -
Alvarado Bottling
Company
i
M'l t I AI.S.
Altiti niln ,M i in in I . Wilier
Altnr.-iil- l.ini;'er Ale
Ah iirmlii l.ciiiiin Soihi
Alt in'iiilo isirs;iiiii-illi- i
Atviirnilo Hoot Hcer
Altiinidu Mrnviiicrry Soiln
Aliuriiilo I'rciiin Soil;,
Aliaritiln Iron llrciv
Alviirinlu Orntin.1- - Suila
'llie olil Humes hut n Aiist
luipliil cnient (in the olil drinks.
Suhl li.v Iciiiliii' ni'iicery stores
ami nil Inns.
Kxli'ii line iiiitlilv slrict
ii i "ii m In inirily nml
clciinlincss.
Alvarado Bottling Co.
I'lniiiu 7i7.
lifl'i X. SI.,
Alhiiiiieriii(, Xcw .Mexico.
U. O'KIKI.I.V, c'r " !" Mngr.
EMBALMER
B. H. BRIGGS & CO.
DRUGGISTS
Prntrlfturt uf
A In vtt iii il I'lia rmnry, f 'o. io1d n4 Tint
llililitnd rituriniic.v, ''nr. Kast tentml b4
lirtmihviij'.
CONSOLIDATED LIQUOR CO.
Utiree.Mora lo M.llnl Kakla
and Bachtchi I. html
WlfOI.KMAI.K I1F1AI.F.KH IN
WINES, LIQUORS & CIGARS
A nandla everything- In our lint. Writ
tVr llltiitratfd Oatalogu mud Prlo Lift,
imuttj tn dealer only.
Telnptinnt ItS
'Vifivpw FTRRT BT AVT OOPPKR AVU.
PROFESSIONAL CAKUS
.talTOUMCTS.
jJOHN W. WII.SO.V
Attnrnfy at Law
c.illpetl.'in Ma.ip. Houm 1, N. T. Armtja
tuilltlinif, llitiquarflua, Naw Maxteo.
It. V. Y Bftr AN
Attnrnay at tiff
Offu-- In First National Bank Ballalas
Aliiuquerque, N. M.
PHYSICIANS YI S17RGBONS.
Dlt. S. L. BURTON
Plnalt'fan and Ruro;tnll
Hlnlilnnd Offieo. io south Walttr atrMt,
Aihuituprque. N. M. Ptaon. IIH.
L. HUM'
piiralfian and 0urit.na
ll.inmr anl f. N. T. Armlja BlIKlai
Albimuerqiia, Niw Maztoo
IlltS. SH ADRACif it TITT.fj
Praetica UmfteA
Kye. Eai, Ncibo and Throat
Opiillst and Aullst for Hanta, F. Ooaat I.lna.
(irriep all', wt Central aTanua, Boar a i1 in i: i. i ; 1;30 to t m.
HOMEOPATHS,
I Dna. BRONS0N' A BRONSON
HtinienpathloPhvilrlana and BurraollJ
.Over yanu'a Dtiib HI. ire. Phonea: Offioa III.
residence. Hit. Albuquerque, N, at.
DR. W. M. B1RRIDAN
UnmenpathlaPhaieinn and Burraoa
Orel denial l.l'e Ruildtng, Albuouartl. M,
At., 'i'elephune Ut.
nDiTisTiT
DR. J. E. Kl AFT
Dental Punf.on
Ronma larnatt Bulldlna;. rkoaa III.
Appnlntmens made hy mall.
ASSAY ints.
W. JKNK8
Aaaar.r
MlnlnR aid Metallurgical BnglnMr
fiOfl West avenue. Ptiatofflca Bog 171.
or at nfflen (if F. H. Kant, 111 ionl
Thlid atreet
C IV li KMilNWICHS.
PITT ROSS
Ctunljr Surv.ytir
Attorney boftiio u. 8. Land Dapartmant.
f.antl Scrip fur aale. Civil engineering.
Gold avenue, opp. Morning Journal oftlea.
MllliMMl .Hit HNAI. WANT AUI
HI I Ml KI.f4liI.Ta
Quality and Price
m
our unit Is .1 keep utiallly up and prlt-f-
.41 low us iinp.il.lr. Hik Kit of latest ciyltt
Indies' u u isl filitih. wrll
mmU- hii'I w ! lininlifd. Vim epeet to pB y
?t .iu to D ymi liud ihtMTi here at tt'it".
A Ik ur fil y c jjhH rrns; h!mh Willi
ti ml hiiii udiTsktri3, t'oim'L coven and
K ll t IJIUVIIM.
Alt iih f -- lid $ l f. o w ork pants at $1.00.
Ik- fiinr Iiosp, pulp for jo.
.HM i:itv Hl'K(
reco.i 'iiiif Uiicli Kkb". oe a dnHn. )
-
Hi laixi Ijhp raisins, 2ac.
:i emm tiiiilntrt corn, 'j;.o,
Iih r Ilium-li- C mm.), Z5c. I
i ll.?. rtion Ki it h J'io.
Mail OilriN I illr.l IVnjnpil.v,
CASH BUYER'S UNION
1".' Xorih Seconil Mrect.
M. DIM. Hi:. .
1
LUMP COAL AND COKE
PER TON
Otth-- diriMT I'irnt mid (Vradilt A9.
nf the M'l I'llni l.i com cm hm
will mi (Inul)l In- ot ti I iiy tlio
mili-Tii- li elnnciifs In n.i l iuiiM I
fiinK'tltlull nil till- - RlilUIld Hint II Willi
illoQii) iiinlcr Hie cull. Ami Mils In
I lie luce of lf fll. I Hull .Mr. Tu l"l '
lllitnuHcr li'lVe (Sue nutirr l(j till' le- -
puhllcuns "f li- - tcrriiuiy ihruimli I li
ii'Iuuiiih uf til" MonilNR .Imil mil ul
Just uhiil Hies likely In Inippeu IT
I'tril cunliai li IIh1 terms of
TWO (.()! M I.I.IJSI
Killlm' .Mm iimn .1' hi rim ' k Ii l.i ii'l
Clll.i'ii" JuMI . oin plulm ii hull I the
iipulhv r Ihr eily louitrd 14 11
park. Tliiit In Ttil ttua nlveu In Ihe
rli.v I'm puck purposes n lul Hie eliy
iltli'r ihikIiI tu m.iki ,i 1'iuk nf II
"i lurn II hut li In llir TeiT.i'o coiu-p.ih- t.
Th,. Teri'iH e Aililiilun Imprint -
lll'llt culili.'iny lultc i'.lnll'li'i Mlllliy
thuusiimts il dultiils ill Hie KiuillliK uf
Ill.'lr lol". elline; ilc it ml
Mli luiiiiiit eiiierilK h,i mill, il very
lllll. 'Il III Ihe Hppl'illall. iillil i n 11'H
of Dial 0,111 of Ihe illy.
Tlo i mailed Sil r in eiiue t liree
lil-i- ki iuvlile the t Iiy liiiiil" itu.l iniiile
it llie olllt 1'ecpei'liihlll lIl'ltlllK Ht I eel
of nut Ii'Iik'Ii ill nil Allniipiei que. noil
hiitt hnve y lieen lllll It.V he (Ht
ulfiiiuN. II ii hf ul i tely I, ink one .tear
nl nttltit'llll! lllll) ( .11 X In K''l SHt'er
a t einie ki ailed one I'liiek III the UiKh-
I. lllll Adillllull an lo eullliect v.ltll
llo- Teir.li,. noik jind make Sllyer
at elnle neee-sihl- e J ruin I'elltflll llt'i'-ini-
and lien linn the ttork Willi
ilolie In Mleh all eeoniinil'ill llllllllier
II ii t II taken iiu ex perl th It'el' lo keep
on lop of Ihe Ri'Hil.'. I hate no ilnuM
vthuteti l Hint If III, 'lel'iilie eoiniuint
'lnnil'l nink.' luuullliii Hlreets of liuhl
iiml Lead lit enuefi, mid aet olil ti een
Hi. il elillre t ll4 II . hill Hint Hie ill'.'i.
''Ill tilt ufllelills w i II ll lure! Mieh j
in iifiiiieiilH tilth Ihe mime Hplrll ul
llllllllel'ein e
'I'll I." Ik neither Hie ileum ,, III-
eKenl Hilt tu (ill llie efforli ul
I'l ll'nle lliillt I, Inn H tu help hllllll up
anil heilllllly the idly. Look ill Ihe
reel itiiiwIiikh In i hi- - ion ii. or mill-
er Ihe link or lliein. Von Jump off
one ee m en iiulk nod ttiitlu IhrotiKh
l.ie Hiitul uf niiitl t.i iii hup up on ii n -
nllier eemellt Hhluuillk, mul yet tllej
I'liiillinie In oriler more vtulkH.
Iiopi ote IIikIiIiiiiiI f'ti i Ii or tli',',1
huik lo Ihe people ttlui rIII e
II M. p. K'I'AMM.
Mr. Stiniun In perfeetly i orreet In
ttlnit lo. miy iilmve nliuiil Hlghlnnd
I'liik, inn! itllli eiiinl piuii'lely iniiy
III' Illlprt'HU'il U llie III llll H nf Un-
people Hie luipiiriiiiieii of nuikliiK ii
lo'iiutlfiil Imiileta id nf llrundit.Vv nut
inerely the llruuiltt n ite mitv hnve.
lull Ihe inn, h urn inlci' llmnd tvuy
tvlileh we tnlKhl limit nllhuui nny
I'.niiiitlerulile Inuililo in expcime lu the
elly, or lllll . Iiy eXIelltllllR Ihul
heillllllill nlreet Koine ilhtHlleli III file
.nil, Hu n upeiiinK ll up Iii Hie in. mi.
leirrylhi; It iir.ninil ihni uf Hie l'i,.
yerll,y. mul eunilnu; ilottii nuiiln In the
h.vel or the prenonl Ktri'l'l Hi Home
point lu Ihe . ml hern j ,,r the
Kit'derii iitlilltloii, nhoul ii mile miijHi
of the Siiiiln l''e luispltiil, mul thence
north, lliux KlvlliK iih one of Ihe
uriinth'Hl ihltiM lo he f.iiuid anywhere
Ihe miiitliwoMl oiiu Hint evert luuh
Hie lulvli ttollhl he piulld uf. nuil
ttlileh would nffoi .l iih mi tippm mu-
ll) tu klve I" HtrniiKiTi ii lielter mul
lliol e inleresllliK t Jetv nf A hll( I e I'l) II "
unil nil (he aiirrniiuilluu emltit r . uu
li'ilh chh"i of the liter. Hun eiiu ii.
il.ly he Iiml from tiny ulher piiliil
And this Im nut any it Ihl nelieine,
either; Hiele me m,i itiaiiy penple w liu
w.'llhl li, ilileelly lllleli'i-li'i- l In lull
liu- niiilin ,nil of the work enlllil he
done he t nllllilal y l.i Inn so hll unit
tely no iih rale il iplupl lul Inn Would
I'liilllreil Hiiit, Ihe Hit ll 11,1
e.l.llll I.U In Kit ,. us Klilllile"!
It e In ,.'tt Mexh'ii. Vt ,. llm;.' .1 Ihe
liie atiilitllim ul the iHiipu' llluiiI'll lie 'It lo in ( i
lid il ll ll, Hid.
II Mlh, I HUM Tin: (illl-s- '
III Hie II III II a lul t'ln ilellli tit 111'
(lent In III,, i .1 in ii Ik ilit u llie tttu hlK
political (iniiles. the I'.iiiiuiy huil i
UCI.-.- lost aluhl of the In. lint lu
.pulls!-- ' ttlll In, I, ,1 mill, .mil cunt eii
nun In SI ,i ii iu iimnhi.iie , mull
li.H' !' fill' IIP' ll . (I nil t It
.
.'.I. m i Ass. .cln led it ill, ho ,,,,
llli'ls ,,le M'tl'lul nlulli!t nl' Ihe tile
untie it llu lull In Iiml t the ad
ol llrtan no.! Him "ulli
p. h im ilielr ilt.l.iui
mh' In the lull Huil ha-
iled in lie "lllll hlllH pi t it iS
.1 niliililoi " tt Inlet ec 111., v ll
is lal. ,1 Hill' Ills , ullllllll lee tt ill lie
l"i".". In lln- p.
..pie's p.ult. the fed
a ''tl I'l'elih '" I'.U H , llllu. III, .
lu ei I, II M "iu ,t .e.iHue .il,,, tilu
r l.i. III "I K.l Ul.-- I. .11" "
W e . ' li "lll'eil l.t Hie v.ill I.u 'I h.
I'll' ill (
.OH, lit lull" 11 t lie
I'll I'.U tt has .,,,1 he. n l cully '
n.'il I'll! milt I (I .Ul.l It III tt i lie ,'
1'UIK ellollKll lu It It" he cell,, cs it I'
I
.toil'! lnil.it A II IpiUK ll W I
can't i ill .1 n in- win Hot didn't liiii c
llllll. lent le.p. t tor Ihe i. til
miike u t im .lat Jinn lu
l!'" tull Hut ait- p. nt In ylt-t- j ll,, In
iiiinni ol il, scuiii "nl mid liKlit anew
I'telll'S nf Illicit-,-- If y,,, ,,,,,
pet iiiltir Huh! in tin oi." t t'UHuhl
"J ttlll know what tl melius In Up
lallKU.iR" ul the cllll, "Tile tdll v..l.
r,..- - ol ri'ierm Mto imn; inore. K. t'inn
li'!" hal'li- Inriiiiitiull. miiint.s a ,
f.iriuiiiK m stale nml teii'iiur-i.-
lit- - tiiiiiin. The utt it ken uu him
"IU'' Hit e in,,- . the lo,l ! ,,hi oujjh lite ttl,,. u.m ll,,. uld I. itllle
lag fliiiiK ,, (I,,. I,, "
'1 h 11. 'In cull 1,1. a 1 ,
' "" llisull. te.l Vlllera of th.. fill
pin in- - inuy ruin t nuliiiiliHin. it,,i
Hills c u Hp !c ,1 0 s! Y ui,, ilntiMtuUB- -
villi ihe InUi I.eunui' hy
ra.iliiR tilal II is "nut rl'aiiv" tr.tniIhe prinelpliM of
.opllll,!li. A Hi). mull
i mti i inn mat ury mi nml Itoosovrlt
(' aduiili'd the moat hiipurtnnt of i
lil'i IU il
",
lu- e ill vi, ,
I'ul.llalird by the
Journal Publishing Co.
P. A. MAt'MIKIlKUN. ri!'i"i
V. H. HUHKK ;,tli..r
II. H II KM NO i'hv Killtfir
MA IP IS IV XKI.l.Y.. lliismcsa MauaijiT
Kiitered aa append Ian mllrr at llie
peetoffn. al Alfnldiierqur, S. M., Ulltlrr
of longreae of alarvli . Hi 9.
INK MimMMI Jill RVM. IK TIIK
I riniMi m ri hi ii an vwr h hi m
MKVIIII, Kl l l'IIKTIM. 1HK 1'KIM H'l.l.H
III THI KI N Kl.lltl HTI AH. 1HI.
mil, M Tlir. H l nm '- -PI Ml II AN lABTV WIIKN 1IIKV AMI.
urn nr.
Larger ilrodail.tn llien any oilier paper InDfllit. Ihr ..nU paper l V Mrllla
laeueal rr alar In Ihr rar.
"The Morning Journal ha Higher
rallng Ulan la ecc.r.le.1 la ear
alhM paster In Alliumieniua or any wlieritah? In New Mrilra. ' rli America. Nam-Mp-
IHrea-lairy-.
1 1.KMN III M HK llll' I ION.
lally bv niall one Jeer, in adtenee...lall. by catrler. inio ni'inlll .li'jtally, tty mall, una mniilll
Aim ui mm'. M Ml Ml (I
KM'CBMCAX MTV 'I'll KIT.
Tor MiiyirWILLIAM W. 8TIIONU.
For Tieiisurnrj, c. lui.imioui:.
Fur ( Ink
ii a it it v i '. j.kis.
Fur Alderman, I'lr.--t Wuid
A. W. HAYUI'J.V.
For Alderman, Nceuiul Wjrd
li. II. HOATICUUT.
Fur Aliletman Tlilnl Wind
. ii. Hitii;;.s.
For Alilernmn, I'miHIi Wniil
J. T. M LAI "IIII.IX.
Fur Himrd uf l;i) n.n lm . Flil Wiinl
II. A. M.I.YHTIClt.
Fur linatj ef l"ilni'ntl"ti. Sei otid Wind
11. W. lliil'KINS.
For IKianl of IMucfllini. Third Wind
J. I'. lail.l.lN.S.
Fur U'Kril of KdnrHllnn. Finn III Wuid
1). fi ItuHI'.N Wf.lA). ut
111 l I HIT IK. III.
AeturdliiK li Hie i nl ii.n Hi
uied WhkIiIiikIijI) em i i Kpiinili nl nl"
I he Khumiv I'll" Jnuriiiil Hie inllliiil
DllUHtlnn Iihr v u iii to n
ililtreo tliat reci'emry Tuft Is nut lent-'I-nn
till hla in in hi Ikii nink In iiic
llo la Umklnii iifur lini'ui mill
fftttuieM of It hliiiHi'ir. JiihI now II
Hint Hie picni iil repul'lli nil
eolllllilllee it III lime liiinli l.i ii,
In KhupllIK the enniili'Xlnll of Hie n
At tlm preneiit rutin linn
will be In the iieliililinrliiinil nl' I i'(i
iimti'tilM for (lee(talin to Hi emu i
Hon, jierhnp mini', Tliiit
might ileelile Hie pi ixlileiiey
The I'oliintltti c I'uih.ii n on all a
n nuikliiK up Hie leuipoi hi y l ull inut the convention II ileelilm ulih li
uf I lie ileh'KiiteK. lnnleMi it. riliull vote
on all iiiotlon:i on tin- - pr. Ilinliinry
So It In uppaieiit ttliul
tremuiulouN poer Hie ( omnilnc e luu
Mr. Tnll fully leiiliy.N il imil
now. tiriiimlly. In roiindiiiit
up tlm romniltlei. unit ritnl in mil JiihI
when- - It mIuiiiIh ttilh refer, in u to ii In
emullilaej'. He l. illlier i iiIHio; on Hi. ill
Ilienihen of the emniilllteo Hielnai'lv.K.
or N ciiiiiihi-IIii- ulili the polillehim
tehu Hfe Mipposed III ll oil) l,n 1! Hieill
1I( ll.ll leielted repnllN on nil Hie
oiniiili le.'iiieii irmn Hie ceiilrnl mil
dlli llld the pnt e. k llll.l ! unit
loUlllllllll OJ) (lie euxtein no, Hoiilhelll
ini'intief (.
Until H,,.N hllll lit ie roinnilllee
Tho Tult m.i nuK.'if, ullei ii , mini ,.t
Hop. ,, lleel.ue Hiey hnve the enmnill- -
lee liy lour nniloiliy. Tint el.ilin n
Itteiilt nine i. iii of Hie ritit-i'mi- i 'llo he
illltl-Ti- l II people lllll,, the t ill) III I' II
ly sin mil lot lly. The!,- l iuui .". ..re ill
llilily U;liiKt Tall in,, iu, nl) loin nilor Till I. 'I li.H II, i. i In him of lie- Tint
lli.itiMfM i.i ure more mni aei. tn .i te I.
Hutu Hie . I.
.In,. ,,r i in-- r iiiiinii mi,
reR, .tiled n eeitaln ,j moiio ol Hi.
lill.llIlM I'll l.lli it le.ul. in .tho ale on
Hie f. 11. e In Hi,- piesiileoH.il t,"
The r. port ,, Hi, nat nmal i "inii.il
lee, In- mi, ),,, y ,.,, ti hll nl
teen u.lople.l lit niitton.H eoiiti-i,-Hoii-
of the p,il. Inn th, i ,. j., hM, p.
po.sllillll) 1,,, ( (lie pie. e,l, o ,,,,,, ,,
III- -' t 111 III, riil,!i;.l eolil, on. ,11 n,
tli'4aio e. If T.lfl Hum Hie n.i a ,... p.lllll lee ali i (.'I9 i, ,,, ,. ihiii; hi.
i ni.leHl. ,1 ti. , mail ,,,, !;!Tali eiie.lnlui, ,;,t,. ,, niiijoiiif ,,t ihe
lllo i. Hie ,le, neh HUle. ,, ,,. ,,,,, ,,
Hon Hut will lie ui, i,. ,,, ,,,.,, He
Ollllollly icpml ,,f Ihe eoiiioilllee llll.l
fit I hell' li Il ,
.,l,lee,l li ', ;;ue
lee Ve'.j ;, I, ,,,. ,,,,, .1
fi lIllilllR llie ,,li,Ol.l eiiliioiill. e lull
if i Miiniiis iii,. i ii ma i,,,,,, ,,,. '
.lol lty uf th,. ui,. ,, ,,., ,,., .,,,,.,, i,, A
Ho I'linti'iit I'm ,, ,,.,,. ,
"""I' I" V h.i V Ml e. ,1111,. Ihe
leiop.H'al t in w.DiU.,1 ,, ,.,,,, ,,.
tin II fUl lli'Uie,: mil. , ,,, ,.,.,,,.
Hon
l llf.ll 11.11,1. I, t ,,l , '., ,1, , .,, I,,., Upt'el. , 111 l. ,,,!,! j, n.,,K t, h, .11
till-- " liiue,,. ,,,, .;, ,,.
!. ii ii, uinei.1, no t Hr, , oik III
Kelt I'K UN to " llh l, v ol hall !..
he t'onsideuu 111.- tl,, e . hit, lit".
Hie ol her four out i ! o , "1-- 'I La
diet nin po.shilU .),,, i,,, i j, mm h Hit
more proliahl, i,i n,, t ilitlid al.'Retlier In the hope that all mv ,,
a Iniltle,) fi, i ,,m, .',,,,.
(. iin.l Ihin Ho t u lit
.,rt, h, ,r
'! ' t"e purl 111 II, e 1, nip,., ,,, ,
iirn.iiilK.iii..ii. uhl. h n ut t i,,
the crijeiul point. Hut ihe fa. t ihi
tile aewli of the (.) I, nu'Mt-i- '
feOe ttllhoilt Illlee ' '" '
11 I'Ollll t ii,K ((,, re pi .u,,' ' In I
II 1"S l.i'-.-
' loll. he ,, j,,,i Ml.
1,111 llie ,i . K ,,i.--, h' ,.. ,)
crainiK ol ,l J ,,. .. Kllt,. .. (,,.,
( 'inxtitiifni ) liu n 1,. entitled under It
the call In only li'.u d. legaieis Hut ly
It In puMKlule, m' Mr hate mi.J h. I.u,
that Tuft inu ol mid ."e Mi Me,,,
m.'J In that rai Ihe it hop. iv itm i.Udiollll'il. toll ' ea he 1,h if ,, iH,,. lit
llo- -
,i. I. fill. ui i ,., i,,;, .,
i.u- rum . .v in ne uiiixi n una ..in uay nr
Al, 11.11, A U. 1'JUS.
ISLAI,) I'liAN'K M' K MR,
AHeKI; Maynr.
MAIlllY If. f.KK, I'lly I'lerk.
MITICK I OH I t III ll A I ION.
small lliililinu ( Iii iii .No. ill.
lii'lmi intent nf ihe lntcil'ir, t'nitetl sunes
I. and Oftli'0. Santa l'c, N. M., Jlareli 11,
) I'tl.S,
Niiliec la lll'l'liv Kifell tint! tho folluivilie
tiintie.l elaniiHllI luta filed of Ills llt- -
Iciillnii In niiiktj final in... if in Hiippni'l of liiaj
eliilin lintiei .eeliona Hi ami li of the ail
nf Mini h il. lsul .'li SliilH. SMI, as iu no ml -
Ml hy Hit. Hit uf l''el,i-u- y 'l. lsul I'.'T Sliiltt., jIin.l iiml thai aald ptunf tvlli tin made lie- -fine II W". H. (Hero at A llniliueruue, N. M .,
nil April I'd. l!liK, viz: Melltnn t'liatfz, liell'
nf He nil, in f..r llin S. f I I.'.
ail in in See. Sil. T. J. N. II. 2 HI.
lie llailies Hut f.illnttllig t. neaaea tu U'iitflhi." in'lnal i'..iillni..iia ail'.i'lia itusaeaslnti uf
said Iim f,,r littuily yeiim next pruet'dilti;Hie Kiuit-- ,,f tin. ttitviiHltitt. viz.!
I'l.u-hi- Salnziir y Oletu ,.f A titutuerti tie.
M l.eillilll-- AlleytH of I'lll.ia Wells; Mel.Hun H. (Itei'u ..f A liimuei iiiie iiml 1'nliearpo
.sinieh.'. ,.r Alliugten,ut', N. M. j
Any Is'taon ivhn tlesltea In itruleat atrnlnatillie Hlluiiaiiee uf ani.l prnuf, nr tvhnjnf Hny leHMiut under the lawsIhiii re,. lal inna uf hp li.'i'iior if ntelit
'tfliy aii.h prnuf aluutlil tint lit- allowed wlllj
'"' mien Hll tippi ui y at me
limp atul phie. tn Ihett ltneaaaa of aaid elnlntHnt and In offer
In rebuttal of that piit.mlllej bv
elalinan'..
MANUEt. II. OTERO, Itegilter
TIM STKIO-- XO'l'IflO.
As triislcc nr tin- - esinip of .1. I'.I'nltiiei- - hiinkluil. I ttlll ret ciM- - liids
tor the reiil csiatc. slock of
Ilxllires, xiiiiiiiiis mid other ii'l'soiliil
lirnpcriy in -- nnl cslille nt iiiiini 1,
'I'. Arinito ImililiiiK, where list of
tin- - property din lie seen on nr before
April Itiil, hhl- - suhji-- i t In Hie
lllilil'otlll of
ii. s. kxk.iit.Trustee In ll.'inl.l uple.i rm- .1. I '.
Min i h 211, I'.MIH.
Mlllll. lint II III ICA I KIN.
sitii.ll Mttiiiiiiir ( l ii i.i v.. K.,4.
I.lepHl'lititoit ef Iho ii lei'lur, rnitptt Hlnteai
Office, hianm .N. M., Mareli 14.
i iiu i.
Nutiefl ta ItPI'Phv alt'eii HtHt tlltt fnllntVlllK
liilnietl t'lnlintiitt has llleil ii. ah e ,,f hia
to Ifinlta Itii.i ,11'iinf In aii.pni't ofIlia p.Hlm lltuler lieellnn. lti and 17 of Ihe
aet of Mm .li n. IH'.'l i "ll Slata., sr,1t, aa
Hinendeil hv Ilia aei of na v :'l. IM1.I;
l.'i HI u n 4711), unit Hint ;iiil irnnf will tie!
iniltle tipl'uro 11 W. S. (iteiti aL Alt'litlueniup,N. M . "il April ll, l'.l(l, vin.
iiipuiii.. 'I'., led.. r,' ii,.. s, ii. r.In Hee. l:t. T, 7 N., II. 2 E., and See. If.1
'I'. ? N.. It. a M.
lilt linlnea Ihe fnllnwlni; ttllnesspa tu priit'eIlia ii'liiitl ennlinii'iua ailvpiap linaaesahin of
a.ihl lito-- f..r tit enty t eiu-- next jn eeetllliBHit. aurtpy t,r the township, viz:Anli tnln AriiH'ii, nf Ppiahu, M ; Unfanl
titnilh. nf PentllH, N, M ; Auleptn 'I'.iletln
uf Pertiltii. N. Al., and .fnatia Hareia "f
X. HI.
A In' liet anii tt lut (feaires tn prnlpaf aralnstthe nlltiit a lite "f aalil tui'iif. nr tvliu kin.tvfl
"I ant- aul.Mlanlhtl under the httva
Hud i'l'it la inns nf Hip hitei i.tr I lepa t input
tt Iiy Mil, ll plnur slUUll.l ll'.t i.e Allotted tt'
I..- - civeu uu "pp.ii'i uni v nl tlip win, t p men- -Ihuu'tl liiue mul plio e In emus exatnllip heit'll iii'M... a nf Maul t in ittiiiiil anil In offer pvl- -
ilene,. iti ri Initial of (hat aillimllteil hyii.il nl.
MAM'Kf, H. HTnilll.
Mil II K I OK 111 II A I KIN.
Siinill lltddiiiii rtniiii Nit. A.1.1.
I lepii iiti'iii uf the iiti't'i.ir, Iruleil Slales
l.ninl llfflip, Hullla ."c, N. M , Mnitli 14.
inoa.
.NuiUi- Is hPipliy nieen linn the fnllnttluii
nain.-i- l i lai I, a nie.l p,,,ie ..I- in. n,
I'm I" maka Unui prnuf In auppiii nf let.Imm niuli'i in mill ; ,,f the
r Mil tSiM Cti Slain.. S,"i4t. iih iimcmi-im- I
l.y In H.t of I'Yl.riKirv ISH.'l ( Sluts..
Kin, miuJ lli.il fluid i.niof will Ijc iiKiilH I.e-
t'oic 11, W, S. Dlcrn HL Albtjiuenni. X. M..
on AjhII Jit. Unui, viz: l.uuiiino AruK'Hi
"if S 11 t N ,, HiHirttcd ill Stu.:. 2, T, (i
n.i it. k.
Uc mtinoj, t,lt folliiv.iiiK wltiitr-sso- t"
'!oc It in (IoIiihI roiil iiui'iii uilvpisii pus- -
.sojsiion of n.i hi t TH for wo nl v yt'ii I'M npt
prcffMlniR tho si.iri' of t hf (.nnnliii. vIk:
'in ul "I T'lt. Ai'iiK"'i oT Lob mm h, N, M.;
Kruti. iK-- Tniipti of I, on liiinas, N. M ; Alnn- -
f !,.im IiIpuhm. N. mul
U.n it;ll of Aitmiiupinu. N. M.
Any inMSitii lif rem to iio((tt BKuinfltllm Hllnw.iniw of (tn tut proof, or win fcn.nvB'
of n siiltna m Ih ream m iimltM' t he In w n
tin.l ii u ihiii oT tin Interior OopaitnU'nf
tiy mm h pi... if rthould not li nl lowed will
nli(i hii nppnrrunliy al llif lif nion- -Honed liiiio nml plue to tiihs fXii in lie thet, !i noKppi or mi .1 I'UiiuiHiit. niiiti to offer
it rebuttal 'f itmt iiiitn1lied by1
clalma tt.
MANUEL R. ClTliKO. Iietiler.
nut scieki: imkmes m:i: siaoi-:-lu rn it. mxik m: ni l: ,i!u n.i. i, wr i.o .i ii in v v
s iti:i; ihmm; imok soiji iml HI VI I Kl I.. Sl'PMItlOlt ll,A-- !IN(. Mil l..
Kxtrttt-lri- Honey Tor ShIp.
tL'ttrnctert liniiry. In poiniils fur $1;
flO-l- h emi for $5,110. Order Iiy Mifnl
of W. V. Alien, t. O. Itux aoa, e,
. M,
IIIIM) H SIC IIUM'AWWill uivc ton spciliil hiin-iiins- . fur the
lli-- fi'tv tints, nil Hll (,'ioils. inclitiliusI'lAN'os lu order i,, rcdm m tlieir
slucli. us the dcctil n Inl's t ill heiilii
sonn Iu e,.nO(10i tj,,. store. Openi
et ciiliiRs, tf
THORNTON. THE CLEANER;
WHIlt. the 1,- - nee'! s til" tuulltt j
nml tnr thlrly ii,t tun suv.
iniuicy l.y (iillliiR up I'ln. uu Hid. IP
lma tit ihe pi ices in hii tt In, p. Iitu- -
mul Im Is the I ll .Vuilh
riili il sti i t t.
foil SAI.K.AT A ltl!t.M A Koii.il orsK,WITH ClIliAll AMI It A I ON LOTiifitl ll! IX Till: lll'sT iu;.sll NCioM CTIOX oi-- ' 'nil; CITV. Al'l'IVI OK l'Alll li l l.AI-.S- . Mlt. I.I.UIX.
ssox. CXIti; OXOMIST.
I MAHAMS TIT! AITS"0" r.cmlf I !l
M,miwiu waiiu I" I L. U O:
J t.4t. tT.ii liiiff ftr 5ifftisi W.atU4Tll B K
m ami inown tb ru. s.r.t s,- -, . V- 1H 1. n. n i!u,,,i.M .w liet,r. fun t (.,,. m MH fM tt.nn rt hot in tn n4 i . . f. M H
vtvti l.rM B,or.ie. ro. t'y, dlu,llt J, m, 9 'flkivwmi Trt"ifiiiM- ft aj Hetl'tO WtP'Cl CO.. oi T4, le,r.TT, P. ff H
ioM m flif-u- f.gut; (y the L H. O Holly t
ttilh s.iinei hlim III Utin tenor: "Tin
Hun. lleluh Muyipie shone I'espleiiileul
iu n truly iiiiHomil ciiHluine, hln iopI
helliK ii l.i ll(;le of Hlher mIiiih upon
il hut knl'iilltid ol' llllle, while Ihe
design wan cui"ei ,,u i,,
hrllllHiit Inn Itt.iielnl slilpeH uf seiii h
mul white, rniiniiiK ni lii'i nn nl " i o
II (lesel'lplluil, In ell'ei l, uy, fuHuws: "..
furrow Keele led Ihe eulllliiill III a
ellllliiill tthlell Is tit lu set a new
liilihluli. tin lulls ur Ihe i mil heliiK oil
very loin; mul I'liuslelj llesimieil. In.
mie III mimic, Ihe utliet- iu ul.l :(ohl,
"fill ii itillsleoiil ol cerise pull, a do
on ii littily Ki'oiiml of pule pink culor
I ue iiiii i nil h ill ills Il'ounel a I' KS t ere
frhmi'tl wllh Itells, kIviiik u lone t,
i'Mreine vltiu'lly in Uipi felchlii i o: .
Iiune." (lite Ihe iilil mini n ehiiuee
Ilia ttil'o IniH niuuupull.od ll luiii;
i'tlouj;li,
What the Editors
of the Southwest
Are Saying
it lu ll lite lianlln Hint,.
Seine nf .ltl,eli. lil'i, l.u.y ti.,1,,
'lul 1,11 nu aheUa ti tilt h .illi i n in l.e.l In ti
K'Utltt ejilitiit.- - Iei,'.. It ti ill
I In-- I'll. I I hll tae,i
liklitliiiutii ..r Inft I'
f,,i' li.,lel le,l ahe.'la nun feel J
li.lt t, I,, in del In in loot tn .I- - ii pie
'IllI'll.
III
.ill I rtill.fer.
III.' lllllll.'l ttllll liiltlnit It I'll! It, 1, I
r ii,. II' t f slat' a null i.iilluiil III. .Nett
Hlie Ii.im lit a mil, 'It lettlluii
illul In. half Hi. iiuiiit Imil itiun. t'L.tnl, r.ui
Nil..'! .Mil oil
In lllll Hunt lilt
dullish in mi' plus! ihal .it
HI lit a e ft.ipiiliiH h nriii tie Hill
uli iti ttii luu im I. .ol l lie lit n
'Illiini hlu'lilii lie Mlpplletl ttllll Kl
III II liit '.I.". imea
In, Till. I nun Arliitnii.
not ln, uli n..
tl,lM i'Uitl e ,it it h. I' lu-- t
e has t mite .ll"! II ll Hull in Ii Ie
lii'iulKcae an.' nhil.l tup -
x llepultlL
Nilllip ,1 Uil.uit
'.mill a ii.'iii.iu llll.l t.
lei III. " t eiinti Ua lie ie
V, lie en Ihe A lhliiiit'i i.ip
I'.. h. inl i Inn iu,t if t ,.,t
ililsl.tli,. ef niiuitlllU hel
.h.iniial j l,ui s II Is it
FI.- in Isl .. I. e Is in ipii.Iiik-
.Senates insi..
Time I iiiiiirIi for 'tini-M- .
ill' let ,11 tUltl'l "I "f N- ,M k
,1 lull pi, .lie, Lin. .hi unpin
"I It' il ' s IM In ll t ,11' IP II " c
III. iiuiiui - e.i.ill.iLI,' it .1 Hi. in ,i M
:)i 1' it v ill Hll
mil If nl lur im
.(ul
.Hi '!' 'Ihl. Ilt-
if Mi.' l.liHi Mlh
lit" is iu
:..,,:;;;!K loll .1 .'I'.Ml ;l FI ,1 Ml
III. IK!- ii II"! It ll'lll"
itni ('nnu liitii''-i- in
' ii. h im- llu Willi ml
iii m " i , ot n uu
'l
lltll OfHtlllwd l(l'(lf lllrllM f
III.' lllf'l'rll. In - srtv ItlMt it VI. p, ti
onii ut tho ,'itv nt r..ri So. ill Kniir.ii '
nnK ai'i'.-U'-il i" tux li
m Ktioil Hinii; im n t,""it iiiriin
pri.prMiv on 'm tn iv Hint llu-i- -
il'i in' u it tlilm li'i-- It mi juinin-l- in fm
i"iluliiR wiih iirttril mul linpr'Nuimiotif. U fi
uiii'll u Inn til I'xlut cil, S nl rt I'u'ii i miliL
uul Itiivr to n!nigot, ,ln,t nlnmtlinii.lri'd t iij An iiili'im-- of t utt
HUtl'lillR. ill lltC AlllLlltit,
Mr Vte m An fill t.rlcf.
llllKil'llllll MlnillU lie.
Silter Chy. X. ,M April I. ,Ju.lK,frank W. I'.u In r ,an i' n.lei'ed u de.
In an im puriii in ininliiK ohm
which IniM hi. ii In the euiirm fur tin
piist Hcvi ral yours nf llu- llreinuii utin-
,11,- - .th.otl 1,, II,,-..- .
tell heir iu ihe mines In, in her hus-han-
years uyu.
hese iliiuilln pl'ujiei it ere t ears
lli" Mild Ii St. l.ul s people Illltl 111"
seller n.itt elalms Ihul ihey never
lived up tu Hie dure '111. 'Ills uf lie s.l ie
ami eonse,iienlt' th In Hi ults. Th"
lltilll'H t'oillpusn Millie ti vulunhl.'
silter piuperi ies nml ihr. tl 7H mine
was opiiiiti'd ut, ,,n i iii.i'iuuus seul"
.will's iik. i ami llinusmiils nf dollars'
ioi Hi "f silter ore lukoii froni II.
It was this mini- Willi others Hull
nintlo .silver i lly liiiiuni- - In llie curly
i one ul Ihe IHkki' t Klltei' pro- -
iiutdp K feci hills ol 111,; nest.
!'' KM. I Uli; DAVDIU I I l.lillM
Is III,- Holt l- ny Of 11 11 -
An i:!VecHc l ure.
If tnll n'e Wlilllull nl' il man Will
hiMirlii lit (Hussy huir. ,,u inuy h.
i, lire neither has tlaiii'ittii' in ,,uiuun'
In any thliu; In lu ui ly every t
w'litnen uinl nu ll li.no thin hrii-ll- e
huir. Iltey otw II I,. tl.imlrulT
There are hundreds of pri'ai'.illun.
Hint "el, Hill" In cure tin n ilrnlT, lull
nnl inn- lilil i tvlu o'h 1 let pit lit" tolls
you Ihul ilii mi iu It is tin- result ut u
lerin huiluttiiiu inio the sculp, uinl
Hllll pei'llllllU'lli line of tla iiilinlf nnu
lis eiiii.Ni'iiienl I'ulliiiK iuitl h.ihlii,'.-- '
enn uiilv he hiul hy killlim the uerni.
nil ll'eii' is uu ulher ni i'lin nt iun thai
will llestl'oy lllll K'llll hut .i "t loo's
ll'l lit illf. "I'. Sl .I ' '
rellloVe Hi" lie. S,,i. ,? il,; j
dl UKI'Isls. S"ll,l Ue in - lump.'! or
sample (.1 I'iie lei ph I.I,' ( 'ii., 1. u
Mh h. w o sizes, r, iii- mul $ (hi. n
II. Ill iHK i ' '".. pi'l'iil llKelll ',
',
'
', .1IMltilli. lledM. per aetlltiff of
111, II UU; l'lyimilll ll ItncltM find lliuck
Mi rran, in rents per rhmui
6811. Kd. Met tull e.
OI'll ASSOI!TM;"r OF CAX'Mili
nuns am vi (.irr.Mti.i s aki;
si;i.i :t ti;ii stock, i'iimf, i andfxamim: hum. . ri!rrCO., 211 NO ITU S('OM.
in: mh1 hi s i;i i noonsIi.om is Mil hi i.r Mint iio.miVIHIIiMi:. l'l, VMM,
MILL.
Prevailing Styles
in
Low Shoes
They delight the eye and
comfoit the feet, Alter
the dull and eheeiless
winter we like to lay aside
our heavy earments and
don something; new and
blight. The graceful lines
of our new Spring styles
please the eve; their po-
lled fit makes the feet
eomfoi table, and their
splendid wear and our
elose piiees are easy on
the peikethnok.
MEN'S LOW SHOES
$1.50 to $4.00
;W0MtM-- LOW SHOES j
$1.50 to $4.00
CHILDREN'S LOW SHOES
V I .UU 10 5.0U
THE AZTEC FUEL CO.
CAN M KMSH
MILLWOOD, FACTORY WOOD
MOUNTAIN WOOD
AI.SU
GALLUP AND YANKEE
AT $6.50
I'ltoiiH l
.mir .rder 2.l.
W. X. PATTE RSOIVBOARJJuf STABliE.
IcLphon. R7. Aliiuquerque. New MikIm
'llin- tlx eit iiHlS-li Mi M. it'ul l!o'
,,f HM.'Uoi'r IliMl flKIM illM
I'j the liallup t..v'il I' rt i nmt.ifit.i tViitt
U..!'.!!,, rliM'.Me Iliilil t,ir l,Uli jfit. no Al li'iH ll w m!ii '.'. mi I'let'' l'it ll. Ill ' " k ii.iiiU'l ,,,!,
'II' i.oni'l, M;M (ht SI", k Iii
f t'i' ; Ul :iiiii iti'i ..fi- iSiho
(ll,- ioMi nil i"n)i, "i tt . imn I'litir, ,i
it i v r, ii i AND
SU-SI- A est Silver Avenue
Cel.- '-- sV.,.i
f- t-
' lAU 4.
The Way It's Done
Our luiber la manufctur! t cur
own nnlh from the plclt of th butbody or ml.er In the
.iruihwent,t the report of the gover.meiifs eiertn. a larite mock of drysprues diienslon on hanHU.r& Why nt bl"r thfi Lvst wb.a tt It'uf;!"aP "th other kinds.ll. ,.,,tiriii mint M.Mii'r'hi- '.iti i ritiir.iv ft ' !i m u i .!'puj.ei ..f V en Metle IniU t lif tA U'iiliiertt.- Mn- - ,. Hll IHli.'o il.itilpik ttl liimr-Tll- rut !Hl
T" '!bIi I'li'iix tIhul li IH l Sir ). .Hi.-- - li.
.pi,;,.
'i' mi pttprr nff Kti. Mti.l Im ! tt Umlln itHh loiiit.- i.. tiu- Hrpul.llt an privri. ittu Uiktt Iho hoi
H M V K tJ- -
iu 2 fEi)(J - fFfl wRT EJ SJ P fj Nf PSi ill utfrakm mW fi 1 SJ 0 Rio Crande Lumber Co
-
"ii jnnrniHim.
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London News and Gossip Zrain
out of court by Rlshop David H.
Moore at the opening of the one hun-
dred and ninth session of the New
York Methodist Episcopal conference
today.
Hishop Moore, in dismissing the
charges, said he regarded the com-
plaint against Chancellor Day as a.
direct attack upon free speech and a
lice press. The decision was greeted
with cheers and long continued ap-
plause.
The chaises against Chancellor Day
contained live nts anil were to the
efrect that he hail defamed Presi-
dent HuoM-u-l- in some of his public
utterances. Dr. Day made no answer
to the charges.
Charges of defamation of charac-
ter, hypocrisy and Intimidation
(Ry llobert BrotliTlck.)
London, March 31. The visit of
her sister, the dowager empress of
Itussia, has had a remarkable influ
s! v sV J ruAV i: v j vv t
crnmenl has hud a large number of
political prisoners on U
hands, and it Is reported that almost
nightly some of these are taken from
the prisons, transported to the coun-
try districts not very remote from l In"
city and shot. This the government
vehemently denies.
The French cruiser D'Estres has
not returned here from the island ot
St. Thomas, where she took the refu-
gees from (lonulves. Tin Cormnn
crulsr llretnen returned yesterday
from Kingston, and the I'nited Stales
cruiser Des Moines and the gunboat
are still here, the gunboat Eagle hav-
ing left two days ago ami the gun-
boat Puilucnh having sailed for
today, where she will coal
to return later to Port nu Prince.
SiiiiiiitJii'y Continue.
Paris, April 1. A dispatch from
Port an Prince says that executions
by the government still continue
there. Among others shot yesterday
morning, .says the dispatch, was
Chaverv, a writer and poet. The
-- iv '.v .cl nJyence upon yneon Alexandra, wirn amy A,a short time ago seemed to have lout
- i vall Interest in court affairs.
Since the arrival of the Czarina the
ciueen has been seen every where, at
o . ,xv- - ;Sandrliigham, at Windsor mid In Lon fi Li?against Prof. H. P. llowne, of lln.itonI university, and of scandal and mls-- I
representation acralnsl Rev. James M.don shops and theaters and she islooking as youthful as sho did fifteen
year ago. Some people are moan
enough, to attribute this to tie ab-
sence of the kins, but everyone, knows
I." to be adequately hounreil by a
monument worthy ot his greatness
In 1 ! 1 6 the tercentenary of his death
a splendid memorial, costing Jtaiiu,-00- 0
will be unveiled In London as the
tribute of the whole English-speakin- g
world and of foreigners who love
Shakespeare to the memory of the
Hard.
By a world-wid- e subscription It Is
proposed to raise one million dollars
of which half is to be spent on the
monument. This will take the form
of nn architectural design with a
statue, after the style of the Queen
Victoria memorial now being erected
In St. James' Purk. The commission
for tho design will be awarded by
open competition among architect
and sculptors in Oreat Britain, the
colonies, or America.
A fine site has been selected for
tho monument In Turk Crescent, ad-
joining Regent's park and looking
down the imposing vista of Portland
Place. King Edward has consented
to the removal of the statue of his
grandfather, the Duke of Kent, which
at present stands on this site.
r l Zfr-- S S lWl 1
Buckley, editor of the Christian Ad-
vocate, were made by Rev. Clenrge A.
Cooke, of the Troy conference, at the
opening of the New York East confer-
ence of the Methodist Episcopal
church In Hrookiyn. The charges weredismissed by unanimous action
that the czar's mother Is responsible
lor the change.
King Edward on his part M prob- - i French legation has made proparn-- jHons to resist an attack. 0ahlv hatipv to bo away, for lo has against the same men as hail been
previously preferred by Rev. Mr.
Cooke, but thev were nut sustained.
never cared very much for his imper
ial sister-in-la- w whose opinions are lOOSE'WlLES
Kansas City, U. S. A.
pot only very strong and doeprooted
but also opposed to his own 0(1 every
point.
The prince of Wales has already
Kmplovers' l.latiility Mill.
Washington. April I. The house
committee on judiciary today agreed
to report an employers' liability bill
next Friday and directed to make an
effort to have the bill passed next
Monday. Among the more important
amendments is one eliminating the
paragraph making the railroads lia-ble for all injuries on mail cars,
whether interstate or Intrastate
Mr. Cooke today asked permission to
explain his altitude in the renewal ot
the charges, but the right to take thefloor was denied him on the ground
that he had nn standing in the con- -
j ference.
I Rev. George A, Coolie, of the Troy
conference, whose charges againstI Rev. Doctors Hockley arid Howne cWsJbegun to mnke preparations for hisCanadian trip which he hopH willgive him an opportunity to visit theL'nlted States and especially to call T.nndon thoator.s iiro suffering fromon President Roosevelt iu the) White
House.
I at the morning sessionthe worst slump that has happened were dismisshas formulated new charges againstProbably little Prince Edward, his
di id end ofday deel.lied iiiariiTly
BILL TO DOUBLE SIZE
OF DRY FARMERS' CLAIM
oldest son Is even more Interested in
this trip for he has figured mt that
If his grandfather, King Kdwatd, will
for years. Failures are In the major-
ity on the total number of new plays
produced. During the first six weeks
of this year eleven new plays were
produced, of which six had to be with,
drawn nftor runs of one or two weeks
Last season was a very ruinous one
t on the Uel'
llletlnu ol one
in t he pl'e iononly stay long enough at Jiiarrlt.
and This
n r
becoming effective today. Edwin N'or-ri-
lieutenant governor, was Inaugu-
rated chief executive of the state of
Montana. The oath was administered
tiy Chief Justice Brantley in the pres-
ence ,d' a few visitors.
half of
I on.iiierill tlhis father will hurry a little, he
the pichires of animals which he bad
painted, Meyer Van .nndandt was
found deail today from gas In his
home in the Itronx. The coroner
Van andandt committed sul-- i
ide. He bad received a letter from
his wile from whom he had lived
..part for several years, telling him
tli it a iv'otielllutlon was Impossible
Senate Considers Measure to Make 820
Acres Constitute Desert
Homestead.
HiPrince Edward, will he king during
their absence and he has iuile made Out of one hundred plays produced or aliii': Salve lor
tlm-us- , ( happed
Hands and Sore Nipples.
a healing salve for Inniis, soiv-,- iup his mind as to what he will do. AsHis declaration of his initial reforms
Dr. Hucklcy m the effect that Dr
Buckley published an unfair and false
account of his trial before the con-
vention on Mr. Cooke's previous
charges.
Rev. Mr. Cooke, disciit-sin- the
failure of bis case against Dr. Day to-
night, .said:
"Do not think that I am discour-
aged by these apparent setbacks. I
never expected my charges Mould he
brought to trial by either conference.
I recognize that both Dr. Buckley and
Professor Bowne are expert ecclesiast-
ical politicians.
"The proceeding this morning con-
vinces me that the devil would he
safer in the New York eastern confer-
ence than anywhere else in the world.
sore nipples
Chamberlain'"when I am king.' are exceedingly in ilvi
in any
caused
in lind
thing.i
torestlng. He says: "When I am
KNOCkdt.
Is a man who enn'l see good
person or thing. It's a habit
by a disordered liver. If y
that you are beginning to sei
through blue spectacles, tie
liver to a good cleaning out
with Hallard's llerhlne. A sii
chapped hands.
Is must excellent j
if a burn alniosl
the injure is vei y
its without
cents. Fur san
king I will make three laws: No one
jevived, no more than thirty even
paid their expenses; and among the
thirty only about five were decided
successes. Thus the proportion of
real "winners" was about one In twen-
ty.
The seventy failures, or compara-
tive failures, represented a loss to
the managers of nearly $2,00(1,000
Some of these "dead frosts" lived only-six- ,
eight, or ten nights.
it your
It allays the pain
Instantly, aod miles
Severe, he. lis tile
lug a sea c. Price,
by all druggists.
shall cut puppies' talis, no more sin
in the country, and nobody shall use pro,
fearing reins, because the.f hurt
Washington, April 1. The senate
today dlsenssed the provisions of a
hill to permit the entry of :I20 acres
ot' e laud
under the homestead laws. Senator
Hallinger iitestioned the wisdom of
allowing one enlryman to hae so
much land. Senator llorab amended
the bill, making it apply only to
"arid land," and Senator Carter of-
fered a further amendment requiring
the secretary to certify that the land
so disposed of can not be irrigated be- -
ie curehorses." This enthusiastic stion of for constlpat'ion, dyspepsia, indiges-the royal house will have present hlllouslle
el troubl
. all
Solded greater problems to him in later
ti.m,
Over,
by ,1.
sick headache,
stomach and tm
II. O'lllelly Co.
ALLEGED CONSPIRATORS
ON TRIAL. IN MONTANAlife than he knows of now. Some dayiie will learn that his reforming hand
vlll find plenty of work to do In tht
towns as well as In the country.
Situation crave In llaytl.
Pari, April 1 - A sneclal dispatch
l eeeived In e today from Port an
Prince, llaytl, says that the situation
there is extremely grave ami that
complete anarchy prevails. The dis-
patch further declares that Amerl-- i
an warships are preparing to land
iroo;is.
Scn ilor Da Is ITneil.
l.illle hiieh, Ark,, April 1. 111 po-
lice iniii'l lure today, Thomas Helm,
deputy prosecuting attorney, who
yesterday assaulted I'nited States Sen-
ator .letTerson Davis on the street was
lined ten dollars. Senator Davis was
fined for disturbing the peace
having made threats of shooting his
antagonist following the assault.
BLIZZARD SWEEPS
cause of the absence of available wa New York,ATCHISON DIVIDEND
RATE IS REDUCED
pril I The directors
Topcku and Simla Ke
I shall not stop for I shall carry rill
three cases to the general conference.
The Standard (ill methods of forcing
the higher criticism of the Hiblc on
Ihe church and of riding roughshod
over our ministers is a disgrace and
a scahdal. The church is being ruin-
ed by It, and the truth crushed to
earth."
of the
THWEST
railway today deelar
dividend of - per
iiiiiii stock. This I;
one-ha- of one per
dividend declared by
Victor .Morn wit,
hoard of directors
ed a scnti-ntimt-
cent on the coin-- i
a reduction of
etit from Ihe last
the company,
halrman of the
of the Atchison.
ter. Mr. Snioot explained the meth-
ods ot "dry" farming applied on this
class of laud, and declared that con-
sidering the results to be secured, the
amount of land referred to in tin- bill
was equal to not mare than DPI acres
of land to he settled under the home-
stead uct.
I'nder objection the final disposi-
tion of the hill was continued.
.
j F0RAKER DETERMINED TO
Snowstorm and High Winds! FIGHT FOR NEGRO TROOPS
Helena, Mont.. April .Evidence
somewhat sensational was adduced to-
day In the trial of Messrs. Dallas, d
and Ilovey, who are charged
with forgery of field notes and con-
spiracy to defraud the government
wtille employed In Ihe ori'lcc of sur-
veyor general here. (die surveyor
swore that his signature was forged
and that the handwriting was that of
O. C. Dallas, the chief clerk in his
office. Another witness denied that
As the government's first move In
the plan of concentrating troops near
such points of the British shores
most liable to be attacked In case of
an attempted foreign military invas-
ion the old military prison near Dover
has been closed as a prison and will
be converted into barracks and mil-
itary stores.
A number of new buildings will be
added and when alterations are com-
plete 5,000 men, artillery un4 Infan-
try will bo garrisoned here.
The prison has had an extraordi-
nary career. It was built at a cost of
thousands of pounds about twenty- -
Demoralize Railroad Sched-
ules Over Wide Area,
Vnl'nvornhle lti xiit Fails lo Discour-
age Ohio Senator. CIVIC FEDERATION BILL
INTRODUCED IN SENATE
said he could not say as to how long
the rate of a per cent on the common
stuck would remain In (fleet, "It will
all depend upon the changes In the
situation," he said. There was some
Improvement of business In sight, he
added, and he expressed the belief
Unit this will become more marked
as soon as It is known that the crops
promise we!'.
By Morning Journal MoecUl Diiiiad Wlre.l
President Honscvo.l Say
that outdoor exercise is needed by the
American people. That's all very well,
but how can people with rheumatism
follow Hint advice? The answer In
si in pic use Mallard's Snow Liniment
and the rheumatism will go, lenvlng
ymi as spry as a colt. (Jives quick
and permanent relief from rheuma-
tism, neuralgia, lame back and all
pains. Sold by J. Ii. O'litelly Co.
he made surveys or signed documentsSt. Paul, April 1. A terrific gale Washington, D. ('.. April ,,,.,,,, ,.lin(, ,,', hiKis blowing here today and Is bearing civic federation bill to amend the anil
Washington, April 1. In reporting
adversely from the committee on mil-
itary affairs two bills for the rein-
statement of the negro soldiers of Ihe
Twenty-fift- h United States Infantry,
Senator Koraker said today that he
would not move an Indefinite post- -
a cold wave down from the northlive years ago, when there was a pro
posal to construct Dover National
Paper Trust lieduccs Dividend II
New York, April I -- Directors
the International Dnpei company
ale.
of
to- -
1'ainnr
New York.
I'oiind Sell' slain.
A mil I. Surrounded byHarbour by means of convict lnbor.
In consequence of the strong opposi
trust law which was Introduced In the
house last week by Itepivsentative
Hepburn, of Iowa, was introduced in
the senate today by Senator Warner
it is understood that be took this
course at the rerpiest of President
west, according to the United states
weather bureau. The cold wave will
cause a drop in temperature to about
10 degrees above zero. Very low
tion of the trade unions, however, the
object with which the prison was uwmpii1 ttm wii if ui
mpermures prevailed today at mostbuilt was never realized, and after re places in Manitoba and the territories
jponement, as Is usual In such cases,but would ask that they go on the
calendar.
j "At the earliest opportunity," said
Mr. Koraker. "i will call up the bill
introduced by me for consideration,
and will ask the senate to disagree
i to the report and pass the measure."
malning closed for some time it was
Senator Warren inouired whether
the report submitted was a long one.
"No," replied Mr. Foraker, amid
laughter of senators. "1 do not feel
like dwelling on the subject."
Roosevelt and Seth Lowe of the civic
federation. In presenting it Mr. 'nr-- j
ncr said: "I do not commit myseli
to all its details."
The section of the bill relating to.
strikes is amended slightly from the.
form in which it appealed in the'
house bll. all the changes being made!
with te intention of placing labor'
strikes and hoyeotts on u common lawjbasis . As amended Ihe tlrst clause ofi
the section reads:
"Nothing in the anti-tru- st act or!
this acl Is intended nor shall any pro-- '
vision thereof be hereafter enforced!
so as to Interfere or restrict any right
of employes to strike for any publish-
ed not unlawful as common law," thoj
the six wolds taking the place of the!
Mr. Warren explained how It had W W
utilized for ordinary convicts. Among
those who have been detained there
were many celebrated persons, includ-
ing the liberator directors. Its use
us a convict prison was discontinued
and the place remained empty for
some years, until taken over' by the
war office some six years ago, when
extensive alterations were made. Dur-
ing the South Afrisan war, most of
the soldiers who received long sen-
tences were sent to this prison.
The evacuation of the prison by the
military was carried out on Kuturday
In the early hours of the morning
and with great secrecy, the prisoners
being marched under an escort of
the Northumberland fusiliers across
the cliffs to Martin Mill station, three
miles away, where they entered a
special train, j
You Anyithappened that eight members of thecommittee favoring reinstatement ofthe colored soldiers had not been ableto Join in a favorable report, sayingthat the five democrats on the com-
mittee did not favor either bill.
Senator Scott added that he was
ready to vote for either of Hie bills
reported, but preferred the Forakerbill.
It was 2 degrees below zero at Medi-
cine Hat today, and 4 below at Prince
Albert.
A dispatch from Orand Forks, X.
D., says:
A heavy snowstorm accompanied by
wind caused delay to trains in .North
Dakota today. The eastbound Orien-
tal limited of lilt- (treat Northern ar-
rived four hours late and reportedthat the storm rag-e- all the way from(treat Falls, Mont. All trains from
the east were from half an hou- - to
two hours late t'nis morning. The
snow Is drifting, and it is thought
traffic will he tied up well of i Ira ml
Forks. About it foot of snow has
fallen here in the past twenty-fou- rhours. It is reported that the Sonline from Ardock west to Kciunure is
badly tied up.
Three Drowned in Kentucky.
Marsvlle, Ky., April 1. A storm
this afternoon damaged property ano
merchandise to the extent of $75,OnO.
Mrs. D. Boone, son and daughter or;
Lawrence creek, were in their home
which was washed away. All three
wore drowned.
INTINGword "cause" In the house bill. Asiliniar substitution is made through
Hie section.
ANOTHER CLASH IN ublesTro
HAYTI FEARED
? ? ???e
Wage Agreement Iteaclied.
Washington, D. ('.. April 1. Chair-
man Martin A. Knapp and Charles
P. Neill, the mediators between
Hallway nlliclals and their
employes, reached an agreement to-
night by which the present wage scale
on the Southern llnilvvay for all the
organizations concerned will be con-
tinued until the llrst of next July.
I 'or Const ial Ion.
Mr. L. H. Farnhiim, a prominent
druggist of Spirit. Lawn, Iowa, says:
"Chamberlain's Stomach and Elver
Tablets are certainly the best thing
on the market for constipation." (live
these tablets a trial. You are cer-
tain to lind them agreeable and pleas-
ant, in effect. Price. '( cents. Sam-
ples tree. For sale by all druggists.
I'loods in West Virginia.
Huntington, V. Vn., April 1. The
continual downpour of rain for three
days throughout West Virginia has
Rumors That Political Prison-
ers Are Secretly Shote Vig-
orously Denied by Govern
At last it looks as If at loaM some
of the anomalies of English divorce
law are to be removed. A Ijll has
been presented In the house tf com-
mons making; It "lawful for any per-
son (man or woman) to sue for di-
vorce in the high court of summary
Jurisdiction for the summary dissolu-
tion of his or her marriage, j
I. When teh court is satisfied that
the husband or wife of such person
is Incurably Insane, and has differed
from such Insanity for a perioi of not
Jess than five years. ;
Or II where the husband tr wife
of such person has been sentenced to
penal servitude lor ten years or long-
er.
Tho hlrd and last clause is one of
even greater Importance. It ptovldes
that from the time of the passing of
this all decrees for a judicial sepa-
ration and all orders for .separation
ment,
caused a loss of five lives and damage
lo property exceeding half a million
dollars.
Hcports along the Elkhorn and Toe a
DON'T let your printing bother you! Make it
a source of profit let it represent you Your
business demands the BEST printing We do
only that kind of printing.
If your orintinq is costing you too much
rivers are to the effect that hundreds ! ln Mar", Jouriud SattUl Laaanl Wlr.l
Port au Prince, llaytl, April 1.
ine spirit ot uncertainty and ol un
rest still prevails In port au Prince,
j ne recent abortive attempt at a sec
ond uprising hero In which ficneral WORKMEN IN HANNA
MINE OVERCOME BY GASDarraipio, chief of the cavalry andthall, after a period or live years,! several other army oflicers are alleged
to have been Implicated has given the
government a cause for searching all
quarters of the city in the hope of
of families are homeless, having beendriven from their homes by the hlich
vvat-.-- in those streams. Itallroad
traffic Is at a standstill owing to the
numerous washouts. A number ol
bridges have also been carried away.
The second timber boom In the !uy.
andottc river broke tonight releasing
about ino.OtiO logs. Twenty thousand
of them passed into the Ohio river,
but 20,000 formed a gorge against the
pieces of the Chesapeake and Ohio
railroad bridge. Grave fears are fell
for the safety of the bridge.
Three men were drowned today af
Uock, W. Vs., by the collapse of n
suspension bridge spanning llluestoe
river.
The Dead.
J. W. YOTTNO.
finding others it suspects of ,bolng In-
volved in the plot.
The French minister to llaytl, M
Cateron, has recently shown consider
Hanna. Wyo., April I. East slope
of the I'nioti Pacific Coal company's
No. 1 mine in which two disastrous
explosions occurred Saturday, was
opened today and half of the fifteen
men who entered the slope, prepara-
tory to taking out some of the bodies
were overcome by gas. Charles Hig-gin- s,
assistant foreman of the I'nlon
Pnclllc mines at Cumberland, and Will
able alarm concerning the action the
have the same force as a decree abso-
lute for dissolution of marriagi, un-
less tho husband and wife so sepa-
rated shall have resumed rohabltation
before the expiration of the live years
With regard to this last clause there
Is a very large section of lite com-
munity, including many leading men,
who will be inclined to welcome such
reforms.
Nearly two years ago Sir Corel:
Barnes, the president of the divorce
court, severely criticized the systm ot
permanest separation without divorce
as having a distinct tendency to en-
courage, misconduct.
With regard to the other clauses ,
money if you have had delays in the de-
livery of your orders if you are not satisfied with the
"other fellow" We wan't you to either phone us or call
at our office and see what we CAN and WILL do.
You can obviate all possibility of delay or dissatis-
faction by having us print your Letter Heads, Bill Heads,
Envelopes, Cards, Record Sheets, Sale Sheets, Memo
Sheets, Credit Slips, Sale Books, .Loose Leaf Sheets
Card System forms, in fact everything for the office.
Also Briefs, Abstracts, Leqal Forms of all kinds, Mining
Forms, Railroad Forms, Booklets, Pamphlets, Folders,
Coupon Books, Tickets, Window Cards, Circulars, Pos-ter- si
Hangers, etc., etc.
We can furnish you with ideas and designs for spe-
cial advertising matter, and do the printing of ANY-
THING you want or could possibly need, no matter what
See us or phone us before you place your orders for
Printing and you will find you have made a good invest-
ment by having us do your work.
Haytlen government may take against
the refugees now In the French lega
tion. Some of the refugees them
selves say that the minister has ad Tate, foreman of Cumberland minej vised them to procure pistols and a:
much ammunition as possible so thatARTW" cisti E.A. W. B. SANDGItK
No, S, had to be carried to the sur-
face where they were soon revived,
(icneral Manager D. O. Clark, wlwJthey may be prepared to defend theirlives. According- to the refugees, M
Curteron told them that he was un with Assistants J. J. Hart and A. EBradbury personally directed operaCHARGES AGAIN S able to guarantee protection in theTthe bill, among all classes who tol
r.rate divorce at all the Injustice of! tions, refused to permit any furtherevent of an attack upon the legation efforts at this time toward taking out
v bodies and decided to (vait anolb
week or ten days for the gas to
clear away.
by government troops.
The French minister, when asked
today with regard to this statement
declined to deny or affirm it, but he
did say that he had made a represen-
tation of the case to M. Boruow. the
DAY DISMISSED Hlack damp could easily be studied
about the slope and fan house while
the men were at work.
Seliree's Sound ron ;ors lrv Dock.
minister of state, pointing out to him
the French contention that giving
sanctuary to the refugees was an ab-
solutely legitimate proceeding.It is generally believed here, that
keeping a man or woman bound for
years, possibly for life, to an Incur-
able lunatic or a convicted felon is
sufficiently apparent.
The Divorce Daw Reform associa-
tion has received thousands of piti-t- us
letters in the past few ye.us,
men and women suffering under Jhls
injustice. '
The bill is received with pasve
sympathy by the suffragettes, Mis
Pankhurst saying that although tht.
realised the grave injustl-- e that It
would, if passed, alleviate, her orga-
nization would take no int rest in It.
or any other measures not concerned
with the franchise, until they lad
"gotte vote." I
Ibiiquerquc IfiorningjoornalSan Francisco, April 1. The arChancellor of Syracuse Unive-rsity Cheered in Methodist
Conference When His Ac
mored cruisers Tennessee, Washing- -
on and California, of Hear Admiral
cuser Is Refused Hear
Sebree's squadron, sailed today fori
the Hremerton navy yard, w here hey
will be docked to be cleaned and
palmed. They will return here In
about a month.
the alarm of the French minister Is
unfounded. I'p to the present the
government's altitude has been a con-- (
llllatory one, and it seems to be 11?
intention not to offer the slightest ex-
cuse for foreign intervention. There
tire rumors here that summary execu-
tions continue in nearby country
For a long- time past the gov- -
H.r Murom Journnl Hoeeliil fmri Wlrfl.J
New York, A.nril i. The charges
lire ferred against Chancellor Day, of
Syracuse university, by liev. (ieorge
A. Cooke, of Ilrandon, Vl., vvei e ruled
Montana Governor Itcsimis. j
Helena. Mont.. April 1. The resin-natio- n
of (loveruor Joseph K. Toole'At last the memory of .Shakcspenti
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Th- - rum fill nl .lulu. : . v . l.umr EASTER SPECIAL w . died m.irnhie-- will hi' DEMOCRATS OUT ON Miss Pay nterIm IiI ui I. ..'cluck this niurnhit; from College Men Are Said to belh. ...... , I., t , i I I. l nin' . ' ti i c i tin iii n ii ill ill illI H i onset! h. limned In till' local council rasnion iviuiineryhi t)n- IxiiIkIUs of ('ulumlun .mil that
"t'Ktiiiluflmi will m v rhfirBi' n' tin' STILL HUH I FOR 118 SOUTH FOURTH the Smartest, Most Criticallllf fill.Mm Joseph tiriiveil in flu- in;.i'li nlnv I'tuin Cur short visit
vim his family, I n ft KhkI HI Ivor nvo- - Dressers, and
oiii iaiah si: sriHK i' siioi:s
l.ll! l:W' It v tlV Ol'l Hill
(H Ii INsl'l I ION, m. m t i
Minn VH' I in: mm mm i s i
M'CIMi I (XI I M I II.
tXZ1.".M.j V.J. 'Ui. I. mTaFJUX
The Ideal Shoe Store
EMBLEM
mi''.
E. A. Gertig
CONTRACTOR & BUILDER
Shop 710 U Onlral Ave.
I'limie 817.
'I'lic JitiK-ri- ol' iln. Alloc Saunders firwho died Tuesday nik'li! niter tin III That's O neir hi ti your Willi ti rici r of the stum. Screaming Eagle and the Uneh, will In- luji lit the I'umilv humiiMOlTl
PI
HI
IION III R1 OH Mir. m. i.ftflinsi mii .urin iJtttitti stti'i't tit zi.tn this
'I'" ti'i'iit. IIiikIi A. f.'unifr, uf
J,'"". Vtlii'.'m.-nV'- will'' ''bo John Woodward
tuned National Banner Have
Taken to the Woods and
Committee Is Desperate,
X?j;fH'. Reason Why
U-V- AdHart Schaffner &r.pn w uirirnY rnmr) a mv t in K..irvi.. . n... i... iiion. :i 7 :iva-.- w v a. w . v v w in a a . isJ ,, Hamv.-.- i.y twn ,iu ukIuc
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nr.ic k ai.haih iiui-- i 1 k am. m-.-
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wv: A'.Ti.i. y in mi ,, iMnii r,,,.
jtln- ;il.'..I nil, il 1, i,i,y
nil In ...1 IviiiK ..' M '"
on .u.r si
I'l his or hi or r.i Ii 11, iln--
lull'1, oil our Tin. A u , u '
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Contractor and Builder
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YOU ALWAYS FIND OUR
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A RED HOT
FRENCH AND ADAMS
Licensed Embalmers
1ADV ASSISTANT
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THEt In- .In v hi Ho , I. ilny
Tlli'll, . M Si y , . ,. )releion 66 Fifth St. ft Central Av (i
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,"1 ' " 'I' j .h'll I'ilv, K,i artlveil III II,,.
ol II. tin Itul, 11, ..ii. oh. v, ami i v,e, ls In leave for
mi' i' .i ..l.ui. lav on a Itotiie H.iiin. tin,,. t,,,a. luniiiK in eus-r- n
I'V
.(llll r,i..Kiiii j "Slierli" I'ullins. who was nr.
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SCARB0RO
BEACH
CLAM CHOWDER
Vticke.l by
Burnham & Morrill Co.
'e need not say iinylliiiif?
tiiot'e us In quality. fall 11111I
ftee tlie tl I'I'i ri n size cans and
in ices.
If
.''ui expect to t'Jjfjft.l ll n BATTERY OFSPEAKERS FOR
oil .1 If ..I si. a 'S I'll n, several , as iil-.- i 1, 11 ,l. SATURDAY NIGHT MEETING LLIARDa. ,1 1,
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.:.l.r i'le". A. liin ih lii Sheriff Honat-- t
lli" we.-l- Is till nil l ..ii ml ha. I inn ti aM,Is w 1111I. il ii, Kansas ,,. numi,,.,. f
plait Hardy
It 0 s ' s. Shrubs,
Hon. 'suokles,
H o s t 0 11
Ivy and etc.,
Gathering in Elks' Theater
PA LO DON'T DELAY
"W e g r u
'
mi.., tee, in.
.Ann. tlx Ilic arrivals fnun Helen last
" ... I'. Sttlt key. Iloherl I..111K.
H ' IIoiVi II Samuel Sleinl.
H S
.lucks,, n, ,,f W'iiiat',1, urrUeil
,n ' oily lll,,;hl oil a lillsinessllll..
i Mi'- "ii'l Mi'M. I i 1. . Met : in i. .v
.V VII klll V.
riiiiiilili.K. In. Hint; i., (.aim.iileil Ik, 11 t It.
20J j I ,i.- I .ilia
1.', I.,.
fvlticlam Sleward - Lamb
L'lll Siuilh Nee.il.ll Str.-i-l-
Exclusive Millinery
Be Followed by Open Air
Meeting on Eve of Election.
The ilemoerats iif A lhuiiiei'(ii,.
I'i",a.'lnt: to their en, I ,,f n.
eily t'iiiii,ai,'ii tn a leil In, I'inlsli w itli
Seli.S of Itl.'.tilins Wllli'll i,e
Saluiilay itirlit In Klks' theater, when
It llillf lliizell III' the sneiikers
118-12- 0 SOUTH SECOND IVESul I'll e, it, ll,, , Ily ,s ,il,.,li .;s'. ALBUQUERQUE
CASH GROCERY CO.
IIOMHK II. WAKI), Mgr.
.115 Mitrhlo Ave.
Hit DIAMOND PALACE
In m la lor t isu
II. .Al ,'Ulr herl at-l-
in tit flvo.l in lo- in last iiIkIhIt. Mil Hie Ill
I HL FLORISTEVERITT ALBUQUERQUE, NEW MEX.rill III.)! .Ii . ll T. ( . ul. I.l ..Hi-- .Alnil
...!.'.. I If. v, ,i, us
'in- Iteea.r ... I.
Ilf ,iily mttsler in ew Mexico
will ii.,ear in holialf of the local
Hekot. The IlleeliliH in he lliealer
Stilniility niKlil will he I'.illiiwcil .Alun- -OISIII COURT IN.11 s' t I ( I I ll ,1.1 ,1. u tin, ,,1 n ,, it, 11 11, ,,., Wai l
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ELEGANTLY FURNISHED
THROUGHOUT
No expense has been
spared in making this Par-
lor a Resort not surpassed
anywhere in the west.
10 TABLES
Arthur e. walker I Mice to Taxpayers
.lay lllMllt 1111 hc eve of the elei-liol-
I'V eline In llui op, ,, air III Ihe
jeillliei uf t'eliltitl avenue unit Sec, in,
SI reel.
Al the llfelillg- Sattll'illiy ninhl I'Vlix
I'lre Iiisiii'iiiic-e- . Secretary AlelnnlBUS! SESSION mnmmi; jAssu.-iii- i iiiti. ru,mo oilsfltTi V'cNt Ufiilml Avenue. Assessments for theU.II. O'REILLY & CO. iiik nistisr 1. it itilllll SK 1.1' I H I t.SIII' Ml It AMI
I ON W..I I I H 300000000000000C030COOC year 1908 will be receiv-
ed at mv office at thpA Ci..l.l. I. Urn nf Siiliiils, r.,r l,,,t.,v ..i,,l Aiuilvi.rr (itftl.to
.l 11.1... I'M ........
Albuquerque fstantia
Automobile Co.
II. I.ester. ihe ilelnuciatlc en a t e
I'm- mayor iiil speak anil will In- si: p- -
I'OI'I-.I I'V ill II. ,'l, hi, II. It.
Ktf.-on- . II. V. Mai-roil- n. .McMil-le-
1,11.1 llflfis Who will iliseuss the!Issues oil which Ihe tl c It! ir 111 s have
mtole Uf Ir lisMit lor the elecliun ,,(
tit.'ir c;illtl:il iles.
'I'lio rouilii, 'tins lime also nrranei!for nieeiiiu: ,,n t'entral avenue .Vion-.la- yliht anil whal, witli tlie hit;
moollin- in Dlks' hea i,r 1, morrow
Court House, beginning
1nic,aK!lo Baca Acquitted;
Sails on Tiial for Larceny;
Murder Case Comes Up This
Afternoon,
marcn isi to May 1st.
I'.tnunr H va cv si,.,' n euro in in 11. Accordina to law. 25en But. reilro and other putnta.
... l.'l..,.t. .. In 1 r.l,t.rM .rt.
fhosTfT kelehe rLEATHER AND FINDINGS per cent, increase will beAutnnirilillra r.ir rent by l.h Any or (
Domestic and
mported Cigars
and Tobacco
acded to those faiiina toninu- m una annul ttie city. t'nrltoih.'ldtiiff ireli.t retjTut trip ttek..ts toKtUtini'lA n.ul rAlm-- muu
.,T.,Sa i,.ro make their returns before
lllKIll Ihe eliv ill u. ik 11 will conic 1,1lis close with solnetliini. very like a
live finish. I', tn this lime the cum-I'itl- r
n hus In en n unlet mie. The ciin- -
them f,,r h.nirly Krvlc In tha city '
Alter out luii a short time.
Ilf Jury hi. It has I,,-- Iiij- - the
'U.le.li e III I ho ( Use of . t . 'I l 1' my 1st, 1908.or inner pninta.Flir further tntiirwullnn ,nn,., ...Harness, Saddles. Paints. Etc. (li. lilies nil I, nth Hi kets h II 'P til ( It .'It'.403 West Central Ave. ij "I. uiii'riu ii'kiii iitri.-- and gar- -j UK. .us w. c,,ppr Ave., Allnnjuiir-- 0flue. Now Mexico. I'hium Hl..us .1 it , tiaca , the district .,, hMS ,eoutl fot II," ,.,st two day., yes, ,,'- - , h ,. s , f. of every da y I'l ., , s , nlliv " t'lmifd a v.i'llci oi'iKieat extent. Ki',,,,, this time, how'- -not utility tin, the del.'liilatll was re- - ever, there uill lie i,1..i,i- ,,1 !.., S. GRUNSFELD, AssessorREYNOLDS & LOKEN pOOOOOOOOOOOOCXXXTOOOOCAl l, kIMIS H' s ltl i:v MOItlvIMM.; I!i Till-- sII-- i kkii;IM. All II,.lins.'il 0111 cust, 1, h. a w.is I, Hon ill A ll.,,.llcl'iUe that ll eleeliou
Is lllliler wa.0 Gents' Ftirnisliimtq SnitQ fn rtrrior CRYSTAL THEATERWith lltleni,t Inu tn elll.-- lie8!V. itOn?C 1n I V n nnaan.,.i:'s 1 ii h it 111 T it, Till': Hintwolllnu ti.iusi- ,,f Mrs t.ola Ituiiui,, Ol' VI AI I IA WALTON'S Will. XV.C) AV. n,r,T ,,, , ,,. .In, u ,,, vs I itMslllM.M I
..L.. :. (iren.lorf. .Mar.. tin Wos, (;ol,l W"Wf.T.' ,U ' 61 bUMfHMle 'hm el lel'll 111, Hi, reins l oiol si in ;V .n,'.. ,....1 .in, ,,11 , ,, ,, 1,,11 ,,,,, j
p MM A AAII- minis ,, s.ll in si, OMI Hi' It I Tfwy v XXKXW )Of X ( XK K K XX VX.X XVVXVVX'XTOOIVXXXX'XXX-- X",'
rms w i i n wnoiesaie iwercnants
BIG MOVING PICTURE SHOW; w,"V"?ta",7? M"
IOC ADiVIISSION Ifln n. v.,.,,... mra
lii. ...I.ci him s Has ihe rivfei'.-ii.-..- .
.Mr. I'Trd c. llaiirnliau, ti prominent
driiKKlsi ul I'lirtsininiih. '.i sa.s:
"l''ur the six yen in I have sold
t.'t'l or nictiiled ('hamliei'l.tiu'.'
Colic, riioieia ami Diarrliueii Item- -
Ilf nijtht nl Altiy i'lith. illllT, with thn
.llleycl inl.'llllon Of omiulltllll! It fel-
on Until 111.- .l litilil'i 1, n, it, ten,
"i" mi' well know 11 in It.uelus and
A SNAP llnoftA and twu iota mu.tbe e.Urt at nm-- . W. P. al.tcaif,111 W.it Ooltl avenue.lfli I.ailies' Soiixenlr Aluil.,eeu r.,,.w.i,..uthere wen- a lat'Ke lllllnher uf iieonliiMii.MuiuniffMnBHHmMHHHHICHAUVIN & NONEMAN oily. It Is ii Kit-tt- t remedy nm!,111 the cunt room yesterday wnlllim-- f the In i iateiit inediciues mi lie tin. I ITi.lays: l liililren's Toy .Mtuineo, f iery saluiilay: eomploic eluiime oirr:i:-- s ;oou i i: i ki aai am ,''.Ii.","",1,v: k'i'i MinirM i; HI AM sunt. u :mv' taniUal I'ridi.y nlKl,l.
A. VV. HAYDEN
Contractor and Builder
O'til ket. ham ile siUlf i, tilers fur thPainters and Decorators same purposes tluil pay me a In rive, ;n; s'l'OlcK,
In hear Ihe el diet uf the Jury.The case of the leirllory
Sails, oh.imo.l with hire, l,y
l.ol.l llle l.ersiili uf line Statsuti, nilIlf ;':ih uf last Octullel. was next
i .civ i iitiii'c liont seals, 20c-- ; no
raise hi prices.piotit. luit this remedy Is so sure t,iI o. u t m mii in 1. it i. .t ill? M Pr,e,- - nt 1 1 rm:v I'Mii r.woiin nn:vi:iTFi(sI IIOMf I. ... . . r-- unc riiune uuI lit i I s i im h ltiy t v I.KSS L'5 Pi:i! t'l-A-immiwiiiiam mnmmmimmmfmnmmtwmmmmmmim ' ',.'h."."
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euect ll im-.'- tuitl my custuuier s
certain tn appreciate my roeiiui tnetul
ittK il lii him, (hat I ;lve it t If pi'. I'
( renco." For sale by all drnitnlsts.
W. ntSSt ) F N Cxxooooooo.ocAt,itK.)i i nii i: n vi .w kitriiii M;i'i.tt while both men w rS l.a in .lilnkim; Inl....j"1' TTTTTTTTTTTYtttTttttttHtf .H. sin CiKM HAI. f.l VTihitiip ITANN UHUG COe Alalilu saloon. Sails was bound A SIMXl Af.TV OV; "eforePull tax Is niiw .1ito aiul payable; tit"I The ALBUQUERQUEt PI A Alt AW niiv I am; markr,.i xm:mfTIIK ..I lit NT I'l APIl.'S' COI.I.AItS. nnibll.iK. 1 ui.. In pueitloa lo . ..(if- -to iif itiami .(, , ,,t a lir,SJ n.i.,b-,,-H- , corm-- r Third t.nd t.olUS beitiil'K bcluie it justice uf he flee open until p. mm e. t'ullilis uliil AVilson are h.-,- nil- -til Ir t'W Ml HIT WAISTS AM SKIItls. ii pcre imrcs. COLD SODAi Full Lino of Toilet ArticleKKrlVl) avi n. i. at.'1 A iriiJLaL. I'l .KIAI, I.AI XDKV, HACK OF-oltt- T,,K MIPKBIOR Pl.ANIVO MnjI'lkSTUFnCK Tl:l KHONK S77if-- . Ilie lor tin d.leintatit with1'i'li Id Alleliiey F. A', flanc fur tileNbet IW.. Ml..l rurntlnre, K.,, ,1 ,, I ,,. ,.., i,,, l)rt., . - " n..f uuui.q
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j p iti ed mi (lie yeslenbiy mill tee- WAGNER HARDWARP r--onrnCHARLES ILfEl Successors, Alhiiqneroue Ilarduare. OnIt,', oil us Ii, tin- part taken hi them hithe arii". ami trial uf the d, ten, nnThe ease Mill piuliably Ko !,, the Jui'iberulte nuull
It is expert..,! that the i use of tile
t'l til "1 .1' A. isi, I'l ciliu I ...nun
illlilfci.l With (lie llllll del Of (I ninu
named I.. b;,to In the f'tuht So ,i
FOfllTH ST. AND tTNTKAL AVU
0Jcsaers of Everything ISpring A
:t tn, i, I ,,f tluir.int lu.r.'d hull.. m
eiu.iiKli i sel'llie I'e.liu re.a liiri,ili,-,- .A ier line Int. fully in . llint,-i- . 1M'll ... lots l .nil erv liiiv yrlrr .
,u one ll,,t ,, he rrn mile,eoit.h of litinj, iitteiv i.ll IruliiM r......I'rirlie ...el 1.1 .leiMO. M rite or wire.JAAit t. n, im t, l ,,,j, N. m.
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LAS VEGAS ALBUQUERQUE
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SANTA ROSAn:,.,;n:,;,,ihi::r y"'" w,,,i pproachinyxxxxxifxxxKxxxxjrxxvxKxXAco xxxxxx'xxxxxixxxx KX , Miss Al. 1. Ill,,, lily, tea, In - ,,f ,:llle.liiif. wnml term opens p.1 7::ioALBUQUERQUE FCJIiDRY iMO MACHINE WORKS p. in., 1.iinans (Tuh. l .lane
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The Time to Buy YourGarden Tools Is Here
01'KHNK.KOn.OKS. 1! Ii I '.S, s,,K Sr,VCTA
Supply Co.All w. iter
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